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Előszó 
 
 
 
 E könyvsorozat keretében már 2000-ben megkezdtük a történelmi Ma-
gyarország 1850 előtt létező felsőoktatási intézményei hallgatói névsorainak 
közzétételét. Mivel a magyar történetírás egyik óriási adóssága, hogy nem adta 
ki azoknak a tanintézeteknek diáknévsorait, amelyekben évszázadokon keresz-
tül képezték a hazai egyházi és világi értelmiséget, erre úgy véljük, feltétlenül 
szükség van. Az utóbbi három-négy évtizedben, e tekintetben jelentős munkát 
végeztek az erdélyi magyar történészek, részben a Szegedi Tudományegyetem 
Régi Magyar Irodalmi Tanszékének közreműködésével, így számos erdélyi és 
partiumi református tanintézet hallgatói névsora kiadásra került. Magyarorszá-
gon is főleg a nagy múltú református kollégiumok (Debrecen, Pápa, Sárospa-
tak) névsorai kerültek részben, vagy egészben közlésre.  
 E pozitív változások ellenére azonban még nagyon sok további felsőokta-
tási intézmény hallgatói névsorai várnak közreadásra, elsősorban olyanok, ame-
lyek egykor a mai országhatárokon kívül végezték oktató munkájukat, de bő-
ven akadnak még ilyen hazai tanintézetek is. Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti 
Kutatócsoport keretében ezért határoztuk el, hogy összegyűjtjük és nyomtatott, 
majd később elektronikus formában is közzétesszük a történelmi Magyarorszá-
gon, Erdélyben, Szlavóniában és Horvátországban a feudális korszakban mű-
ködött egykori felsőoktatási intézmények hallgatói névsorait. 
 Alapvető kérdés természetesen, hogy a vizsgált korszakban mit tekintünk 
felsőoktatási intézménynek? Erre viszonylag egyszerű a válaszunk: Minden 
olyan oktatási intézményt, ahol a korabeli középfokú képzésnél magasabb szin-
tű oktatást is végeztek. Ennek megfelelően ide tartoznak a korabeli egyetemek 
fakultásai, az akadémiák, líceumok, kollégiumok felsőbb tagozatai, függetlenül 
felekezeti hovatartozásuktól. Ide értjük a 18. századtól egészen a Thun-féle 
reformig fennállt bölcsészeti líceumokat és a katolikus, valamint protestáns 
joglíceumokat is. Ugyancsak ide kell számítanunk az egyes egyházmegyékben 
működő papi szemináriumokat, valamint a szerzetesrendek által fenntartott 
saját képzőintézeteket is, bár ezek feltárása az általánostól eltérő feldolgozási 
módszert igényel. Végezetül feldolgozandók az állam által fenntartott szakkép-
ző intézmények (pl. Selmecbánya), vagy a magánszemélyek által fenntartott, de 
speciális szakképzést igénylő szakiskolák (pl. Keszthely, Magyaróvár, Fiume) 
fennmaradt névsorai is. Ez utóbbiak esetében kivételt is teszünk, hiszen ezek-
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nél nem volt mindig feltétel az előzetes középiskolai végzettség, viszont a szak-
irányú felsőoktatás hazai kezdetei szempontjából igen fontos intézmények 
voltak. 
 Nem célunk itt a feldolgozás részleteit ismertetni, de jelezzük, hogy 1850 
előtt mintegy 100 ilyen hazai tanintézet működött a történelmi Magyarorszá-
gon, természetesen nem egy időben, hanem a 16. század végétől kezdve 1850-
ig. Ezek levéltári anyaga nagyrészt ma a határokon kívül találhatók, és változó 
épségben maradtak ránk. 
 Temesváron 2008-ban Stevan Bugarski jelentetett meg egy négynyelvű 
forráskiadványt, amely tartalmazza az ottani Püspöki Líceum hallgatói névsora-
it is.1 Ez a líceum viszonylag rövid ideig működött és három tanéven át még 
jogi karral is kiegészült. Az említett, igen kiváló kötet feldolgozási módszere 
azonban alapvetően eltér a mi sorozatunkban alkalmazottól, ezért úgy véltük 
helyes lesz, ha ezt az intézményt is saját metodikánk szerint dolgozzuk fel, 
valamint itt is összekötjük az egyházmegyei szeminárium hallgatói névsorának 
feltárásával. Természetesen a forrásokat eredeti őrzőhelyükön, a Temesvári 
Püspöki Levéltárban kutattuk. 
 Munkánkhoz sokan nyújtottak segítséget. Temesváron Claudiu Călin úr az 
ottani Püspöki Levéltár vezetője segítette készségesen kutatásainkat, akinek 
szeretném hálás köszönetemet kifejezni. Az elsődleges adattár készítésében 
közreműködött Juhász Réka Ibolya. Segítségét szintén köszönöm. Egyben 
köszönöm Varga Júlia hasznos lektori észrevételeit, amellyel segítette e kiad-
vány hasznosabbá tételét. 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 STEVAN BUGARSKI: Lyceum Temesvariense. Timişoara, 2008. 
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BEVEZETÉS 
 
 
 
Az állami jogakadémiák létrejötte, a katolikus líceumok és joglíceumok 
 
 A magyar felsőoktatás szervezeti felépítését az 1777-es első Ratio Educatio-
nis határozta meg. Legfelső szinten állt a már Budára költöztetett egyetem, ahol 
a tudományok összességét lehetett tanulni, s e tudományokból doktori cím 
megszerzésére is lehetőség nyílt. Egyes ismeretek tanulását azonban lehetővé 
tették alacsonyabb szinten is, hiszen bizonyos állásokhoz nem volt szükség 
tudományos fokozatra. A tisztviselői kar, a közigazgatás alsóbb szintjein dol-
gozók részére a királyi jogakadémiák rendszere nyújtott képzési lehetőséget. 
1776-ban a magyarországi kerületekben egy-egy ilyen intézmény alakult meg, 
előkészítő jellegű bölcsészeti karral és jogi fakultással. Nagyszombat, Győr,2 
Kassa3 és Nagyvárad4 adott helyet a királyi akadémiáknak, közülük kettőt II. 
József új székhelyre költöztetett. A nagyszombati Pozsonyba,5 a győri Pécsre 
került, ez utóbbi csak átmenetileg, mert 1802-ben visszahelyezték a Rába parti 
városba. Erdélyben Kolozsvár,6 Horvátországban Zágráb7 városa rendelkezett 
hasonló intézménnyel. 
 II. József 1784-ben a budai egyetemet Pestre költöztette, de sokkal jelen-
tősebb intézkedése volt, hogy híres türelmi rendeletének szellemében a nem 
                                                          
2 NÉMETH AMBRUS: A győri tudományakadémia története. I. Keletkezésétől 1785-ig. Győr, 
1897., II. 1785-1806. Győr, 1899., III. 1806-1850. Győr, 1904., IV. 1867-1892. Győr, 
1915. 
3 FARKAS RÓBERT: A kassai kath. főgymnasium története 1657-1895. Kassa, 1895.,  
4 BOZÓKY ALAJOS: A nagyváradi királyi jogakadémia százados múltja 1788-1888. Budapest, 
1889., VARGA JÚLIA: A Nagyváradi Jogakadémia és a püspöki szeminárium hallgatósága. Bu-
dapest, 2006. 
5 ORTVAY TIVADAR: Száz év egy hazai főiskola életéből. A pozsonyi kir. akadémia 1784-1884. 
Budapest, én. 
6 VARGA JÚLIA: A kolozsvári királyi akadémiai líceum működése 1784-1848. = SZÖGI LÁSZ-
LÓ – VARGA JÚLIA: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története 1581-1872. Szeged, 2011. 
203-245. p. 
7 LELJA DOBRONIĆ: Zagrebaćka Akademija. Academia Zagrabiensis. Visokoškolski studiji u 
Zagrebu 1633-1874. Zagreb, 2004. 
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katolikusoknak is lehetőséget adott az egyetemen tanári állás betöltésére. Ezzel 
egy időben az egyetemek megnyíltak a zsidó vallásúak előtt is,8 akik a 19. szá-
zad első felében – mivel bizonyos pályák zárva voltak előttük – többségükben 
a bölcsészeti, illetve az orvosi karokra iratkoztak be.  
 A türelmi rendelet, kedvező volt a protestáns felekezetek felsőoktatási 
intézményeinek továbbfejlesztése szempontjából. A reformátusok virágzó 
debreceni kollégiumuk mellett megerősítették a sárospataki iskolát, amely már 
1793-tól jogakadémiával egészült ki  
 A katolikus egyházi intézmények közül itt kell megemlítenünk azt, hogy a 
18., majd a 19. században fokozatosan minden püspökség székhelyén megala-
kultak az egyházmegyei szemináriumok a helyi papi utánpótlás nevelése céljá-
ból. Ugyanakkor az alapfokú bölcsészeti képzésben is több intézményre volt 
szükség, hiszen a katolikus diákok valamennyien nem utazhattak a Pesti Egye-
temre tanulni. Ezt az igényt kívánták először a Piarista Szerzetesrend által 
1764-1765-ben beindított váci, pesti és tatai bölcsészeti tanfolyamok kielégíte-
ni. Közülük a kalocsai már 1778-ban, a tatai 1780-ban megszűnt, a váci viszont 
átmeneti szünet után egészen 1850-ig működött. Egerben már 1740 óta műkö-
dött jogi tanfolyam. Miután itt Eszterházy Károly egyetemalapítási terve meg-
hiúsult, 1777 után egy kétkarú bölcsészeti és jogi fakultással rendelkező püspö-
ki, majd 1805-től érseki líceum létezett. A piaristák 1792-ben Szegeden nyitot-
tak kétéves Bölcsészeti Líceumot, amely egészen 1850-ig Dél- Magyarország 
egyik legfontosabb ilyen képzőintézete volt. Szombathelyen a város, a püspök-
ség támogatásával nyitott bölcsészeti líceumot 1793-ban, amely szintén 1850-ig 
működött. A 19. század elején azután 1804-ben Szatmárnémetiben, 1816-ban 
Rozsnyón, majd 1841-ben Temesváron nyílt püspöki alapítású bölcsészeti líce-
um. A pécsi püspök 1831-ben nyitott hasonló líceumot, amely 1833-ban jogi 
fakultással egészült ki. Ennek megfelelően a reformkor végén már az ország 
nagyon sok városában tanulhatták a bölcsészeti, sőt a jogtudományokat is az 
ország katolikus és protestáns diákjai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 Az 1783. március 13-án kiadott híres zsidó rendelet (Systematica Gentis Judaicae 
Regulatio) szövege magyarul: GONDA LÁSZLÓ: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. 
Budapest, 1992.  261-268. p.  
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A temesvári Bölcsészeti és Jogi Líceum, illetve a 
Püspöki Szeminárium 
 
 
 
A rendelkezésre álló források 
 
 A temesvári felsőoktatás első intézménye az 1806-ban megnyitott püspöki 
szeminárium volt. Eredetileg ennek megvoltak az anyakönyvei, amelyekre a 
centenárium évében kiadott munkában Kováts Sándor pontosan hivatkozott.9 
Ezek az eredeti anyakönyvek nem maradtak meg, mert a püspökség 1948-as 
erőszakos megszüntetése után, a román állam elkobozta a püspöki levéltárat. A 
rendszerváltás után, amikor a Temesvári Római Katolikus Püspökség újjászer-
veződött a levéltári anyag már nagyon hiányosan került vissza az egyház tulaj-
donába. Munkánkat ezért itt is a sematizmusok gyűjtésével kezdtük. Az álta-
lunk megtalált legkorábbi nyomtatott sematizmus 1793-ból való, tehát még a 
szeminárium létrejötte előtti évekből.10 A következőt 1801-ből ismerjük, majd 
1806-tól egészen 1839-ig hiánytalan sorozattal rendelkezünk.11 Az 1840-es 
években csak öt évben jelent meg sematizmus, itt tehát nem áll rendelkezésre 
teljes sorozat.12 Szerencsére a Püspöki Levéltárban megmaradtak az egyes tan-
évekről készült jelentések, amelyek az esetek többségében részletes személyi 
adatokat is tartalmaznak.13 Ezek a jelentések 1807-től 1852-ig egy tanév kivéte-
lével mind megmaradtak.14 Hasznos adatokat találtunk a már említett Kováts 
Sándor által készített kiadványban is.15 
                                                          
9 Protocollum IV-um in quo singulorum Alumnorum Csanádiensium … adnotantur 
1806-1843., valamint Protocollum informationem Alumnorum Venerabilis Seminarii 
Csanádiensis 1843-1861. = KOVÁTS SÁNDOR: A csanádi papnevelde története. A mai papne-
velde megnyitásának első centenáriuma alkalmából. Temesvár 1908. 372. o. 
10 Catalogus Venerabilis Cleri Dioecesis Csanadiensis. Anno 1793.  
11 1828-tól a kötetek címe: Schematismus Venerebilis Cleri Dioecesis Csanadiensis pro 
Anno 1828 … 
12 A hiányzó évek: 1840, 1842, 1844, 1845, 1849. 
13 Relatio semestralis super profectu cleri junioris Dioecesis Csanadiensis pro semestri 
14 Az 1845/46-os tanév jelentése hiányzik, de ebből az évből van sematizmus. 
15 KOVÁTS SÁNDOR: A csanádi papnevelde története. A mai papnevelde megnyitásának első 
centenáriuma alkalmából. Temesvár 1908. 
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 A temesvári Bölcsészeti Líceum létrehozását már 1834-ben kezdeményez-
te Lonovics József csanádi püspök. Az alapítással kapcsolatos hivatalos iratokat 
részletesen közölte Stevan Bugarski már említett forráskiadványában.16 Jelen 
kiadványban nem célunk az alapítás és az intézmény történetét részletezni. 
Maga a Bölcsészeti Líceum 1841 őszén nyílt meg, majd 1845-ben jogi fakultás-
sal egészült ki. Az 1848/49-es tanévben, mint az országban mindenütt Temes-
váron sem folyt oktatás. 1849 őszén még a bölcsészeti képzés folytatódott, de a 
jogi karon már csak a magántanulók vizsgáit tehették le. Szerencsére e rövid 
ideig működött hazai felsőoktatási intézmény hallgatói nyilvántartásai a Temes-
vári Püspöki Levéltárban lényegében hiánytalanul megmaradtak, így azokat fel 
tudtuk használni.17 Ezen kívül jó ellenőrzési és kiegészítési lehetőséget biztosí-
tott az utolsó három tanévből a csak Temesváron fellelhető nyomtatott érdem-
sorozat.18 
 
A temesvári felsőoktatás létszámadatai 
 
 A két intézmény forrásainak összesítése alapján 1245 személy beiratkozá-
sát rögzítettük az adattárban. Az alábbi táblázatból látható, hogy közülük 42% 
járt az egyházmegyei szemináriumba és 62% a Joglyceumba. Nagyon kevés, 
mindössze 53 olyan kispappal találkozunk, akik a líceumban végezték bölcsé-
szeti tanulmányaikat, de ez líceum fennállásának rövid ideje miatt érthető. 
 
A beiratkozók intézményenkénti megoszlása 
 
Intézmény Személyek Időhatár Százalék 
Temesvári Püspöki Szemi-
nárium 
528 1804-1852 42,41 
Temesvári Püspöki 
Joglyceum 
770 1841-1851 61,84 
Összesen 1298   
Mindkét intézményben 
tanult 
-53   
Tényleges személyek 1245 1804-1852 100 
                                                          
16 STEVAN BUGARSKI: Lyceum Temesvariense. Timişoara, 2008. 4. fejezet: A dokumen-
tumanyagból. 1834-1855. 107-227. o. 
17 Temesvári Püspöki Levéltár. Informatio de auditoribus Philosophiae in Lyceo 
Temesváriensi Semestri 1841-1844. Később: Közönséges felmutatás a Temesvári főbb 
tanodában Bölcsészet Halgatokrúl iskolai év félévében. 1844-1848. A Jogi Kar eseté-
ben: Általányos értesítvény a temesvári Lyceumban évi joghallgatokról iskolai évben. 
1845-1848. 
18 Érdemszerinti osztályzata a Temesvári Lyceumban felsőbb tudományokat hallgato 
ifjuságnak erkölcs, szorgalom és előmenetel tekintetében 1845/46 iskolai évben. Ugya-
nez megvan az 1846/47 és az 1847/48-as tanévekből is. 
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 Ha a beiratkozók számát nézzük, azt láthatjuk, hogy a temesvári papi 
szemináriumba évtizedenként nagyjából 100 fő iratkozott be, tehát kb. éven-
ként 10 új jelentkezővel számolhatunk, akik közül természetesen nem minden-
ki fejezte be a szemináriumot. A mindössze hét, illetve az 1849/50-es tanévet is 
ideszámítva, nyolc tanévet megélt líceumba közel 800-an iratkoztak be, ami 
rövid fennállásához képest igen magas szám. 
 
A beiratkozók számának alakulása évtizedenként a 19. században: 
 
Időhatár Új beiratkozók Százalék 
1804-1810 95 7,63 
1811-1820 121 9,72 
1821-1830 96 7,71 
1831-1840 103 8,27 
1841-1852 830 66,66 
Összesen 1245 100 
 
 Az adattárban szereplő hallgatók szakonkénti megoszlása az alábbi táblá-
zatban látható. Az 528 teológus közül a negyvenes években éppen 10% kezdte 
már bölcsészeti tanulmányait is Temesváron, a többiek Szegeden, Pécsen, kis 
számban Egerben kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat. A 674 bölcsész kö-
zül csupán 77-en folytatták a temesvári jogi karon tanulmányaikat, ami viszony-
lag kevés, de a jogi oktatás csupán három teljes tanévig működött Temesváron, 
ezért ezt az adatot nem tekinthetjük relevánsnak. Nyilván ha hosszabb ideig 
működik az intézet, nagyobb számban folytatták volna jogi tanulmányaikat a 
városban a régió diákjai. Összességében tehát csupán 173 olyan személyről 
tudunk, akik Temesváron végezték jogi tanulmányaikat. 
 
A Temesváron beiratkozók szakonkénti megoszlása 1804-1852 
 
Szak Beiratkozók 
Teológus összesen 528 
(Közülük bölcsész is) 53 
Bölcsész összesen 674 
(közülük jogász is) 77 
Jogász összesen 173 
(Közülük bölcsész is) 77 
  
Csak bölcsész 546 
Csak jogász 96 
Csak teológus 475 
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A Temesvári Püspöki Joglyceum hallgatóinak megoszlása  
karonként 1841-1852 
 
Fakultás Beiratkozók Százalék 
Bölcsész összesen 674 79,57 
(közülük jogász is) 77  
(közülük teológus is) 53  
Jogász összesen 173 20,42 
(közülük bölcsész is) 77  
Összesen 847 100 
 
A Temesvári Líceum helye az ország felsőoktatási rendszerében 
 
 Lonovics József 1834-ben, még csak a piarista rend provinciálisánál érdek-
lődött aziránt, hogy vállalnák-e egy líceum irányítását és működtetését. 1836. 
január 15-i, nyomtatásban is megjelent levelében azonban már konkrétan beje-
lentette, hogy 30 000 forintot ajánl fel arra a célra, hogy „én különösen Bánsági, s 
azon Nemes Megyék javára, mellyek Főpásztori gondviselésem alá tartoznak, itt 
Temesvárott, mint középponti, s minden tekéntetben legalakalmasb helyen Lyceum név alatt 
egy felsőbb iskolai intézetet szándékozok felállítani.” Egyben kérte a bánsági várme-
gyék támogatását e cél megvalósításához.19 Temes megye 1836. január 19-i 
közgyűlésen támogatásáról biztosította Lonovics kezdeményezését és kérték a 
nádort az ügy felkarolására. A megye képviselői mintegy 20 000 Ft fizetését 
ajánlották fel a Líceum létesítésére. Kérelmüket az alábbi kísérő szöveggel ter-
jesztették a Helytartótanács elé. „…hazánk ezen terjedtebb részének felsőbb Iskolai 
Intézet nélkül szűkölködő állapotját magas tekintetbe venni, s ily fogyatkozás kipotlására 
törekvő szándékunkat legfelsőbb helyen is gyámolitani, egyszersmind pedig az e Megyében 
fekvő, Örök Hagyománybeli nevezetesb Joszágok tekintetében rendelendő segedelem által, egy 
oly Alapítvány létre hozását foganatositani kegyesen méltóztassék, mellynek ezen egész 
Vidékre kiterjedendő áldása a legkésőbb ivadék háláját is bő jutalommal aratandja.”20 
Ezzel arra utaltak, hogy a Bánságban lévő, hatalmas kamarai birtokok, vagyis az 
állam is támogassa a leendő intézetet. Ez, hosszabb egyezkedések után, 1840 
nyarán meg is történt, 10 000 Ft adományozásával. A Líceum végül 1841 nya-
rán kezdte meg működését az első bölcsészeti évfolyammal. A jogi oktatás 
késedelemmel, csak 1845 őszén kezdődhetett meg. 
 A temesvári Líceum megalakulásakor Magyarországon, a Pesti Egyetemen 
kívül már nyolc katolikus felsőbb tanintézetben volt bölcsészeti és jogi képzés, 
így Temesváron a tízedik ilyen tanintézet nyílt meg. Jogi oktatás számos protes-
táns tanintézetben is folyt, de az alábbiakban csak az egyetem és a többi katoli-
kus tanintézet hallgatói létszámait hasonlítjuk össze egymással. 
                                                          
19 Az eredeti nyomtatvány MNL OL C-67. 1836. 9. kútfő. 8032.sz. 
20 A levél szövege: MNL OL C-67. 1836. 9. kútfő. 8032.sz. 
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A Pesti Egyetem és a jogakadémiák hallgatói létszáma az 1846/47-es tanévben 
a magántanulók nélkül 
 
Szám Intézmény  Bölcsész Jogász Összes 
1. Pesti Egyetem21 371 145 516 
2. Egri Jogakadémia 183 127 310 
3. Kassai Jogakadémia 203 99 302 
4. Győri Jogakadémia 161 136 297 
5. Temesvári Jogakadémia 172 101 273 
6. Pécsi Jogakadémia 160 87 247 
7. Nagyváradi Jogakadémia 156 85 241 
8. Pozsonyi Jogakadémia 113 113 226 
9. Kolozsvári Jogakadémia 131 92 223 
10. Zágrábi Jogakadémia 148 40 188 
 
 Az összehasonlítást az 1846/47-es tanév adatai alapján végeztük el, hiszen 
akkor már mind a kétéves bölcsész képzés, mind a kétéves jogi képzés teljes 
egészében működött. A Pesti Egyetem első helyezése magától értetődő, hiszen 
ez volt az egyetlen hivatalos univerzitás az országban. Figyelemre méltó azon-
ban, hogy az éppen beinduló Temesvári Tanintézet, az összes beiratkozott 
hallgató számában már az ötödik helyen áll a tíz akadémia közül, s az egyete-
men kívül csak Eger, Kassa és Győr előzi meg. Ezeken a helyeken pedig már 
évszázados hagyománya volt a felsőoktatásnak. A bölcsészek számában a ne-
gyedik, a jogászok számában az ötödik helyen áll Temesvár 1846-ban, ami azt 
mutatja, hogy tényleg létező, hatalmas igényt elégített ki a Líceum megalapítása. 
 
A hallgatók tagolódása származási helyük szerint 
 
 A Szeminárium és a Líceum esetében szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert olyan források állnak rendelkezésünkre, amelyekből számos személyes 
adatot ismerünk. A hallgatók 90%-a esetében ismerjük a születési helyet és ez a 
korabeli forrásadottságokat ismerve nagyon magas arány, ezért azokból hiteles 
következtetéseket tudunk levonni. A következő táblázatban a diákok származá-
sát a küldő megyék, illetve korabeli közigazgatási egységek szerint adjuk meg. 
 A táblázatot nézve, egy tipikus regionális intézmény képe rajzolódik fel 
előttünk. A felsorolt 14 megyéből, illetve két határőr ezredből származott a 
hallgatók 83%-a. A Bánsághoz közeli megyékből jöttek a diákok, mindössze 
Árva, Nyitra és Szepes megye lóg ki ebből a sorból, de onnan együttvéve sem 
jöttek 3%-nál többen. A Bánságot alkotó megyékből és határőr ezredekből 
érkezett együttesen a hallgatók 45,68%-a, vagyis csaknem fele. Mindez megint 
csak azt mutatja, hogy valódi hiányt pótolt az intézmény létrehozása. 
                                                          
21 Az Egyetem esetében az 1847/48-as adat áll rendelkezésünkre. 
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A temesvári hallgatók megoszlása megyék szerint 10 főnél több  
beiratkozó esetében 
 
Szám Megye Beiratkozók Százalék 
ismertből 
1. Temes 232 20,86 
2. Torontál 166 14,93 
3. Csongrád 115 10,34 
4. Arad 103 9,26 
5. Krassó 86 7,73 
6. Bács 83 7,46 
7. Bihar 35 3,14 
8. Csanád 29 2,61 
9. Békés 19 1,71 
10. Német bánsági ezred 14 1,26 
11. Árva 11 0,99 
12. Nyitra 11 0,99 
13. Szepes 10 0,90 
14. Oláh illír bánsági ezred 10 0,90 
 Részösszeg 925 83,32 
 Egyebek 166 14,96 
 Külföldi 19 1,71 
 Adattal rendelkező 1112 100 
 Nincs adat 133 10,68 
 Összesen 1245 100 
 
 A következő táblázatban a diákok városok szerinti megoszlását mutatjuk 
be. A Bánság területén a 19. század elején csupán Temesvár rendelkezett sza-
bad királyi városi jogállással, és a század végére is mindössze két további tele-
pülés szerzett törvényhatósági joggal felruházott városi címet. Ezek voltak 
Pancsova és Versec. Jelentős városnak számított még Nagybecskerek, Torontál 
megye, és Lugos, Krassó megye székhelye. Összességében azonban valóban 
Temesvár volt az egyetlen olyan bánsági település, ahol felsőoktatási intéz-
ményt e korban érdemes volt létesíteni. A táblázatból látható, hogy mindössze 
a Temesvárról és Szegedről származó diákok száma érte el a 100 főt, Aradról 
iratkozott be 42 diák, a többi településről származó hallgatók száma nem ha-
ladta meg a 25 főt. Az első 16 helységből származott a diákok 43%-a, de közü-
lük csak hét település volt a Bánságban, a többi a szomszédos megyékben. 
Összességében az mondható, hogy a szeminárium és a líceum vonzáskörzete a 
Bánságra és szűkebb szomszédságára terjedt ki, de ezen belül nagyon kis tele-
pülésekről is érkeztek diákok a két tanintézetbe. 
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A temesvári hallgatók megoszlása települések szerint 10-nél több 
beiratkozó esetében 
 
Szám Település Beiratkozók Százalék 
ismertből 
1. Temesvár 110 9,89 
2. Szeged 100 8,99 
3. Arad 42 3,77 
4. Oravicabánya 25 2,25 
5. Versec 25 2,25 
6. Nagykikinda 24 2,16 
7. Lugos 22 1,98 
8. Makó 21 1,89 
9. Lippa 19 1,71 
10. Nagybecskerek 19 1,71 
11. Szabadka 17 1,53 
12. Pécska 16 1,44 
13. Nagyvárad 12 1,08 
14. Újvidék 10 0,90 
15. Baja 10 0,90 
16. Gyula 10 0,90  
 Összesen 482 43,34 
 Összes ismert 1112 100 
 
Külföldi diákok 
 
 A korabeli Magyarországon és Erdélyben szinte minden felsőoktatási 
intézményben találunk olyan hallgatókat, akik a történelmi Magyarországon 
kívül születtek, de valamilyen oknál fogva hazai tanintézetekben végezték felső-
fokú tanulmányaikat, vagy azok egy részét. Ez azért érdekes, mert a hiedelmek-
kel ellentétben Magyarország nem csupán küldő, de befogadó is volt az európai 
tudományos transzferben.22 A táblázatban az látható, hogy Temesváron e rövid 
idő alatt is megfordult 19 külföldi diák, akik közül hatan a császárvárosban 
születtek. 
 
A külföldi hallgatók származási helye a korabeli tartományok szerint 
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Bécs 6 
2. Morvaország 3 
3. Galícia 3 
                                                          
22 Lásd HEILAUF ZSUZSANNA: Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben I. rész 
1635-1919. Budapest, 2006. 492 p. 
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4. Krajna 2 
5. Bajorország 1 
6. Csehország 1 
7. Dalmácia 1 
8. Itália 1 
9. Franciaország 1 
 Összesen 19 
 
A temesvári hallgatók felekezeti megoszlása 
 
 A korabeli Magyarország, mind nemzetiségi, mind pedig vallási szem-
pontból legkevertebb területe éppen a Bánság volt. A töröktől legutoljára, 
1718-ban visszafoglalt részen létrejött Temesi Bánságba, amelyet csak 1778-
ban csatoltak vissza a Magyar Királysághoz, sokáig nem is engedtek magyaro-
kat betelepülni, viszont a legkülönbözőbb nemzetiségeket telepítették be a 
császári közigazgatás közreműködésével. A különböző vallású magyar lakosság 
mellett, ortodox románok és szerbek, katolikus és evangélikus németek, de 
rajtuk kívül ruszinok, szlovákok, bolgárok, örmények, horvátok, zsidók és más 
etnikumú lakosság is élt ezen a területen. A felekezeti összetétel vizsgálata va-
lamennyi hazai felsőoktatási intézménynél fontos, de esetünkben kiemelten az.  
 
A temesvári hallgatók megoszlása felekezeti hovatartozás alapján 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből Líceumban % ismertből 
római katolikus 949 76,90 474 62,45 
görög keleti 224 18,15 224 29,51 
görög katolikus 35 2,83 35 4,61 
izraelita 10 0,81 10 1,31 
evangélikus 9 0,73 9 1,18 
református 7 0,57 7 0,92 
Összes ismert 1234 100 759 100 
Nincs adat 11 0,88 11 1,42 
Összes beiratkozó 1245 100 770 100 
 
 Gyakorlatilag minden hallgató esetében ismerjük a felekezeti hovatarto-
zást, tehát adataink nagyon pontosak. A Szeminárium esetében ez a kérdés 
nem releváns, hiszen egy görög katolikust kivéve, mindenki római katolikus. A 
Líceum esetében azonban érdekes a kép, hiszen annak ellenére, hogy katolikus 
alapítású és jellegű tanintézetről van szó, csak a diákok 62%-a volt római kato-
likus. Csaknem 30% volt az összes diák közül görög keleti vallású, többségük 
szerb (kb. 78%), kisebb részük román (kb. 19%). A görög katolikusok többsé-
ge román volt, a kevés evangélikus és református szinte mind magyar. Érthető-
en a római katolikusok nemzetiségi összetétele a legvegyesebb. Sok köztük a 
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német és a magyar, de vannak szlovákok, horvátok és bolgárok is. A katoliku-
sok esetében sokszor lehetetlen meghatározni a nemzetiségi hovatartozást, 
mert nincs erre nézve támpontunk. 
 
A diákok társadalmi rétegződése a forrásokban lévő adatok alapján 
 
 A korabeli anyakönyvek sajnos nem minden esetben közlik a diákok tár-
sadalmi réteghez való tartozását. Esetünkben csak 320 hallgatónál van arra 
vonatkozó megjegyzés, hogy a hallgató főnemesi, nemesi, polgári, vagy jobbá-
gyi családból származik. Ez mindössze az összes hallgató egynegyede, tehát az 
adatsor nem releváns. Bárói családból négy diák származott. Ketten a Duka 
famíliából, valamint egy Ambrózy báró, és egy Lopreszty családból való diák. A 
nemesek aránya 20%, polgári rétegből származott a hallgatók 62%-a, míg a 
nem nemesi rétegből, ismert adataink szerint 16%. Ha más hazai jogakadémi-
ákkal hasonlítjuk össze ezeket az adatokat, akkor ott a nemesek arányát jóval 
magasabbnak, a polgárok arányát jóval alacsonyabbnak tapasztaljuk. Valószínű-
síthető, hogy ez Temesváron sem volt másképp, éppen ezért ezeket az adatokat 
mértéktartással kell kezelni. 
 
A temesvári hallgatók megoszlása a társadalmi rétegződés alapján 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
liber baro 4 1,25 
nobilis, nobilis civis, nemes 63 19,68 
civis, polgár, oppidanus, libertinus 200 62,50 
ignobilis 19 5,93 
plebeius, colonus, incola, jobbágy 34 10,62 
Összes ismert 320 100 
Nincs adat 925 74,29 
Összes beiratkozó 1245 100 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
főnemesek 4 1,25 
nemesek 63 19,68 
polgárok 200 62,50 
nem nemesek 53 16,56 
Összes ismert 320 100 
 
A diákok rétegződés az apa foglalkozása alapján 
 
 Felhasznált forrásainkban relatíve nagy számban, 553 esetben találtunk 
adatot arról, hogy a beiratkozó hallgató apjának, vagy gyámjának mi volt a fog-
lalkozása. Ez a 45%-os arány már olyan, amiből bátrabban lehet következteté-
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seket levonni. Az anyakönyvekben feltüntetett legkülönbözőbb foglalkozásokat 
kutatásaink során csoportokba rendeztük és ezek alapján készítettük el a lenti 
táblázatot. 
 
A temesvári hallgatók rétegződése az apa, vagy gyám  
foglalkozása alapján 
 
Szám Foglalkozás Beírt % ismertből 
1. megyei és városi hivatalnok 79 14,28 
2. kereskedő 62 11,21 
3. állami tisztviselő 62 11,21 
4. egyházi személy 59 10,66 
5. iparos, kézműves 56 10,12 
6. uradalmi tisztviselő 51 9,22 
7. tanár, humán értelmiségi 40 7,23 
8. paraszt, földműves 37 6,69 
9. orvos, sebész, gyógyszerész 25 4,52 
10. katona, katonatiszt 20 3,61 
11. ügyvéd, bíró 18 3,25 
12. mérnök, építész 12 2,17 
13. haszonbérlő, gazdálkodó 9 1,63 
14. erdész, állatorvos 8 1,45 
15. birtokos, tulajdonos 7 1,27 
16. bányász 3 0,72 
17. országos főhivatalnok 2 0,36 
18. művész, zenész 2 0,36 
19. szolga 1 0,18 
 Összes ismert 553 100 
 Nincs adat 692 55,58 
 Összes beiratkozó 1245 100 
 
 Az első csoportba a megyei és városi tisztviselők gyermekei tartoznak 
mintegy 15%-os képviselettel. Ez a helyezés megfelel az országos átlagnak, az 
arány más intézményeknél ennél kissé magasabb. A 79 diákból 27 magyar 
nemzetiségű, a többi csaknem egyenlő arányban német, szerb és román, vagyis 
valamennyi etnikum képviselve van közöttük. 20-an közülük jogot is tanultak, 
teológiát csak 13-an. 
 A második nagyobb csoportba a kereskedő családokból származó diákok 
kerültek 11%-os aránnyal. Ez a szám magasabb a más jogakadémiákon tapasz-
taltnál, ami 6-7%. E diákok közel fele szerb nemzetiségű volt, náluk jóval keve-
sebb a magyar és német etnikumú diák. Mindössze tízen készültek közülük 
papi pályára, legtöbben csak a bölcsészeti karon tanultak. 
 A harmadik csoportba az állami tisztviselők gyermekei tartoznak, ugyan-
csak 11%-os képviselettel. Ez is nagyjából megfelel az országos átlagnak, tehát 
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valóban relevánsak az adataink. Körükben nem magas rangú tisztviselőkre kell 
gondolni, van köztük kamarai tisztviselő, postamester, harmincados, vagy ép-
pen sóhivatalnok. Közöttük a németek vannak többségben, kevesebben ma-
gyarok és még kevesebben tartoznak a többi nemzetiséghez. Teológiát min-
dössze négyen tanultak közülük, jogot viszont 14-en. 
 A negyedik csoportot azok a diákok alkotják, akiknek apja, vagy gyámja 
valamilyen egyházi tisztséget viselt. E dákok szinte kizárólag görög keleti vallá-
sú szerbek és románok, egy diák apja protestáns lelkész, három katolikus diák-
nak pedig a gyámja katolikus pap. 15-en már a jogi karon is tanultak, a többiek 
csak a bölcsészetet végezték el. Papi pályára két katolikus diák jelentkezett 
közülük. 
 Az ötödik csoportot az iparosok, kézművesek gyermekei alkotják 10%-os 
aránnyal. E csoport tagjai között nincs kiemelhető nemzetiség, gyakorlatilag 
mindegyik etnikum képviselteti magát. 14-en jogot is tanultak, 12-en teológus-
nak készültek, a többiek csak a bölcsészetet végezték el. 
 A hatodik csoportba az uradalmi tisztviselők gyermekei kerültek 9%-os 
képviselettel.  E diákok közül 17-en németek, 13-an magyarok, a többi nemze-
tiséget 2-3 fő képviseli. Közülük nyolcan készültek papi pályára, heten tanultak 
jogot, a többiek csak bölcsészetet. Nagy részük feltehetően az apa foglalkozását 
kívánta folytatni. 
 A hetedik csoportba a tanárok, tanítók gyermekei tartoznak 7%-os arány-
nyal. Ez is megfelel az országos átlagnak. E diákok többsége nem magyar ajkú, 
szerbek, románok és németek, s általában kisebb településekről érkeztek. 9-en 
teológiát, 8-an jogot tanultak a többiek a bölcsészkarra iratkoztak be.  
 A nyolcadik csoportba a paraszti, földműves családból származók tartoz-
nak hasonlóan kb. 7%-os aránnyal. Itt is minden nemzetiség képviselteti magát, 
egyik sem domináns. A várakozással ellentétben mindössze 4 diák készült kö-
zülük az egyházi rendbe. Jogot heten tanultak, a többiek csak bölcsészetet. 
 A további csoportok olyan kisszámúak, hogy részletesebb tárgyalásukat 
nem tartjuk indokoltnak, mivel azokból már nem lehet hasznos következteté-
seket levonni. Annyit még érdemes megjegyezni, hogy amennyiben összeadjuk 
az értelmiségi családból származó diákok számát, ideértve az egyházi értelmisé-
get is, akkor 164 főt kapunk, ami az összes diák 13,17%-a, az ismert foglalko-
zásúaknak pedig 29,65%-a. Ez már azt jelenti, hogy a reformkor végére egyre 
növekszik és erősödik az az értelmiségi réteg, amelyik később, a dualizmus 
óriási társadalmi átalakulását vezetni fogja. 
 
A diákság etnikai tagolódása 
 
 A soknemzetiségű Magyarországon már a 18. század végétől egyre inkább 
a nemzetiségi hovatartozás vált fontossá a felekezeti hovatartozás helyett. A 
korábbi vallási ellentétek, ha nem is szűntek meg, de egyre kevésbé határozták 
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meg a politika fő vonalát. Ez az oktatásban, így a felsőoktatásban is addig nem 
okozott problémát, amíg a tanítás nyelve a neutrális latin maradt. Ez a magya-
rázata annak, hogy egész Európában Magyarországon maradt meg legtovább a 
latin, mint oktatási nyelv. A 19. század első harmadában megindult a küzdelem 
a nemzeti nyelvű oktatásért, de ennek 1844-es bevezetését a nemzetiségek 
olyan sérelemnek fogták fel, amely egészen 1918-ig, sőt hatásában napjainkig 
rányomja bélyegét a Kárpát-medence nemzeteinek oktatáspolitikájára. 
 A fentiek alapján természetes, hogy hazánkban minden felsőoktatási in-
tézmény esetében rendkívül fontos szempont a hallgatóság nemzetiségi össze-
tételének vizsgálata, s e kérdésre akkor is meg kell próbálni választ találni, ha 
ehhez a források csak csekély mértékben állnak rendelkezésünkre. Az egyetemi 
anyakönyvekben már kezdettől fogva feljegyezték a diákok nemzetiségét, s 
nem volt ez másképp Magyarországon sem. Ugyanakkor a 18. századra ezek a 
bejegyzések egyre inkább sematikussá váltak, s a valódi nemzeti hovatartozás 
helyett inkább arra területre utaltak, ahonnan a hallgató érkezett. Az alábbi 
táblázatban az anyakönyvekbe beírt adatokat foglaltuk táblázatba. Az anya-
könyvekben 1844-ig latinul, utána magyarul írták be az adatokat, ezért találunk 
egy nemzetiségre kétféle jelölést. 
 
A temesvári hallgatóság nemzetiség szerinti megoszlása a beírt adatok alapján 
 
Nemzetiség Beiratkozó % ismertből 
hungarus, magyar 792 92,74 
serbus, serbus hungarus 26 3,04 
hebraeus, judeus 9 1,05 
valachus, román, hung román 8 0,70 
germanus, német 5 0,58 
illyrus 4 0,47 
gallicianus 3 0,35 
slavonita 3 0,35 
croata 2 0,23 
morva 2 0,23 
austriacus 1 0,11 
Adattal rendelkező 854 100 
Nincs adat 391 31,40 
Összesen 1245 100 
 
 A diákok 70%-nál van tehát valamilyen adatunk, de ebből, mint látható 
sok következtetést nem lehetne levonni, hiszen nyilvánvaló, hogy a hallgatók 
92%-nál beírt hungarus kifejezés nem jelenti azt, hogy mindannyian magyar 
nemzetiségűek. A többi kifejezés valódi nemzetiséget takar, kivéve talán a 
gallicianus-t, amely inkább arra utal, hogy az adott diák Galíciából érkezett Te-
mesvárra. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy ezen adatok alapján semmit sem 
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tudunk mondani a hallgatók valódi nemzetiségi összetételéről. Sokan itt általá-
ban meg is állnak és úgy vélik lehetetlen ennél tovább lépni. A magam vélemé-
nye azonban az, hogy másodlagos adatok felhasználásával, ha nem is teljes 
bizonyossággal, de mégis meg lehet kísérelni a valódi nemzetiségi összetétel 
felderítését. Ilyen esetekben vizsgálni lehet a születési hely nemzetiségi összeté-
telét, az apa foglalkozását, a vallási hovatartozást, sőt kellő óvatossággal még a 
név jellegét is. Nyilvánvaló, hogy a délszláv nevű, de ortodox vallású személy 
szinte bizonyosan szerb. A délszláv nevet viselő, de katolikus diák nem biztos, 
hogy horvát, azonban ha a születési helye egy horvát többségű település, akkor 
joggal feltételezhetjük, hogy az illető horvát nemzetiségű. A német nevű és 
német többségű településről származó diákot joggal tekinthetjük németnek. 
Nem kívánom további példákkal folytatni a sort, csupán azt állítom, hogy ezzel 
a módszerrel a diákok jelentős részének valószínűsíteni lehet nemzetiségét. 
Természetesen mindig van egy nagy csoport, ahol – főleg adatok hiányában – 
ezzel a módszerrel nem lehet kísérletezni, azonban szilárd meggyőződésem, 
hogy tájékoztató jelleggel érdemes az ilyen vizsgálatot elvégezni. A diákok 
21%-a esetében mi is nagy óvatossággal jártunk el, ezért, ahol másodlagos adat 
nem állt rendelkezésünkre nem is próbáltuk meghatározni azok nemzetiségét. 
 Az alábbi táblázat ennek megfelelően csak valószínűsíti a diákság nemzeti-
ségi összetételét, de feltehetőn közelíti a valós képet: 
 
A temesvári hallgatóság valószínűsíthető nemzetiségi összetétele 
 
Szám Valószínűsíthető  
nemzetiség 
Beiratkozók % ismertből 
1. magyar 366 37,34 
2. német 287 29,28 
3. szerb 176 17,96 
4. román 86 8,77 
5. horvát 18 1,83 
6. szlovák 16 1,63 
7. zsidó 9 0,92 
8. bolgár 6 0,61 
9. örmény 4 0,41 
10. lengyel 3 0,30 
11. olasz 3 0,30 
12. cseh 2 0,20 
13. ruszin 2 0,20 
14. szlovén 2 0,20  
 Valószínűsíthető 980 100 
 Nem valószínűsíthető 265 21,28 
 Összesen 1245 100 
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 A táblázat a Bánság összetételének megfelelően igen tarka nemzetiségi 
összetételt mutat. Természetesen nem a terület valódi etnikai arányait, hanem 
azt, hogy a népesség milyen arányban vett részt e korai időszakban a felsőfokú 
tanulmányokban. 14 féle etnikum szerepel a táblázatban, amiből persze csupán 
hat számít komoly képviseletnek. Az adatok értelmezéséhez azt is figyelembe 
kell venni, hogy többségük az 1840-es évekre esik, ami éppen a magyar nemzeti 
mozgalom erősödésének időszaka, s ez bizonnyal befolyásolta a kor diákjainak 
felsőfokú iskolaválasztását.  
 A magyarság nem volt többségben a Bánság területén, de a Líceumban 
mégis a hallgatók 37%-át alkották. Érdekes, hogy közülük nagyon sokan, 37% 
a papi pályára készült, de ezt az adatot meghatározza, hogy 1841 előtt csak a 
szeminárium hallgatóit sorolhattuk fel, mint felsőfokú növendékeket. 42-en 
tanultak közülük jogot is, ami 11%-os arány. Hiányos adataink miatt csak 44 
személyről tudjuk, hogy nemesi családból származott, de ennél bizonyosan 
többen voltak. Sokuknál a városi polgári származást jelzik az anyakönyvek. 
 A német nemzetiségűek közel 30%-ot tettek ki a hallgatók között. Társa-
dalmi hovatartozásukról nagyon keveset tudunk adatok híján, mindössze hat 
személynél jeleznek nemesi származást, a többség bizonyosan polgár, vagy nem 
nemes volt. A német diákok 38%-a szintén teológus lett, jogot 26-an tanultak 
közülük. 
 A szerb hallgatók aránya jelentős, 18%. Ők nyilvánvalóan csak a Líceum 
hallgatói közül kerültek ki. Társadalmi hovatartozásukra kevés adattal rendel-
kezünk, többségük városi polgár lehetett. Többen kereskedő, vagy lelkészi 
családból származtak. Közülük 41-en már jogtudományokat is tanultak. 
 A román nemzetiségű diákok aránya 9%-ra tehető, de a bizonytalanok 
közül feltehetően voltak még mások is. A román hallgatók egynegyede, 22 fő 
jogot is tanult a Líceumban. Érdekességként említjük meg, hogy az aradi orto-
dox püspök fia is a bölcsészeti karon tanult 1841-42-ben. 
 A horvát és a szlovák diákok aránya nem érte el a 2%-ot, a többieké pedig 
még az 1 %-ot sem. 
 
Adatok a hallgatói mobilitásról 
 
 Országos kutatásaink nyomán igen sok intézményből rendelkezünk már 
adatbázisokkal az ott tanuló diákokról. Hasonlóképpen vannak adataink a kül-
földön tanuló magyarországi hallgatókról. Terveink szerint ezeket az adatbázi-
sokat egy közös nagy adattárban fogjuk egyesíteni, s így nyomon lesz követhető 
valamennyi személy tanulmányi pályája. Az egyesítés még nem történt meg, 
ezért jelenleg csak részeredményeket tudunk közölni a hallgatók mobilitásáról. 
Egyik vizsgálatunk arra vonatkozott, hogy a temesvári diákok, milyen külföldi 
tanintézetekben tanultak tovább a vizsgált időszakban. Mivel a reformkorban 
az elsődleges külföldi tanulmányi cél a császárváros, Bécs volt, a hazai diákok 
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legtöbbje oda iratkozott be. A rövid ideig működő Temesvári Líceumból sokan 
nem juthattak el Bécsbe, de még így is 24 olyan személyt találtunk, akik valame-
lyik bécsi tanintézetben folytatták tanulmányaikat. Közülük természetesen a 
teológusok voltak legtöbben, hiszen ők már a század elejétől eljuthattak a bécsi 
Pazmaneumba, a magyar kispapok kollégiumába. Figyelemre méltó, hogy a 
későbbiekben öten is beiratkoztak a Bécsi Politechnikumba, azaz a Műegye-
temre. 
 
Temesvári diákok eddig ismert külföldi tanulmányai  
a vizsgált időszakban 
 
Intézmény Beiratkozók 
Bécs Teológia (Pazmaneum) 7 
Bécs Műegyetem  5 
Bécs J 4 
Bécs M 4 
Bécs Phar 3 
Bécs Ph 2 
Bécs Augustineum Teológia 1 
Karlsruhe Műegyetem 1 
Prága Műegyetem  1 
Összes személy 26 
 
 A diákok hazai mobilitásáról nehéz pontos képet adni. A legfontosabb 
szóba jöhető magyar tanintézet, a Pesti Egyetem 1820 és 1918 közötti anya-
könyvei elégtek 1956-ban, ezért az ott tanuló bölcsészekről és jogászokról már 
soha nem fogunk tudni pontos adatokat közölni. Elsősorban a reformkori 
anyag pusztulása óriási veszteség, mert arra az időszakra másodlagos források 
sem állnak rendelkezésünkre. Más intézmények esetében jobb a helyzet, és 
folyamatban van egy országos adatbázis elkészítése 1850-ig. Temesvár esetében 
a legfontosabb társintézmény a szegedi, piaristák által vezetett Bölcsészeti Lí-
ceum volt. Az alábbi táblázat szerint 331 olyan temesvári diákot ismerünk, akik 
Szegeden kezdték, vagy ott folytatták felsőfokú tanulmányaikat. A földrajzi 
közelség miatt ez a szoros kapcsolat teljesen érthető. Jóval kevesebben tanultak 
később Egerben és Pécsen. Egerben főleg teológusok tanultak, Pécsre bölcsé-
szetet és jogot is mentek tanulni Temesvárról. 10 teológus tanult a Pesti Egye-
tem melletti központi szemináriumban a vizsgált időszakban. 
 
Temesvári diákok tanulmányai más hazai felsőoktatási intézményekben az 
eddig ismert adatok alapján 
 
Intézmény Beiratkozók 
Szegedi Bölcsészeti Lyceum 331 
Egri Püspöki Lyceum és Szeminárium 26 
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Pécsi Püspöki Lyceum 15 
Pesti Egyetem Teológiai Kar 10 
Váci Bölcsészeti Lyceum 1 
Nagyszombat Érseki Szeminárium 1 
Győr Bölcsészet 1 
Összes ismert adattal bíró személy 365 
 
 Bevezető tanulmányunkban nem tekintettük feladatunknak az egyes diá-
kok karrierpályáinak vizsgálatát. A közel 1300 diák esetében ezt lehetetlen is 
elvégezni. Ez a feladat a temesvári és más helytörténészek, családtörténészek, 
társadalomkutatók feladata. Reméljük azonban, hogy ezen adattár összeállításá-
val és közzétételével nagyban segíthettük a jövendő kutatók munkáját. 
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A források közlésének módja 
 
 
 
 A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár szer-
kesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem felel 
meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus szabályoknak. 
Egy számítógépes adattár minden esetben többlet információval, hozzáadott 
értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. Ennek oka, hogy az egységes 
feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre nyújt lehetőséget, amelyre 
sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen más szempontból nagyon 
hasznos forráskiadványok alapján. A legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok 
felhasználásánál arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint valamennyi hallgató-
ról azonos típusú adatokat közöljünk. A források különbözősége azonban ezt 
nem mindig tette lehetővé, így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív 
közléstől, mert ez az adattár áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta 
volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív formájában 
a családnevek sorrendjében. 
2. Az egyházi tisztségnek és annak az egyházmegyének megnevezése, ahon-
nan a hallgató az egyetemre érkezett.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra pon-
tosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat egységesített 
formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely, a matrikulába beírt formában, 
megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye eltért a hall-
gató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az eredeti 
nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután vala-
mennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
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10. A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató beiratko-
zott.  
11. A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének megne-
vezése.  
12. A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és idejének 
megjelölése. 
13. A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14. Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
15. A megjegyzés rovatban közlünk, minden olyan egyéb adatot, amelyeket 
nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit tudunk 
megadni, amennyi az egyetemi és egyéb forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a.) A két tanintézet alapításának időrendjében közöltük az oda beiratkozó hall-
gatók nevét. A neveket betűhíven, az anyakönyvekben található formában 
közöltük, de a forrásközlés egységessége érdekében a nemesi előnevek, a rangra 
és címre utaló részek elhelyezésében az eredeti sorrendet esetenként megvál-
toztattuk. Első helyen mindig a családi nevet adtuk meg, mellette a név egy 
másik, illetve harmadik variációját, amely a forrásokból előkerült. A névvariáci-
ók közül az került az első helyre, amelyben az összes ilyen nevet egységesítet-
tük. Második helyen a keresztnév található, a matrikulába beírt formában. Az 
1844 utáni magyar keresztneveket latin változatban közöltük, éppen az egysé-
gesítés miatt, de megadtuk a magyar változatot is. A harmadik helyen közöltük 
a nemesi előneveket, illetve a senior, junior megkülönböztető jelzőket.  Minden 
tanintézetnél a tanévek sorrendjében közöltük az adatokat, az egyes tanéveken 
belül a beiratkozás időrendjét vettük figyelembe.  
b.) Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre utaltunk, a rendhez való tartozás 
rövidített adatával. 
c.) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab számokkal 
közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
d.) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
e.) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
f.) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került közlésre. 
g.) A nemzetiségre vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került közlésre. 
h.) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában ad-
tuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913-as állapot szerinti hivata-
los magyar nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre utal-
tunk, amelyben az illető település található Esetenként a születési hely feloldása 
nem volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, itt egy 
kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a helység mai 
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más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban található. Megadtuk 
az országok hivatalos rövidítését is.  
i.) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő ke-
resztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
j.) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A foglalkozás 
nevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és királyi, 
excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozás nevet közöltük egységesített 
formában. 
k.) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es tan-
év mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-zel került jelölésre. 
l.) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. Az 
évfolyamot számokkal adtuk meg.  
m.) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
n.) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
o.) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
p.) A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ.  
 
 Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban, a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
 Az összevont személynév-mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshető vissza. A hallgatók területi megoszlá-
sáról a születési helyek mutatója tájékoztat, mely az 1913. évi magyar, illetve az 
egyéb elnevezések szerint tartalmazza a földrajzi neveket.  
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az eredeti 
formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti közigazga-
tási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk: Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján azono-
sítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay Mihály: 
Magyar igazgatás történeti helységnév-lexikon Budapest, 1989 című munkáját is.  
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1804 
 
1 Lebzeltern (Lebtzeltern), Henricus, rk, be: 1804. Th 1; 1805. Th 2; 1806 
Th 3; 1807 Th 4 [S 1805-3, 1806-2, 1807-2, 1808-2] 
2 Mahler, Martinus, be: 1804. Ph 2 [S 1805-3] 
3 Parcsetics, Ladislaus, be: 1804. Ph 1, univ: Szeged 1805 II Ph2 [S 1805-
3] 
4 Szlobanszky, Joannes, rk, be: 1804. Th 2 [S 1805-3] 
 
 
1805 
 
5 Tomasko, Andreas, rk, be: 1805. Th 1 [S 1806-2] 
6 Veszelovszky, Martinus, rk, be: 1805. Th 1, univ: Szeged 1803-1804 Ph 
[S 1806-2] 
 
 
1806 
 
7 Bartha, Antonius, rk, 22 éves, sz: Mako (Makó 11 H), be: 1806. Th 1; 
1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4 [S 1807-3, 1808-3, 1809-2, 1810-2] 
8 Bene, Joannes, rk, sz: 1786.9.26. Szegediensis (Szeged 12 H), be: 1806. 
Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, univ: Eger 1805 Th1 [S 1806 2, 1807 2, 1808 
2] 
9 Benes (Beness), Josephus, rk, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1807 Th 3 [S 
1807-3, 1808-3, 1809-2] 
10 Buchvald, Josephus, rk, be: 1806. Th 3; 1807. Th 4, univ: Eger 1802-1803 
Ph, 1804-1805 Th 1-2 [S 1807-2, 1808-2] 
11 Debreceni (Debreczenyi), Josephus, rk, sz: 1785.9.21. Szegediensis 
(Szeged 12 H), be: 1806. Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, univ: Eger 1805 Th1 
[S 1807-2, 1808-2, 1809-2] 
12 Dombó, Antonius, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3, univ: Eger 1805 Th1 [S 
1807-2, 1808-2] 
13 Duchon, Josephus, rk, sz: 1787.3.14. Motsonok (Mocsonok 25, 
Močenok SK), be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4 [S 1807-
3, 1808-3, 1809-2, 1810-2] 
14 Erős (Erös), Georgius, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3, univ: Szeged 1804 
Ph2, Eger 1805 Th1 [S 1807-2, 1808-2] 
15 Fischer, Aloysius, rk, sz: 1786. Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava SK), 
be: 1806. Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, univ: Nagyszombat 1805 Th1 [S 
1807-2, 1808-2, 1809-2] 
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16 Frauendorfer, Georgius, rk, sz: 1787.4.14. Sabaria (Szombathely 41 H), 
be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, univ: Eger 1804-1805 
Ph [S 1807-3, 1808-3, 1809-2, 1810-2] 
17 Grosseck (Grossech, Groszek, Grorszek), Casparus, rk, be: 1806. Th 3; 
1807. Th 4, univ: Eger 1804-1805 Th 1-2 [S 1807-2, 1808-2] 
18 Haffner, Josephus, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3 [S 1807-2, 1808-2] 
19 Hain, Antonius, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3 [S 1807-3, 1808-3] 
20 Jablonszky (Iablánszky, Jablanczki), Joannes, rk, sz: 1785.12.20. 
Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka PL), be: 1806. Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 
4, univ: Eger 1805 Th1 [S 1807-3, 1808-3, 1809-2] 
21 Juhász, Andreas, rk, be: 1806. Th 4 [S 1807-2] 
22 Kelemen, Joannes 1, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3 [S 1807-3, 1808-3] 
23 Kiss, Franciscus 1, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3, univ: Szeged 1804 Ph2, 
Eger 1805 Th1 [S 1806-2, 1807-3, 1808-3] 
24 Kosztolányi, Antonius, rk, be: 1806. Th 1, univ: Szeged 1804 Ph1, Eger 
1805 Ph2 [S 1807-3] 
25 Lebanovits, Josephus, rk, be: 1806. Th [Th 1807 II 2] 
26 Lovászi (Lovászy), Antonius, rk, 21 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), be: 
1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, univ: Szeged 1804-1805 Ph 
[S 1807-3, 1808-3, 1809-2, 1810-2] 
27 Mihalkovits, Joannes, rk, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2, univ: Szeged 1805 
Ph2 [S 1807-3, 1808-3] 
28 Nyéky (Nyéki), Joannes, rk, be: 1806. Th 3; 1807. Th 4, univ: Eger 1804-
1805 Th 1-2 [S 1807-2, 1808-2] 
29 Pálma (Palma), Carolus, rk, be: 1806. Th 4, univ: Szeged 1801-1802 Ph, 
Eger 1803-1805 Th 1-3 [S 1807-2] 
30 Podzemszky (Podszemszki, Podzemczki), Michael, rk, sz: 1785.9.8. 
Nagy-Kosztolány (Nagykosztolány 25, Veľké Kostoľany SK), be: 1806. 
Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, univ: Szeged 1803-1804 Ph, Eger 1805 Th1 
[S 1807-3, 1808-3, 1809-2] 
31 Pokornyi, Andreas, rk, be: 1806. Th 2; 1807. Th 3, univ: Szeged 1801-
1802 Ph, Eger 1805 Th1 [S 1807-3, 1808-3] 
32 Schmidt, Mathias, rk, be: 1806. Th 1, univ: Szeged 1805 II Ph2 [S 1807-3] 
33 Sipos (Siposs), Thomas, rk, 20 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), be: 1806. Th 
1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, univ: Szeged 1805 Ph2 [S 1807-3, 
1808-3, 1809-2, 1810-2] 
34 Somogyi, Josephus, rk, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2, univ: Pest 1808-1809 
Th 3-4 [S 1807-3, 1808-3, 1809-2, 1810-2] 
35 Szilvássy, Franciscus, rk, be: 1806. Th 1, univ: Szeged 1804-1805 Ph [S 
1807-3] 
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36 Szivi (Szivy), Georgius, rk, 25 éves, sz: Tordoss (Turdossin 3, Tvrdošín 
SK), be: 1806. Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, univ: Szeged 1803-1804 Ph, 
Eger 1805 Th1 [S 1807-3, 1808-3, 1809-2] 
37 Veixer, Joannes, rk, be: 1806. Th 3; 1807. Th 4, univ: Eger 1804-1805 Th 
1-2 [S 1807-2, 1808-2] 
38 Victoris, Stephanus, rk, 22 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), be: 1806. 
Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4 [S 1807-3, 1808-3, 1809-2] 
 
 
1807 
 
39 Bona, Josephus, rk, 23 éves, sz: Mako (Makó 11 H), be: 1807. Th 1; 1808. 
Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Eger 1806 Ph2 [S 1808-3, 1810-3, 1811-
3] 
40 Elsner (Elszner), Josephus, rk, 19 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1807. Th 1; 1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: 
Eger 1805-1806 Ph [S 1808-3, 1810-3, 1811-3] 
41 Károly (Károlyi), Josephus, rk, 24 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), be: 
1807. Th 1; 1808. Th 3, univ: Szeged 1805 Ph1, Eger 1806 Ph2 [S 1808 3, 
1809 2] 
42 König, Godofridus (Goldefridus), rk, be: 1807. Th 1, univ: Eger 1805-
1806 Ph [S 1808-3] 
43 Kreminger, Georgius, rk, sz: 1790.12.13. Szeged (Szeged 12 H), be: 1807. 
Th 1; 1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Szeged 1805 Ph1, Eger 
1806 Ph2 [S 1808-3, 1810-3, 1811-3] 
44 Lajos (Lajoss), Josephus, rk, 29 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), be: 1807. Th 1; 1808. Th 3 [S 1808-3, 1809-2] 
45 Lehner, Venceslaus, rk, 21 éves, sz: Szklenova (Turócnémeti 35, Sklené 
SK), be: 1807. Th 1; 1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Szeged 1805-
1806 Ph [Th 1808 I 3, S 1808-3, 1810-3, 1811-3] 
46 Mészáros, Joannes, rk, 19 éves, sz: Radimov (Radimó 25, Radimov H), be: 
1807. Th 1; 1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Szeged 1805-1806 Ph 
[Th 1808 I 3, S 1808-3, 1810-3, 1811-3] 
47 Nagy, Stephanus 1, rk, 21 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), be: 1807. Th 1; 
1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Eger 1805-1806 Ph [S 1808-3, 
1810-3, 1811-3] 
48 Pirkov, Marcus, rk, be: 1807. Th 1, univ: Eger 1805-1806 Ph 1-2 [S 1808-
3] 
49 Róka, Josephus, rk, sz: 1790. Szeged (Szeged 12 H), be: 1807. Th 1; 1808. 
Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, univ: Szeged 1805 Ph1, Eger 1806 Ph2 [S 
1808-3, 1810-3, 1811-3, KS 369] 
50 Schormann, Antonius, rk, be: 1807. Th 3 [S 1808-3] 
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51 Tóth, Joannes, rk, 21 éves, sz: Alba-Regalis (Székesfehérvár 14 H), be: 
1807. Th 1; 1808. Th 2, univ: Szeged 1805 Ph1, Eger 1806 Ph2 [S 1808-3, 
Th 1808 I 3] 
 
 
1808 
 
52 Barabás, Augustinus, rk, 22 éves, sz: Csík-Gyergyó (Csík szék 65 RO), be: 
1808. Th 1 [Th 1808 I 4] 
53 Bosnyák, Georgius, rk, 20 éves, sz: Moháts (Mohács 5 H), be: 1808. Th 1; 
1809. Th 2, univ: Szeged 1805-1806 Ph [S 1809-3, 1810-3] 
54 Dobsovits (Dobsovics), Francisus, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Alsó-
Diós (Alsódiós 27, Dolné Orešany SK), a: Josephus, be: 1808. Th 1; 1809. 
Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, univ: Szeged 1806-1807 Ph [S 1809-3, 1810-
3, 1811-3, 1812-2] 
55 Fabrinyi, Carolus, rk, 25 éves, sz: Szelőcze (Szelőce 25, Selice SK), be: 
1808. Th 4 [Th 1808 I 2] 
56 Görgény (Györgyény), Josephus, rk, 21 éves, sz: Trstena (Trsztena 3, 
Trstená SK), be: 1808. Th 1; 1809. Th 2 [S 1809-3, 1810-3] 
57 Horváth, Josephus, rk, 22 éves, sz: Quinque Ecclesiae (Pécs 90 H), be: 
1808. Th 3; 1809. Th 4 [S 1809-2, 1810-2] 
58 Horváth, Michael, rk, 20 éves, sz: Szöregh (Szőreg 37 H), be: 1808. Th 1; 
1809. Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4 [S 1809-3, 1810-3, 1811-3, 1812-2] 
59 Huszka, Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szentesinum (Szentes 12 
H), a: Michael, be: 1808. Th 1; 1809. Th 2; 1810 Th 3, univ: Szeged 1807 
Ph2 [S 1809-3, 1810-3, 1811-3] 
60 Koháry, Michael, rk, 28 éves, sz: Jász-Berény (Jászberény 46 H), be: 1808. 
Th 2; 1809. Th 3 [Th 1808 I 3, S 1810-3] 
61 Kovács (Kováts), Joannes 1, rk, sz: Lo-Kút (Lókút 42 H), be: 1808. Th 2; 
1809. Th 3; 1810 Th 4 [Th 1808 I 3, S 1810-3, 1811-3] 
62 Löth (Loetth), Petrus, rk, 20 éves, sz: Tronau (Cseralja 34, Aluniş RO), be: 
1808. Th 1; 1809. Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, univ: Szeged 1806 Ph1 [S 
1809-3, 1810-3, 1811-3, 1812-2] 
63 Mikóházy, Michael, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Ungvar (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, be: 1808. Th 1, univ: Szeged 1807 Ph2 [S 1809-
3] 
64 Milaszevits (Millasevits), Aloysius, rk, sz: Neo- Planta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), be: 1808. Th 2; 1809. Th 3; 1810 Th 4, univ: Szeged 1805 II Ph1 
[Th I 1808 3, Th II 1809 2, S 1811-3] 
65 Pollinger, Venceslaus, rk, 22 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1808. Th 1; 
1809. Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, univ: Szeged 1806 Ph1 [S 1809-3, 1810-
3, 1811-3, 1812-2] 
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66 Reichard, Josephus, rk, 30 éves, sz: Aug. Vindelicorum (Augsburg, 
Augsburg D), be: 1808. Th 4 [S 1809-2] 
67 Sipos (Siposs), Antonius, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Kun Szt. Márton 
(Kunszentmárton 46 H), a: Franciscus, be: 1808. Th 1; 1809. Th 2; 1810 
Th 3, univ: Szeged 1806-1807 Ph [S 1809-3, 1810-3, 1811-3] 
68 Vaikovics (Valekovits), Martinus, rk, 24 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), be: 1808. Th 3, univ: Szeged 1803-1804 Ph [S 1809-3] 
69 Vedlich, Andreas, hung, rk, ignob, 23 éves, sz: Lomnicza (Holló-, Kakas-, 
Kislomnic 33, Holumnica, Vel'ká Lomnica, Lomnička SK), a: Andreas, be: 
1808. Th 1; 1809. Th 2, univ: Szeged 1807 Ph2 [S 1809-3, 1810-3] 
70 Vukalovics (Vukalovits), Lucas, rk, 23 éves, sz: Baja (Baja 4 H), be: 1808. 
Th 1; 1809. Th 2; 1810 Th 3 [S 1809-3, 1810-3, 1811-3] 
 
 
1809 
 
71 Ekker, Franciscus, rk, be: 1809. Th 2; 1810. Th 3 [S 1810-3, 1811-3] 
72 Horváth, Stephanus, rk, be: 1809. Th 4 [S 1810-2] 
73 Konrád (Conrad), Fridericus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szegedinum 
(Szeged 12 H), a: Joannes, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 
4, univ: Szeged 1807-1808 Ph [S 1810-3, 1812-2, 1813-2] 
74 Pozsgay (Posgay), Mathias, rk, 22 éves, sz: Sz. Iván (Győrszentiván 16 
H), be: 1809. Th 2; 1810. Th 3; 1811 Th 4 [S 1810-3, 1811-3, 1812-2] 
75 Rieger (Riger), Leopoldus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Szegedinum (Szeged 
12 H), a: Michael, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: 
Szeged 1806-1808 Ph [S 1810-3, 1811-3, 1812-2, 1813-2] 
76 Sauer (Szauer), Georgius, rk, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4 [S 1810-3, 1811-3, 1812-2, 1813-2] 
77 Schönberger, Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M 
Catharina vidua, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: 
Szeged 1807-1808 I Ph [S 1810-3, 1811-3, 1812-2, 1812-3] 
78 Szibermayer, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Anna 
vidua, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: Szeged 
1807-1808 Ph [S 1810-3, 1811-3, 1812-2, 1813-2] 
79 Szilvássy (Szilvásy), Georgius 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gyala mh 
Szöregin (Gyála 37, Đala SRB), a: Georgius, be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 
1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: Szeged 1807-1808 Ph [S 1810-3, 1811-3, 
1812-2, 1813-2] 
80 Ulelay (Ulelai, Ulehlay), Bernardus, rk, 22 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 
95, Skalica SK), be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: 
Szeged 1806-1807 Ph [S 1810-3, 1811-3, 1812-2, 1813-2] 
81 Vrbovszky, Josephus, rk, be: 1809. Th 3 [S 1810-3] 
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82 Zagroszky (Zagrotzy), Josephus, rk, 22 éves, sz: Örmezö (Őrmező 44, 
Strážske SK), be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 [S 1810-3, 
1811-3, 1812-2, 1813-2] 
83 Zsutti (Zsutty), Joannes, rk, 22 éves, sz: Podolin (Podolin 33, Podolínec 
SK), be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 [S 1810-3, 1811-3, 
1812-2, 1813-2] 
 
 
1810 
 
84 Brunner (Bruner), Petrus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: M. Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Antonius, be: 1810. Th 2; 1811. Th 3; 
1812 Th 4, univ: Szeged 1807-1808 Ph [S 1811-3, 1812-2, 1813-2] 
85 Fabri (Fábry, Fabry), Antonius, rk, 22 éves, sz: Homonna (Homonna 44, 
Humenné SK), be: 1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4 [S 1811-
3, 1812-2, 1813-2, 1814-3] 
86 Györgyéni, Franciscus, rk, be: 1810. Th 3; 1811. Th 4 [S 1811-3, 1812-2] 
87 Hajnal, Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nemes Militics mh Palota 
Csanadiensis (Nemesmilitics 4, Svetozar Miletić SRB), a: Franciscus, be: 
1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, univ: Szeged 1808-1809 Ph 
[S 1811-3, 1812-2, 1813-2, 1814-3] 
88 Hulényi, Joannes, rk, be: 1810. Th 4 [S 1811-3] 
89 Klaszovits (Klassovits), Leopoldus, rk, 20 éves, sz: Poson (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4 [S 1811-
3, 1812-2, 1813-2, 1814-3] 
90 Kolkovits, Aloysius, rk, be: 1810. Th 4 [S 1811-3] 
91 Leszkovits, Valentinus, rk, be: 1810. Th 3; 1811. Th 4 [S 1811-3, 1812-2] 
92 Malatinszky, Matthaeus, rk, be: 1810. Th 3 [S 1811-3] 
93 Salamon, Josephus, rk, 22 éves, sz: Aika Kender (Ajkarendek 42 H), be: 
1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4 [S 1811-3, 1812-2, 1813-2, 
1814-3] 
94 Vieland (Villand), Franciscus, rk, sz: Kiss Jenő (Kisjenő 2, Chişineu-Criş 
RO), be: 1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4 [S 1811-3, 1812-2, 
1813-2, 1814-3] 
95 Zimányi, Michael, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Kamjonka (Kövesfalva 33, 
Kamienka SK), a: Petrus, be: 1810. Th 1; 1811. Th 2, univ: Szeged 1808 II-
1809 Ph [S 1811-3, 1812-2] 
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1811 
 
96 Bertonga, Caesar, rk, 21 éves, sz: Villa Vinczentina (Villa Vincentina, 
Villa Vincentina I), be: 1811. Th 2; 1812. Th 3; 1813 Th 4 [S 1812-2, 1813-
2, 1814-3] 
97 Burgh (Burg), Josephus, rk, 22 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), be: 1811. Th 2; 1812. Th 3; 1813 Th 4 [S 1812-2, 1813-2, 
1814-3] 
98 Burghardt, Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Eva vidua, be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: Szeged 
1809-1810 Ph [S 1812-3, 1813-2, 1814-3, 1815-2] 
99 David, Andreas, rk, be: 1811. Th 4 [S 1812-2] 
100 Dudás, Joannes, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szegediensis (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1811. Th 1, univ: Szeged 1807-1810 Ph [S 1812-3] 
101 Gabriel (Gabitel), Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 
12 H), a: Josephus, be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: 
Szeged 1809-1810 Ph, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [S 1812-3, 
1813-2, 1814-3, 1815-2] 
102 Grosz, Joannes, rk, 23 éves, sz: M. Karol (Nagykároly 32, Carei RO), be: 
1811. Th 3; 1812. Th 4 [S 1812-2, 1813-2] 
103 Gyovay (Gyovai), Stephanus, rk, 24 éves, sz: Vásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 
Th 4 [S 1812-3, 1813-2, 1814-3, 1815-2] 
104 Kovács (Kováts), Joannes 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szegedinum 
(Szeged 12 H), a: Stephanus, be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 
Th 4, univ: Szeged 1809-1810 Ph [S 1812-3, 1813-3, 1814-3, 1815-2] 
105 Madacsy (Madatsy, Madácsy), Franciscus, rk, 19 éves, sz: M.Varad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 
Th 4 [S 1812-3, 1813-2, 1814-3, 1815-2] 
106 Magyar, Joannes 1, rk, be: 1811. Th 4 [S 1812-2] 
107 Pápa, Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Agnes vidua, be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 
1814 Th 4, univ: Szeged 1809 Ph1 [S 1812-3, 1813-2, 1814-3, 1815-2] 
108 Pásztori (Pászthory), Andreas, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szegediensis 
(Szeged 12 H), a: Stephanus, be: 1811. Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 
Th 4, univ: Szeged 1809-1810 Ph [S 1812-3, 1813-2, 1814-3, 1815-2] 
109 Roth, Josephus, rk, be: 1811. Th 2 [S 1812-2] 
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110 Arleth, Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Futak (Futak 4, Futog SRB), a: 
Casparus, inspector bonorum Bánlak, be: 1812. Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 
3; 1815 Th 4, univ: Szeged 1810-1811 Ph [S 1813-2, 1814-3, 1815-2, 1816-
2] 
111 Blaskovits, Josephus, rk, 22 éves, sz: V. Aradin (Arad 79, Arad RO), be: 
1812. Th 1 [S 1813-2] 
112 Farkas, Michael, hung, rk, ignob, sz: Kiss-Jenő (Kisjenő 2, Chişineu-Criş 
RO), a: Andreas, be: 1812. Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, univ: 
Szeged 1810-1811 Ph [S 1813-2, 1814-3, 1815-2, 1816-2] 
113 Frimmel, Josephus, rk, be: 1812. Th 1 [S 1813-2] 
114 Kiss, Antonius, rk, 20 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 H), be: 1812. Th 1; 
1813. Th 2 [S 1813-2, 1814-3] 
115 Polán, Josephus, rk, 23 éves, sz: Levae Soponien (?) (Léva 6, Levice SK), 
be: 1812. Th 3 [S 1813-2] 
116 Schaitzner, Thomas, rk, be: 1812. Th 1 [S 1813-2] 
117 Sztaviczky (Sztavitzky, Staviczky), Josephus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: 
Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: Josephus, be: 1812. Th 1; 1813. Th 2; 
1814 Th 3; 1815 Th 4, univ: Szeged 1810 Ph2 [S 1813-3, 1814-3, 1815-2, 
1816-2] 
118 Tyapay (Tyapai), Joannes, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Fehér-Patak mh 
Bilipotok (Bjelipotok 3, Oravsky Biely Potok SK), a: Thomas, be: 1812. 
Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, univ: Szeged 1810-1811 Ph [S 
1813-3, 1814-3, 1815-2, 1816-2] 
119 Viltsek (Vilcsek), Joannes, rk, 21 éves, sz: Pordistku ? (Podvilk ? 3, 
Podwilk PL), be: 1812. Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 3 [Th 1812 4, S 1813-3, 
1814-3, 1815-2] 
120 Visnyei, Stephanus, rk, 22 éves, sz: Zombor (Zombor ? 4, Sombor SRB), 
be: 1812. Th 1; 1813. Th 2, megjegyz: Baranya megyéhez írva, de ott nem 
beazonosítható, feltehetően téves. [Th 1812 4, S 1813-3, 1814-3] 
121 Vukovics (Vukovits), Joannes, rk, 20 éves, sz: Baia (Baja 4 H), be: 1812. 
Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4 [S 1813-3, 1814-3, 1815-2, 1816-
2] 
122 Wurm (Vurm), Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Vasarhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Franciscus, be: 1812. Th 1; 1813. Th 2; 1814 
Th 3; 1815 Th 4, univ: Szeged 1810-1811 Ph [S 1813-3, 1814-3, 1815-2, 
1816-2] 
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123 Gadó (Gádó), Georgius, rk, sz: Quinque Ecclesiensis (Pécs 90 H), be: 
1813. Th 2; 1814. Th 3; 1815 Th 4 [S 1814-3, 1815-2, 1816-2] 
124 Jajczay, Josephus, rk, be: 1813. Th 1 [S 1814-3] 
125 Loszkandl, Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Josephus, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, univ: Szeged 
1811-182 Ph [S 1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
126 Melko, Josephus, rk, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4 [S 
1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
127 Milassin (Millasin), Antonius, hung, rk, sz: Baja (Baja 4 H), a: Lucas, 
mercator, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, univ: Szeged 
1811-1812 Ph [S 1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
128 Mráz, Samuel, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Solna (Zsolna 38, Žilina SK), a: 
Samuel, be: 1813. Th 1, univ: Szeged 1811-1812 Ph [S 1814-3] 
129 Pavelka, Paulus, rk, be: 1813. Th 4 [S 1814-3] 
130 Pestalich (Pesztalich, Pesztalics, Pestalics), Lucas, hung, rk, civ, 20 éves, 
sz: Baja (Baja 4 H), a: Franciscus, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 
1816 Th 4, univ: Szeged 1811-1812 Ph [S 1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
131 Pusztay, Joannes, rk, be: 1813. Th 3; 1814. Th 4 [S 1814-3, 1815-2] 
132 Sütő, Josephus, rk, be: 1813. Th 2; 1814. Th 3; 1815 Th 4 [S 1814-3, 
1815-2, 1816-2] 
133 Szaal (Száál), Antonius, rk, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 1816 
Th 4 [S 1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
134 Tary, Andreas, rk, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4 [S 
1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
135 Vojecsak (Vojtsak, Voetsak), Joannes, rk, be: 1813. Th 1; 1814. Th 2; 
1815 Th 3; 1816 Th 4 [S 1814-3, 1815-3, 1816-2, 1817-2] 
136 Volfgh, Joannes, rk, be: 1813. Th 1 [S 1814-3] 
137 Znatsek, Martinus, rk, be: 1813. Th 1 [S 1814-3] 
 
 
1814 
 
138 Butsek, Franciscus, rk, be: 1814. Th 4 [S 1815-2] 
139 Graczky (Gratzky, Gradszky), Carolus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: M. 
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Joannes, fiscalis districtus 
Kikindae, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, univ: Szeged 
1812-1813 Ph [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
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140 Hofstätner (Hofstaettner), Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 
Temesvar (Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Julianna vidua, be: 1814. Th 
1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, univ: Szeged 1812-1813 Ph [S 1815-
3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
141 Hromatka, Stanislaus, hung, rk, 21 éves, sz: Rarbók (Nádasfő 27, 
Rohožník SK), a: M Magdalena vidua, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 
Th 3; 1817 Th 4, univ: Szeged 1812 Ph2 [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-
2] 
142 Kaszta, Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), 
a: Stephanus, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, univ: 
Szeged 1812-1813 Ph [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
143 Stein, Antonius, rk, be: 1814. Th 4 [S 1815-2] 
144 Sztankovits (Stankovits), Andreas, rk, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 
Th 3; 1817 Th 4 [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
145 Torma, Martinus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Mélykút (Mélykút 4 H), a: 
Joannes, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, univ: Szeged 
1812-1813 Ph [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
146 Veszelovszky (Veszelovsky), Josephus, rk, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 
1816 Th 3; 1817 Th 4 [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
147 Zallár, Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Anna vidua, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 
1817 Th 4, univ: Szeged 1812-1813 Ph [S 1815-3, 1816-2, 1817-2, 1818-2] 
 
 
1815 
 
148 Body, Georgius, hung, rk, civ, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Nicolaus, be: 
1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 Th 3; 1819 Th 4, univ: Szeged 1813 Ph2 [S 
1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
149 Börötz, Georgius, hung, rk, ignob, sz: Hosszú Hetény (Hosszúhetény 5 
H), a: Antonius, be: 1815. Th 1, univ: Szeged 1811-1812 Ph [S 1816-3] 
150 Faludy, Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Antonius, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 Th 3; 1819 Th 4, univ: Szeged 
1813-1814 Ph [S 1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
151 Jablonszky (Jablonszki), Sylvestrus (Silvanus), rk, be: 1815. Th 1; 1816. 
Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4 [S 1816-3, 1817-2, 1821-2, 1822-3] 
152 Kiss, Josephus 1, rk, be: 1815. Th 3 [S 1816-2] 
153 Lukasovits (Lukatsovits), Stephanus, rk, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 
1817 Th 3; 1819 Th 4 [S 1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
154 Mantzovits, Matthaeus/Mathias, rk, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 
Th 3; 1819 Th 4 [S 1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
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155 Matheovits, Aloysius, rk, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 Th 3; 1819 
Th 4 [S 1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
156 Nyéky, Carolus, rk, be: 1815. Th 1 [S 1816-3] 
157 Orsits, Joannes, rk, be: 1815. Th 3; 1816. Th 4 [S 1816-2, 1817-2] 
158 Ratsov, Dominicus, rk, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 Th 3 [S 1816-3, 
1817-2, 1818-2] 
159 Ronkovits, Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: N. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Nicolaus, quaestor, be: 1815. Th 1; 1816. Th 2; 1817 Th 
3; 1819 Th 4, univ: Szeged 1813-1814 Ph [S 1816-3, 1817-2, 1818-2, 1820-
2] 
160 Szelle, Samuel, rk, be: 1815. Th 2; 1816. Th 3; 1817 Th 4 [S 1816-2, 
1817-2, 1818-2] 
 
 
1816 
 
161 Czánn (Czan), Casparus, germanus, rk, 17 éves, sz: Lovrin (Lovrin 37, 
Lovrin RO), a: Josephus, notarius, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 
1819 Th 4, univ: Szeged 1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 1820-2] 
162 Doboczky, Josephus, rk, be: 1816. Th 1 [S 1817-3] 
163 Feiszthammel (Feisthammel), Nicolaus, rk, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 
1820 Th 3 [S 1817-3, 1818-2, 1820-2] 
164 Gorup, Franciscus, rk, be: 1816. Th 1 [S 1817-3] 
165 Heszler, Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Anna vidua, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3, univ: Szeged 1813-
1814 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1820-2] 
166 Jerney, Michael Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Michael, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, univ: 
Szeged 1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 1820-2] 
167 Kiss, Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Margaretha vidua, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, univ: 
Szeged 1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 1820-2] 
168 Martinszky, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Vitr: Antonius Lánzi, notarius Pecskaens, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 
Th 3; 1819 Th 4, univ: Szeged 1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 
1820-2] 
169 Marx, Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Petrus, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, univ: Szeged 
1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 1820-2] 
170 Mihalkovits, Georgius, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Adamus, be: 1816. Th 2; 1817. Th 3; 1819 Th 3, univ: Szeged 1812-1814 
Ph [S 1817-2, 1818-2, 1820-2] 
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171 Paraisz, Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ginsen (Kőszeg 41 H), a: 
Josephus, be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, univ: Szeged 
1814-1815 Ph [S 1817-3, 1818-2, 1819-3, 1820-2] 
172 Romany, Georgius, rk, be: 1816. Th 4 [S 1817-2] 
 
 
1817 
 
173 Battyán (Batyan), Joannes, rk, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 
1820 Th 4 [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 1821-2] 
174 Csikós (Csikos), Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Paulus, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 Th 
Abs, univ: Szeged 1815-1816 Ph [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 1821-2, 1822-
3] 
175 Dudás, Josephus, rk, be: 1817. Th 4 [S 1818-2] 
176 Fellegi (Fellegy), Stephanus, rk, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 
1820 Th 4 [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 1821-2] 
177 Glasz, Martinus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Lovrin (Lovrin 37, Lovrin 
RO), a: Joannes, judex loci, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 1820 
Th 4; 1821 Th Abs, univ: Szeged 1815-1816 Ph [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 
1821-2, 1822-3] 
178 Hubert, Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Andreas, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 Th Abs, 
univ: Szeged 1815-1816 Ph [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 1821-2, 1822-3] 
179 Koppold, Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Simeon, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 Th 3; 1820 
Th 4; 1821 Th Abs, univ: Szeged 1815-1816 Ph [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 
1821-2, 1822-3] 
180 Liszkovetz (Liskovetz), Matthaeus, rk, be: 1817. Th 1; 1818. Th 2; 1819 
Th 3; 1820 Th 4 [S 1818-2, 1819-3, 1820-2, 1821-2] 
181 Szidelszky, Josephus, rk, be: 1817. Th 3; 1819. Th 4 [S 1818-2, 1820-2] 
 
 
1818 
 
182 Duchony, Emanuel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Csősztelek (Csősztelek 37, 
Čestereg SRB), a: Michael, be: 1818. Th 1, univ: Szeged 1817-1818 Ph [S 
1819-3] 
183 Fliegseder, Joachimus, rk, be: 1818. Th 2; 1819. Th 3; 1820 Th 4 [S 
1819-3, 1820-2, 1821-2] 
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184 Holmiky, Vincentius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Oszlány (Oszlány 6, 
Oslany SK), a: Tutor: Mathaeus, be: 1818. Th 1; 1820. Th 2, univ: Szeged 
1818 Ph2 [S 1819-3, 1821-2] 
185 Kald (Kaldt), Venceslaus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), 
a: Josephus, be: 1818. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, univ: 
Szeged 1817-1818 Ph [S 1819-3, 1821-2, 1822-3, 1823-2] 
186 Magyary, Josephus, rk, be: 1818. Th 3 [S 1819-3] 
187 Preiszler, Joannes, rk, be: 1818. Th 1 [S 1819-3] 
188 Schusztak (Schustak), Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Tirnavia 
(Nagyszombat 27, Trnava SK), a: Michael, be: 1818. Th 1; 1820. Th 2; 
1821 Th 3; 1822 Th 4, univ: Szeged 1817-1818 Ph [S 1819-3, 1821-2, 
1822-3, 1823-2] 
189 Sztankovits, Alexius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Makovia (Makó 11 H), a: 
Petrus, be: 1818. Th 1, univ: Szeged 1815-1816 Ph [S 1819-3] 
190 Tóth, Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Szártsa (Szárcsa 37, Nemačka 
Sarča SRB), a: Franciscus, quaestor, be: 1818. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 
1822 Th 4, univ: Szeged 1817-1818 Ph [S 1819-3, 1821-2, 1822-3, 1823-2] 
191 Ulelay (Uhlelay), Martinus, rk, be: 1818. Th 2; 1819. Th 3; 1820 Th 4 [S 
1819-3, 1820-2, 1821-2] 
192 Verner, Adamus, germanus, rk, col, 20 éves, sz: Lovrin (Lovrin 37, Lovrin 
RO), a: Simeon, be: 1818. Th 1, univ: Szeged 1816-1817 Ph [S 1819-3] 
 
 
1819 
 
193 Bruckstuhl, Josephus, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 
Th 4, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, 
feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
194 Franich, Lucas, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, 
megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, feltehetően 
elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
195 Hochecker, Joannes, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3, megjegyz: 
Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, feltehetően elírás [S 
1820-3, 1821-2] 
196 Kovács (Kováts), Stephanus 1, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 
1822 Th 4, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, 
feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
197 Köméves, Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Pecskens (Pécska 2, Rovine, 
Pecica RO), a: Franciscus, mercator, be: 1819. Th 1, univ: Szeged 1816-
1817 Ph [S 1820-3] 
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198 Követs, Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1800. Horgos (Horgos 12, 
Horgoš SRB), a: Mathias, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 
4, univ: Szeged 1814-1817 Ph, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. 
évesnek jelzik őt, feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3, KS 368] 
199 Nyáry (Nyary), Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Antonius, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, univ: 
Szeged 1816-1817 Ph, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek 
jelzik őt, feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
200 Pfeiffer (Pfeifer), Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1800. Pest (Pest 80 
H), a: Jacobus, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, univ: 
Szeged 1816-1817 Ph, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek 
jelzik őt, feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3, KS 369] 
201 Schober, Augustinus, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 
4, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, feltehetően 
elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
202 Vittmayer, Franciscus, rk, be: 1819. Th 1; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 
Th 4, megjegyz: Az 1820/21-es tanévben már III. évesnek jelzik őt, 
feltehetően elírás [S 1820-3, 1821-2, 1822-3] 
 
 
1820 
 
203 Brassay (Brassai), Josephus, hung, rk, sz: 1801. Kecskemét (Kecskemét 
26 H), a: Josephus, professor Félegyházae Cum. Min., be: 1820. Th 1; 
1821. Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, univ: Szeged 1818-1819 Ph [S 1821-2, 
1822-3, 1823-2, 1824-3, KS 367] 
204 Dell-Orto, Josephus, rk, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2 [S 1821-2, 1822-3] 
205 Drskay (Drskai), Paulus, rk, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Th 3; 1823 
Th 4 [S 1821-2, 1822-3, 1823-2, 1824-3] 
206 Farkas, Antonius, rk, be: 1820. Th 3; 1821. Th 4 [S 1821-2, 1822-3] 
207 Kalencsik (Kalentsik), Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Vagujhelin 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Adamus, be: 1820. Th 1; 
1821. Th 2; 1822 Th 3, univ: Szeged 1818-1819 Ph [S 1821-2, 1822-3, 
1823-2] 
208 Kapdebo, Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lippov (Lippa 34, 
Lipova RO), a: M Susanna vidua, be: 1820. Th 1, univ: Szeged 1818-1819 
Ph [S 1821-2] 
209 Kilian, Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Sz. Mártony (Szentmárton 2, 
Sânmartin RO), a: Adamus, judex oppidi, be: 1820. Th 1; 1821. Th 1; 1822 
Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: Szeged 1818-1819 Ph [S 1821-2, 1822-
3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
210 Mazsari, Josephus, rk, be: 1820. Th 4 [S 1821-2] 
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211 Palló (Pallo), Petrus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Almáss (Pozsonyalmás 27, 
Jablonové SK), a: Nicolaus, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Th 3; 1823 
Th 4, univ: Szeged 1818-1819 Ph [S 1821-2, 1822-3, 1823-2, 1824-3] 
212 Schmidthauer (Schmidhauer), Ignatius Georgius, rk, be: 1820. Th 1; 
1821. Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4 [S 1821-2, 1822-3, 1823-2, 1824-3] 
213 Schverthöffer (Schvörthoffer, Schverthöfer), Adamus, hung, rk, ignob, 
22 éves, sz: Sz. Márton (Szentmárton 2, Sânmartin RO), a: Antonius, be: 
1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: Szeged 
1818-1819 Ph [S 1821-2, 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
214 Simoncsits (Simontsits), Josephus, rk, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 
Th 3; 1823 Th 4 [S 1821-2, 1822-3, 1823-2, 1824-3] 
215 Sismis, Michael, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1820. Th 1, univ: Szeged 1815-1817 Ph [S 1821-2] 
216 Vinkovits, Paulus, rk, be: 1820. Th 4 [S 1821-2] 
 
 
1821 
 
217 Amend, Fridericus, rk, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4 
[S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
218 Babos, Paulus, rk, be: 1821. Th 4 [S 1822-3] 
219 Dulik, Andreas, rk, be: 1821. Th 3; 1822. Th 4 [S 1822-3, 1823-2] 
220 Gallovits, Joannes, rk, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4 
[S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
221 Herbst (Herbszt), Casparus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Bátaszék 
(Bátaszék 36 H), a: Conradus, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 
Th 4, univ: Szeged 1818-1820 Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
222 Karácsonyi (Karátsonyi), Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Elemér (Elemér 
37, Elemir SRB), a: Lucas, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 
4, univ: Szeged 1819-1820 Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
223 Kemka, Stephanus, rk, be: 1821. Th 4 [S 1822-3] 
224 Kiss, Josephus 2, hung, rk, col, 19 éves, sz: Szőregh (Szőreg 37 H), a: 
Michael, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: Szeged 
1818-1819 Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
225 Kracker (Kraker), Georgius, rk, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 
1824 Th 4 [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
226 Kubitsek, Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Franciscus, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2, univ: Szeged 
1819-1820 Ph [S 1822-3, 1823-2] 
227 Mezey (Mezei), Paulus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1821. Th 2; 1822. Th 3; 1823 Th 4, univ: Szeged 1818-1819 
Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3] 
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228 Nátly, Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szombathely (Szombathely 
41 H), a: Stephanus, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, 
univ: Szeged 1820 Ph2 [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
229 Novotni, Franciscus, rk, be: 1821. Th 2; 1822. Th 3; 1823 Th 4 [S 1822-
3, 1823-2, 1824-3] 
230 Richter, Stephanus, hung, rk, libertinus, 20 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: M Julianna vidua, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 
4, univ: Szeged 1819-1820 Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
231 Vintze, Emericus, hung, rk, civ, 24 éves, sz: Vásárhely (Somlóvásárhely 42 
H), a: Joannes, be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: 
Szeged 1818-1820 Ph [S 1822-3, 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
 
 
1822 
 
232 Bábay (Babay), Andreas, rk, 21 éves, sz: Caposvar (Kaposvár 29 H), be: 
1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4 [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 
1826-2] 
233 Barcsy (Bartsi), Nicolaus, hung, rk, 22 éves, sz: Holdmezzővásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Sebastianus, notarius oppidi Rátz Szernya, 
be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, univ: Szeged 1819-1820 
Ph [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2] 
234 Czimeg, Georgius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1822. Th 1; 1823. Th 1; 1824 Th 2, univ: Szeged 1820-1821 
Ph [S 1823-2, 1824-3, 1825-2] 
235 Gaith, Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Antonius, be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, univ: Szeged 
1820-1821 Ph [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2] 
236 Győry, Josephus, rk, be: 1822. Th 4 [S 1823-2] 
237 Hauszknecht, Ferdinandus, germanus, rk, 20 éves, sz: Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: M Elisabetha vidua, be: 1822. Th 3; 
1823. Th 4, univ: Szeged 1818-1819 Ph [S 1823-2, 1824-3] 
238 Lenner, Joannes, rk, be: 1822. Th 3; 1823. Th 4 [S 1823-2, 1824-3] 
239 Novák, Josephus, rk, 20 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), be: 1822. Th 1; 
1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4 [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2] 
240 Pálfy, Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Mathias, be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th Abs, 
univ: Szeged 1820-1821 Ph [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2, 1827-3] 
241 Stvrtetzky (Sverteczky), Joannes, rk, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 
Th Abs [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2, 1827-3] 
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242 Tóth, Paulus, hung, rk, 20 éves, sz: Mintszent (Mindszent 12 H), a: 
Stephanus, quaestor, be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, 
univ: Szeged 1821 Ph2 [S 1823-2, 1824-3, 1825-2, 1826-2] 
243 Váczy (Vátzi), Emericus, rk, be: 1822. Th 1; 1823. Th 1 [S 1823-2, 1824-
3] 
244 Vindhagen, Leopoldus, rk, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1822. Th 1; 
1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th Abs [S 1823-2, 1824-3, 1825-
2, 1826-2, 1827-3] 
 
 
1823 
 
245 Dudás, Petrus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1823. Th 1; 1824. Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, univ: Szeged 
1820-1821 Ph [S 1824-3, 1825-2, 1826-2, 1827-3] 
246 Fodor, Casparus, hung, rk, civ, 23 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1823. Th 4, univ: Szeged 1817-1818 Ph, Wien Th 1820-1822 
[S 1824-3] 
247 Knezovits, Stephanus, hung, rk, civ, 23 éves, sz: V.Ecclesia (Pécs 90 H), 
a: Andreas, be: 1823. Th 3; 1824. Th 4, univ: Szeged 1819-1820 Ph [S 
1824-3, 1825-2] 
248 Lendvay, Stephanus, rk, be: 1823. Th 4 [S 1824-3] 
249 Major (Maior), Joannes, junior, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szegedinum 
(Szeged 12 H), a: Andreas, be: 1823. Th 1; 1824. Th 2; 1825 Th 3; 1826 
Th 4, univ: Szeged 1820-1822 Ph [S 1824-3, 1825-2, 1826-2, 1827-3] 
250 Malocsay (Malotsai), Aloysius, rk, be: 1823. Th 1 [S 1824-3] 
251 Tóth, Josephus, rk, be: 1823. Th 3; 1824. Th 4 [S 1824-3, 1825-2] 
 
 
1824 
 
252 Auer, Michael, hung, rk, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M Maria 
Szolcsanszky, be: 1824. Th 1, univ: Szeged 1822-1823 Ph [S 1825-2] 
253 Botka, Paulus, rk, 20 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad RO), be: 1824. 
Th 2; 1825. Th 3; 1826 Th 4; 1827 Abs; 1828 Th Abs [S 1825-2, 1826-2, 
1827-3, 1828-2, 1829-3] 
254 Mikossevits (Mikosevits), Josephus, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Baja 
(Baja 4 H), a: Antonius, be: 1824. Th 2; 1825. Th 3; 1826 Th 4, univ: 
Szeged 1821-1822 Ph [S 1825-2, 1826-2, 1827-3] 
255 Mitsky, Ludovicus, rk, 19 éves, sz: Magnó Varadinum (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), be: 1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th 
Abs [S 1825-2, 1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3] 
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256 Mohr (Móor), Petrus, rk, 21 éves, sz: Varjas (Varjas 34, Variaş RO), be: 
1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th Abs [S 1825-2, 
1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3] 
257 Nagy, Franciscus 1, rk, be: 1824. Th 2 [S 1825-2] 
258 Prokop, Josephus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Josephus, be: 1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 
4; 1828 Th Abs, univ: Szeged 1822-1823 Ph [S 1825-2, 1826-2, 1827-3, 
1828-2, 1829-3] 
259 Rücker (Röcker), Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: 
Michael, director rationum, be: 1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 
Th 4; 1828 Th Abs, univ: Szeged 1822-1823 Ph [S 1825-2, 1826-2, 1827-3, 
1828-2, 1829-3] 
260 Schvarcz, Daniel, rk, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), be: 1824. Th 
1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th Abs; 1829 Th Diac [S 
1825-2, 1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
 
 
1825 
 
261 Adams, Cristophorus, hung, rk, 21 éves, sz: Magnó Sz Miklos 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Michael, diversitor, be: 
1825. Th 1; 1826. Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, univ: Szeged 1819 Ph1 [S 
1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3] 
262 Bernadits, Nicolaus, hung, rk, 20 éves, sz: Új Becse (Törökbecse 37, 
Novi Bečej SRB), a: Nicolaus, quaestor, be: 1825. Th 1, univ: Szeged 1823-
1824 Ph [S 1826-2] 
263 Diviss, Joannes, rk, be: 1825. Th 1, megjegyz: Ob debilitatem in studendo 
dimissus. [S 1826-2] 
264 Filipp, Franciscus, slavonita, rk, 20 éves, sz: Eszekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: M Barbara vidua, be: 1825. Th 1; 1826. Th 2; 1827 Th 3; 
1828 Th 4, univ: Szeged 1823-1824 Ph [S 1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3] 
265 Jablonszky, Tobias, rk, 20 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka PL), 
be: 1825. Th 1 [S 1826-2] 
266 Klemits, Paulus, rk, 18 éves, sz: Rigitza (Regőce 4, Riđica SRB), be: 1825. 
Th 1; 1826. Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th Diac [S 1826-2, 1827-3, 
1828-2, 1829-3, 1830-2] 
267 Krix, Antonius, hung, rk, col, 19 éves, sz: Vaskut (Vaskút 4 H), a: 
Adalbertus, be: 1825. Th 1; 1826. Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th 
Diac, univ: Szeged 1823-1824 Ph [S 1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-
2] 
268 Lamberti, Joannes, rk, be: 1825. Th 1, megjegyz: Curat valetudinem 
Aradini. [S 1826-2] 
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269 Neszl, Joannes, rk, 20 éves, sz: Gyorok (Gyorok 2, Ghioroc RO), be: 
1825. Th 1; 1826. Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4 [S 1826-2, 1827-3, 1828-2, 
1829-3] 
270 Szűcs (Szüts), Antonius, hung, rk, civ, 23 éves, sz: 1803. Szeged (Szeged 
12 H), a: Antonius, be: 1825. Th 4, univ: Vác 1819-1820 Ph1, Pest [S 1826-
2, KS 370] 
271 Tribel (Triebl), Ferdinandus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: M. Sz. Miklos 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Joannes, be: 1825. Th 1; 
1826. Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th Diac, univ: Szeged 1823-1824 
Ph [S 1826-2, 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
272 Tribel, Franciscus, rk, be: 1825. Th 1, megjegyz: Ob sui pertinaciam 
dimissus. [S 1826-2] 
 
 
1826 
 
273 Formvald, Ignatius, hung, rk, sz: Temesvar (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: M Francisca vidua, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 1828 Th 3; 1829 
Th 4, univ: Szeged 1824-1825 Ph [S 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
274 Gaiger (Geiger), Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
M Antonia vidua, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, univ: 
Szeged 1824-1825 Ph [S 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
275 Kögl, Carolus, hung, rk, oppidanus, 17 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Josephus, be: 1826. Th 1; 1827. Th 
2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, univ: Szeged 1824-1825 Ph [S 1827-3, 1828-2, 
1829-3, 1830-2] 
276 Kőszeghy, Ladislaus, hung, rk, 20 éves, sz: Szudrias (Bégaszederjes 20, 
Sudriaş RO), a: Franciscus, provisor in Makó, be: 1826. Th 1; 1827. Th 1; 
1828 Th 2; 1829 Th 3, univ: Szeged 1823-1825 Ph [S 1827-3, 1828-2, 
1829-3, 1830-2] 
277 Nagy, Joannes 1, hung, rk, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M Magdalena 
vidua, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, univ: Szeged 1825 
Ph2 ? [S 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
278 Schadetzky, Franciscus, rk, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2 [S 1827-3, 1828-
2] 
279 Szalay, Paulus, rk, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4 [S 
1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
280 Záhn (Zahn), Josephus, rk, be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 1828 Th 3; 1829 
Th 4 [S 1827-3, 1828-2, 1829-3, 1830-2] 
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1827 
 
281 Csiky (Csíky), Georgius (Gregorius), rk, nob, 19 éves, sz: Lippa (Lippa 34, 
Lipova RO), a: Joannes, assessor comitatus, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 
1829 Th 3; 1830 Th 4; 1831 Th Abs; 1832 Th Abs, univ: Szeged 1825 Ph1 
[S 1828-2, 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, 1833-2, Th 1830 II 2] 
282 Csintalan, Carolus, rk, nob, 19 éves, sz: 1809.10.30. Detta (Detta 34, Deta 
RO), a: M Barbara vidua, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 
4; 1831 Th Abs, univ: Szeged 1825-1826 Ph [S 1828-2, 1829-3, 1830-2, 
1831-3, 1832-2, Th 1830 II 2] 
283 Füzék, Stephanus, rk, 24 éves, sz: N. Födémes (Nagyfödémes 27, Vel'ké 
Úl'any SK), be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 [S 1828-2, 
1829-3, 1830-2, 1831-3, Th 1830 II 2] 
284 Kümmer, Joannes, rk, 19 éves, sz: Oravitza (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), a: Josephus, frumentarius, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 
1830 Th 4, univ: Szeged 1826 Ph2 [S 1828-2, 1829-3, 1830-2, 1831-3, Th 
1830 II 2] 
285 Mihalkovits, Ludovicus, rk, 19 éves, sz: N. Köveres mh Köves 
(Nagykövéres 34, Chevereşu Mare RO), a: Tutor: Theodorus Petrik, 
provisor, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, univ: Szeged 
1823-1825 Ph, megjegyz: Feltehetően azonos a szegedi diákkal. [S 1828-2, 
1829-3, 1830-2, 1831-3, Th 1830 II 2] 
286 Péterfy (Péterffy), Carolus, rk, 22 éves, sz: V. Arad (Arad 79, Arad RO), 
be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4 [S 1828-2, 1829-3, 1830-
2, 1831-3, Th 1830 II 2] 
287 Tomassek, Josephus, rk, 22 éves, sz: Etska (Écska 37, Ečka SRB), a: 
Joannes, ludimagister, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, 
univ: Szeged 1825-1826 Ph [S 1828-2, 1829-3, 1830-2, 1831-3, Th 1830 II 
2] 
 
 
1828 
 
288 Arnold, Joannes, rk, civ, 18 éves, sz: Catharinfeld mh Szeged (Katalinfalva 
37, Ravni Topolovac SRB), a: Nicolaus, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 
Th 3; 1831 Th 4; 1832 Th Abs, univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 
1830-2, 1831-3, 1832-2, 1833-2, Th 1830 II 2] 
289 Burghardt, Joannes, rk, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Joannes, 
sartor in Haczfeld, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, univ: 
Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 1830 II 2] 
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290 Czimeg (Czimegh), Josephus, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Victoria vidua, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, univ: 
Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 1830 II 2] 
291 Kirch, Petrus, rk, 20 éves, sz: Németh Szent Péter mh Neudorf 
(Németszentpéter 34, Sânpetru German RO), a: Michael, docens, be: 
1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, univ: Szeged 1827 Ph2 ? [S 
1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 1830 II 3] 
292 Kotre, Franciscus, rk, sz: Seultor (Szentborbála 37, Soltur SRB), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, 
univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2] 
293 Kovalik, Joannes, rk, sz: Bilet (Billéd 37, Bilied RO), a: M Theresia vidua, 
be: 1828. Th 1, univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3] 
294 Kurcz (Kurtz), Antonius, rk, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Josephus, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4; 1832 Th Abs, 
univ: Szeged 1825-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, 1833-2, Th 
1830 II 3] 
295 Leitner, Sigismundus, rk, nob, 20 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), 
a: M Anna vidua, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, univ: 
Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 1830 II 3] 
296 Oczverek, Vilhelmus, rk, sz: Glogon (Galagonyás 48, Glogonj SRB), a: 
Josephus, centurio, be: 1828. Th Abs, univ: Szeged 1822-1823 Ph, Wien Th 
1824-1827 [S 1829-3] 
297 Polacsek (Polatsek), Joannes, rk, pleb, 23 éves, sz: Lecszeg (Ljeszek 3, 
Liesek SK), a: M Anna vidua, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 
Th 4, univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 
1830 II 3] 
298 Szadlisz, Ignatius, rk, 23 éves, sz: Svahora (Szuchahora 3, Suchá Hora 
SK), a: M Maria vidua, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3, univ: Szeged 
1826-1827 Ph, megjegyz: 1830-ban neve áthúzva. [S 1829-3, 1830-2, 1831-
3,] 
299 Telbisz, Nicolaus, rk, sz: Lovrin (Lovrin 37, Lovrin RO), a: Georgius, 
mercator, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1832 Th 3; 1833 Th 4, 
univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1833-3, 1834-2] 
300 Thurek, Joannes, rk, 21 éves, sz: Kubin (Kevevára mh Ópáva 48, Kovin 
SRB), a: Franciscus, centurio, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 
Th 4, univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 1832-2, Th 
1830 II 3] 
301 Vendeschu, Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Joannes, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 
Th 4; 1832 Th Abs, univ: Szeged 1826-1827 Ph [S 1829-3, 1830-2, 1831-3, 
1832-2, 1833-2, Th 1830 II 3] 
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302 Babartzy (Babarczy), Franciscus, rk, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Paulus, be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, univ: Szeged 
1826-1828 Ph [S 1830-3, 1831-3, 1832-2, 1833-3, Th 1830 II 3] 
303 Beró, Joannes, rk, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), be: 1829. Th 1; 1830. 
Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4 [S 1830-3, 1831-3, 1832-2, 1833-3, Th 1830 
II 3] 
304 Duschek, Franciscus, rk, sz: Rékas (Temesrékas 34, Recaş RO), a: 
Josephus, praefectus sylvarum cameralis, be: 1829. Th 1, univ: Szeged 
1827-1828 Ph [S 1830-3] 
305 Hatz, Antonius, rk, 19 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), a: -, 
magister aleae sortium, be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, 
univ: Szeged 1828 Ph2 [S 1830-3, 1831-3, 1832-2, 1833-3, Th 1830 II 4] 
306 Kiml (Kimmel), Petrus, rk, 18 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), 
a: Joannes, docens puellarum, be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1831 Th 3; 1832 
Th 4, univ: Szeged 1828 Ph2 ? [S 1830-3, 1831-3, 1832-2, 1833-3, Th 1830 
II 4] 
 
 
1830 
 
307 Danne, Joannes, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Blasius, be: 1830. 
Th 1; 1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, univ: Szeged 1828-1829 Ph [S 
1831-3, 1832-2, 1833-3, 1834-2, Th 1830 II 4] 
308 Drahóss (Drahoss), Georgius, rk, 21 éves, sz: M. Becskerek mh Elemér 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: M Julianna vidua, be: 1830. Th 1; 
1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, univ: Szeged 1828-1829 Ph [S 1831-3, 
1832-2, 1833-3, 1834-4, Th 1830 II 4] 
309 Libovszky (Lybovszky), Antonius, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), 
a: Henricus, architectus, be: 1830. Th 1; 1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, 
univ: Szeged 1828-1829 Ph [S 1831-3, 1832-2, 1833-3, 1834-2, Th 1830 II 
4] 
310 Maczek (Matzek), Stephanus, rk, 21 éves, sz: Radna (Máriaradna 2, 
Radna RO), be: 1830. Th 1; 1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4 [S 1831-3, 
1832-2, 1833-3, 1834-2, Th 1830 II 4] 
311 Major, Franciscus, rk, civ, 22 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Andreas, 
be: 1830. Th 1; 1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, univ: Szeged 1828-1829 
Ph [S 1831-3, 1832-2, 1833-3, 1834-2, Th 1830 II 4] 
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312 Mihalovics (Mihalovits), Josephus, rk, nob, 18 éves, sz: 1813. Torda 
(Torontáltorda 37, Torda SRB), a: Stephanus, provisor, be: 1830. Th 1; 
1831. Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4, univ: Szeged 1828-1829 Ph [S 1831-3, 
1832-2, 1833-3, 1834-2, KS 369, Th 1830 II 4] 
 
 
1831 
 
313 Chriszt (Christ), Carolus, rk, 20 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Antonius, mercator, be: 1831. Th 1; 1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 
Th 4, univ: Szeged 1829-1830 Ph [S 1832-2, 1833-3, 1834-3, 1835-3, Th 
1834 I 1] 
314 Dollencz (Dollentz), Josephus, rk, 21 éves, sz: St. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Franciscus, lorarius, be: 
1831. Th 1; 1832. Th 2; 1833 Th 2; 1834 Th 4, univ: Szeged 1827-1828 Ph, 
Pest 1830 Th1 [S 1832-2, 1833-3, 1835-3, Th 1834 I 1] 
315 Konty, Alexander, rk, be: 1831. Th 3; 1832. Th 4 [S 1832-2, 1833-3] 
316 Littahorszky, Carolus, rk, 20 éves, sz: Fehér Templom (Fehértemplom 
49, Bela Crkva SRB), a: Leopoldus, opifex, be: 1831. Th 1; 1832. Th 2; 
1833 Th 3; 1834 Th 4, univ: Szeged 1828 Ph1 [S 1832-2, 1833-3, 1834-3, 
1835-3, Th 1834 I 1] 
317 Ross, Franciscus, rk, 19 éves, sz: Eszek (Eszék 113, Osijek HR), a: 
Stephanus, emeritus locumtenens superior M. Theresiopolis, be: 1831. Th 
1; 1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, univ: Szeged 1829-1830 Ph [S 1832-
2, 1833-3, 1834-3, 1835-3, Th 1834 I 1] 
318 Schober, Joannes, rk, 20 éves, sz: Szászka (Szászkabánya 20, Sasca 
Montană RO), a: Martinus, faber, be: 1831. Th 1; 1832. Th 2; 1833 Th 3; 
1834 Th 4, univ: Szeged 1829-1830 Ph [S 1832-2, 1833-3, 1834-3, 1835-3, 
Th 1834 I 1] 
319 Tinopl (Tinopel), Antonius, rk, 20 éves, sz: Oravitza (Oravicabánya 20, 
Oraviţa RO), be: 1831. Th 1; 1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4 [S 1832-2, 
1833-3, 1834-3, 1835-3, Th 1834 I 1] 
320 Vittner, Ludovicus, rk, nob, 19 éves, sz: Kövéres (Nagykövéres 34, 
Chevereşu Mare RO), a: Josephus, indagator silvarum, be: 1831. Th 1; 
1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, univ: Szeged 1829-1830 Ph [S 1832-2, 
1833-3, 1834-3, 1835-3, Th 1834 I 1] 
321 Vuchetich, Franciscus, rk, nob, 19 éves, sz: 1811. Brinde mh Brindl 
(Brindl, Brindl HR), a: Josephus, in Csenej C. Torontal., be: 1831. Th 1; 
1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, univ: Szeged 1829-1830 Ph [S 1832-2, 
1833-3, 1834-3, 1835-3, KS 371, Th 1834 I 1] 
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322 Bartl, Antonius, rk, 19 éves, sz: 1813.4.27. Reschitza (Resicabánya 20, 
Reşiţa RO), a: Antonius, officialis montanus, be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 
1834 Th 3; 1835 Th 4, univ: Szeged 1831 Ph2 [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 
1836-3, Th 1834 I 1] 
323 Brunner, Nicolaus, rk, sz: Új Betse (Törökbecse 37, Novi Bečej SRB), a: 
Laurentius, mercator, be: 1832. Th 1, univ: Szeged 1830-1831 Ph [S 1833-
3] 
324 Csupkay, Franciscus, rk, 21 éves, sz: 1811.7.15. Gyorok (Gyorok 2, 
Ghioroc RO), be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-
3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 1] 
325 Diomelli (Diomelly), Franciscus, rk, 19 éves, sz: 1813.2.16. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Magdalena vidua, be: 1832. Th 1; 
1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, univ: Szeged 1830-1831 Ph [S 1833-3, 
1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 1] 
326 Haich, Henricus, rk, be: 1832. Th 1 [S 1833-3] 
327 Horváth, Joannes, rk, 20 éves, sz: 1812.3.14. M. Varad (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-3, 
1834-3, 1835-3, 1836-3] 
328 Karg, Magnus, rk, 20 éves, sz: 1812.8.10. Török Kanisa mh Új Kanizsa 
(Törökkanizsa 37, Novi Kneževac SRB), be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 
Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 1] 
329 Krisch (Kirsch), Joannes, rk, 19 éves, sz: 1813.4.18. Komlos (Kis-, 
Nagykomlós 37, Comloşu Mic, Mare RO), be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 
1834 Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1835 I 2] 
330 Kury, Joannes, rk, civ, sz: Neo Arad (Újarad 34, Aradu Nou RO), a: 
Mathias, be: 1832. Th 1, univ: Szeged 1830 Ph2 [S 1833-3] 
331 Nagy, Antonius, rk, 22 éves, sz: 1810.7.2. Szeged (Szeged 12 H), be: 1832. 
Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 1836-
3, Th 1834 I 1] 
332 Nuszbaum, Jacobus, rk, 20 éves, sz: 1812.11.20. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4 [S 1833-
3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 1] 
333 Nyáry (Nyári), Georgius, rk, civ, 19 éves, sz: 1813.4.25. Szeged (Szeged 12 
H), a: Andreas, be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, univ: 
Szeged 1830-1831 Ph [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 1] 
334 Stentzer, Josephus, rk, 22 éves, sz: 1810.4.18. Verschetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: M Gertrudis vidua, be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 
Th 4, univ: Szeged 1827-1829 Ph [S 1833-3, 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 
1834 I 2] 
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335 Eiszner, Georgius, rk, 22 éves, sz: 1811.10.10. M. Betskerek mh 
Merzidorf (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), be: 1833. Th 1; 1834. Th 
2; 1835 Th 3; 1836 Th 4 [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2, 
Th 1835 I 3] 
336 Gettmann, Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: 1817.2.27. Verschetz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Antonius, be: 1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 
4, univ: Szeged 1831-1832 Ph [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 
I 2] 
337 Grebldinger (Gräbldinger), Joannes, rk, 21 éves, sz: 1812.6.25. 
Albrechtsflor (Teremi 37, Teremia Mică RO), a: Joannes, docens, be: 
1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, univ: Szeged 1831-1832 Ph 
[S 1834-3, 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
338 Halász, Fridericus, rk, nob, 19 éves, sz: 1814.10.12. Oravitza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Stephanus, notarius, be: 1833. Th 1; 
1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, univ: Szeged 1831-1832 Ph [S 1834-3, 
1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
339 Heintz, Joannes, rk, 21 éves, sz: 1813.6.16. Billiet (Billéd 37, Bilied RO), 
a: Andreas, textor, be: 1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, univ: 
Szeged 1831-1832 Ph [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
340 Kovács (Kováts), Stephanus 2, rk, nob, 18 éves, sz: 1816.1.10. Szeged 
(Szeged 12 H), a: Stephanus, in Betse C. Torontál, be: 1833. Th 1; 1834. 
Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, univ: Szeged 1830-1832 Ph [S 1834-3, 1835-
3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
341 Pichler, Josephus, rk, 19 éves, sz: 1815.3.3. Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Veronica vidua, be: 1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, univ: 
Szeged 1831-1832 Ph [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
342 Rácz (Rátz), Josephus, rk, 20 éves, sz: 1813.2.19. Mako (Makó 11 H), be: 
1833. Th 2; 1834. Th 3; 1835 Th 4 [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 
2] 
343 Szűcs (Szüts), Ladislaus Joannes ?, rk, 22 éves, sz: 1811.6.27. Szeged 
(Szeged 12 H), be: 1833. Th 2; 1834. Th 3; 1835 Th 4, megjegyz: 1835-ben 
Joannes ? [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 2, Th 1835 I 2] 
344 Vajda, Michael, rk, col, 21 éves, sz: 1812.10.5. Mako (Makó 11 H), a: 
Joannes, be: 1833. Th 2; 1834. Th 3; 1835 Th 4, univ: Szeged 1829-1831 
Ph [S 1834-3, 1835-3, 1836-3, Th 1834 I 2] 
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345 Balogh (Balog), Antonius, rk, 22 éves, sz: 1812.8.25. Jászberény 
(Jászberény 46 H), be: 1834. Th 1; 1835. Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4 [S 
1835-3, 1836-3, 1837-2, 1838-2, Th 1834 I 2] 
346 Hopf, Joannes, rk, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), be: 1834. Th 1, univ: 
Szeged 1832-1833 Ph, Pest 1835-1837 Th 2-4 [S 1835-3, Th 1834 I 2] 
347 Killer, Fridericus, rk, 18 éves, sz: 1817.2.20. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1834. Th 1; 1835. Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4; 1838 
Th Abs [S 1835-3, 1836-3, 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1834 I 2] 
348 Magyari, Aloysius, rk, nob, 18 éves, sz: St. Anna (Újszentanna 2, Sântana 
RO), a: M Francisca vidua, be: 1834. Th 1, univ: Szeged 1832-1833 Ph, 
Pest 1835-1838 Th 1-4 [S 1835-3, Th 1834 I 2] 
349 Moser (Móser, Mozer, Mózer), Josephus, rk, 18 éves, sz: 1817.4.19. Rékas 
(Temesrékas 34, Recaş RO), a: Mathias, commissarius Theresiopolis C. 
Temes, be: 1834. Th 1; 1835. Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4; 1838 Th Abs, 
univ: Szeged 1832-1833 Ph [S 1835-3, 1836-3, 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 
1834 I 2] 
350 Niamesny, Antonius, rk, nob, 18 éves, sz: 1817.1.30. Mehala (Újszentes 
34, Dumbrăviţa RO), a: Gabriel, be: 1834. Th 1; 1835. Th 3; 1836 Th 4; 
1837 Th Abs, univ: Szeged 1831-1832 Ph [S 1835-3, 1836-3, 1837-2, 1838-
2, Th 1834 I 2] 
351 Vangel, Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Radna (Máriaradna 2, 
Radna RO), a: Tutor: Ludovicus Stinka, assessor C. Aradiensis in Kerék, 
be: 1834. Th 1, univ: Pécs 1833 Ph2, Pécs 1835 J1 [S 1835-3] 
352 Veszély (Vaszill), Franciscus, rk, 22 éves, sz: 1814.10.12. Mako (Makó 11 
H), a: Michael, diversitor, be: 1834. Th 1; 1835. Th 3; 1836 Th 4, univ: 
Szeged 1830-1831 Ph [S 1835-3, 1836-3, 1837-2, Th 1834 I 2] 
 
 
1835 
 
353 Farkas, Joannes 1, rk, sz: 1816.9.12. Szeged (Szeged 12 H), a: Joannes, be: 
1835. Th 1; 1836. Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4, univ: Szeged 1833-1834 Ph 
[S 1836-3, 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1835 I 4] 
354 Glasz (Glas), Joannes, rk, sz: 1816.4.13. Lovrin (Lovrin 37, Lovrin RO), 
a: Tutor: Martinus, parochus, be: 1835. Th 1; 1836. Th 2; 1837 Th 3; 1838 
Th 4, univ: Szeged 1833-1834 Ph [S 1836-3, 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 
1835 I 4] 
355 Jerney, Antonius, rk, civ, sz: 1818.2.9. Szeged (Szeged 12 H), a: Michael, 
be: 1835. Th 1; 1836. Th 2, univ: Szeged 1833-1834 Ph [S 1836-3, 1837-2, 
Th 1835 I 4] 
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356 Kazy (Kazi), Josephus, rk, civ, sz: 1814.3.13. Szeged (Szeged 12 H), a: 
Josephus, be: 1835. Th 1; 1836. Th 3; 1837 Th 4, univ: Szeged 1831-1833 
Ph [S 1836-3, 1837-2, 1838-2, Th 1835 I 4] 
357 Kiml (Kimmel), Aloysius, rk, sz: 1814.3.26. Temesvár mh Versec 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Joannes, docens, be: 1835. Th 3; 1836. 
Th 4, univ: Szeged 1831-1832 Ph [S 1836-3, 1837-2, Th 1835 I 3] 
358 Ortantsik (Ortántsik), Stephanus, rk, sz: 1812.8.20. Miskoltz (Miskolc 10 
H), be: 1835. Th 1; 1836. Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4 [S 1836-3, 1837-2, 
1838-2, 1839-2, Th 1835 I 4] 
359 Péterfy (Péterffy), Josephus, rk, sz: 1817.3.18. Facset (Facsád 20, Făget 
RO), be: 1835. Th 1; 1836. Th 3; 1837 Th 4; 1838 Th Abs [S 1836-3, 
1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1835 I 4] 
360 Vendeschu, Augustinus, rk, civ, sz: 1817.6.24. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Michael, be: 1835. Th 1; 1836. Th 2; 1837 Th 3; 1838 
Th 4, univ: Szeged 1833-1834 Ph [S 1836-3, 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 
1835 I 4] 
 
 
1836 
 
361 Bilszky, Franciscus, rk, sz: 1819.5.21. Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 
1836. Th 2; 1837. Th 3; 1838 Th 4; 1840 Th Abs [S 1837-2, 1838-2, 1839-
2, 1841-2, Th 1836 I 3] 
362 Chlum, Venceslaus, rk, pleb, sz: 1817.6.21. Chrostov Circ. Bischoviensi 
(Chrostov, Chrostov CZ), a: Venceslaus, be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 
Th 3; 1839 Th 4, univ: Szeged 1834-1835 Ph, megjegyz: Mh születés 
1816.7.12. [S 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
363 Farkas, Georgius, rk, sz: 1811.6.11. Resitza (Resicabánya 20, Reşiţa RO), 
a: Tutor Andreas Dreyhan, diaconus et parochus Krassoviae, be: 1836. Th 
3, univ: Szeged 1827-1830 Ph [S 1837-2, Th 1836 II 2] 
364 Hoffmann (Hofman), Henricus, rk, sz: 1816.6.23. Petrinia (Petrinja 104, 
Petrinja HR), a: Christophorus, consul Petrovaradini, be: 1836. Th 1; 
1837. Th 3; 1838 Th 4, univ: Szeged 1833-1834 Ph [S 1837-2, 1838-2, 
1839-2, Th 1836 I 4] 
365 Holzmann (Holtzmann), Ignatius, rk, sz: 1816.4.28. Podolin (Podolin 
33, Podolínec SK), be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 [S 
1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
366 Krum, Antonius, rk, civ, sz: 1817.1.18. Moltzheim (Molsheim mh 
Szeged, Molsheim F), a: Joannes, be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 
1839 Th 4, univ: Szeged 1834-1835 Ph [S 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 
I 4] 
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367 Lendvay, Alexander, rk, sz: 1815.3.12. Vlajkovátz (Temesvajkóc 34, 
Vlajkovac SRB), be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 [S 
1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
368 Novák, Paulus, rk, nob, sz: 1818.9.5. N. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Carolus, be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 
4, univ: Szeged 1834-1835 Ph [S 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
369 Orth, Josephus, rk, sz: 1817.1.10. Arad novum (Újarad 34, Aradu Nou 
RO), be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 [S 1837-2, 1838-2, 
1839-2, Th 1836 I 4] 
370 Petrik (Petzrik), Romanus, rk, sz: 1817.2.2. Sz. Anna (Újszentanna 2, 
Sântana RO), be: 1836. Th 1; 1837. Th 3; 1838 Th 3; 1839 Th 4 [S 1837-2, 
1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
371 Szűcs (Szűts), Franciscus, rk, civ, sz: 1817.9.12. Szeged (Szeged 12 H), a: 
M Rosalia vidua, be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3, univ: Szeged 1834-
1835 Ph [S 1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
372 Tarsovszky (Tarsótzky), Georgius, rk, sz: 1817.4.11. Podolin (Podolin 
33, Podolínec SK), be: 1836. Th 1; 1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4 [S 
1837-2, 1838-2, 1839-2, Th 1836 I 4] 
 
 
1837 
 
373 Bárkány, Joannes, rk, sz: 1819.5.16. Szeged (Szeged 12 H), a: Franciscus, 
be: 1837. Th 1; 1838. Th 2, univ: Szeged 1834-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 
Th 1837 I 3] 
374 Baross, Ladislaus, de Bellus, rk, nob, sz: 1819.3.27. Verschetz (Versec 
34, Vršac SRB), a: Tutor: Nyéky Ladislaus, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 
1840 Th 4, univ: Szeged 1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 1837 
I 4] 
375 Graff (Graf), Simeon, rk, sz: 1819.8.14. Szépfalu (Szépfalu 34, Frumuşeni 
RO), be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 4 [S 1839-2, 1841-2, 
Th 1837 II 4] 
376 Haby, Joannes, rk, civ, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Josephus, be: 1837. 
Th 1, univ: Szeged 1833-1834 Ph [S 1838-3] 
377 Herdt, Nicolaus, rk, pleb, sz: 1819.1.2. Schöndorf mh Szép-falu 
(Szépfalu 34, Frumuşeni RO), a: Joannes, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1840 
Th 4, univ: Szeged 1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 1837 I 4] 
378 Imrik, Josephus, rk, civ, sz: 1817.2.17. Jász Apáthi (Jászapáti 46 H), a: 
Stephanus, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2, univ: Szeged 1836 Ph2 [S 1838-3, 
1839-2, Th 1837 I 4] 
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379 Kornis (Korniss), Josephus, rk, nob, sz: 1819.12.12. Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Josephus, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1840 Th 4, univ: Szeged 
1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 1837 I 4] 
380 Kovacsics (Kovácsich), Caesar, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1820.8.10. 
Kula (Kula 4, Kula SRB), a: M Joanna vidua, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 
1840 Th 4, univ: Pécs 1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 1837 I 
4] 
381 Kubitsek (Kubicsek), Joannes, rk, civ, sz: 1818.11.8. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Vitr: Adalbertus, be: 1837. Th 1; 1838. 
Th 2; 1840 Th 4, univ: Szeged 1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, 
Th 1837 I 4] 
382 Schaeffer, Mathias, rk, sz: 1817.8.25. Uj Besenyö (Újbesenyő 34, 
Dudeştii Noi RO), be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1840 Th 4 [S 1838-3, 1839-
2, 1840-2, Th 1837 I 4] 
383 Thimáry, Adalbertus (Béla), rk, nob, sz: 1818.1.16. Detta (Detta 34, 
Deta RO), a: M Catharina, be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1839 Th 3; 1840 Th 
4, univ: Szeged 1835-1836 Ph [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 1837 I 4] 
384 Tinopl, Josephus, rk, sz: 1819.3.11. Oravicza (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), be: 1837. Th 1; 1838. Th 2; 1840 Th 4 [S 1838-3, 1839-2, 1840-2, Th 
1837 I 4] 
385 Vinkler, Andreas, rk, sz: 1819.1.5. Lippa (Lippa 34, Lipova RO), be: 
1837. Th 1 [Th 1838 5] 
386 Vitko (Vittko), Josephus, rk, sz: 1817.2.16. Podolin (Podolin 33, 
Podolínec SK), be: 1837. Th 1; 1838. Th 2 [S 1838-3, 1839-2, Th 1837 I 4] 
387 Vivát, Emericus, rk, sz: 1818.1.21. Albo Ecclesiis (Fehértemplom 49, 
Bela Crkva SRB), be: 1837. Th 1; 1838. Th 2, megjegyz: Mortuus est die 20. 
Januarii 1839. [S 1838-3, 1839-2, Th 1837 I 4] 
 
 
1838 
 
388 Brassoványi, Josephus, rk, civ, sz: 1820.3.9. Ó Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Joannes, be: 1838. Th 1; 1839. Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 
Th 4, univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1839-2, 1841-2, 1843-3, Th 1838 6, 
Th 1839 5] 
389 Czingulszky, Josephus, rk, sz: 1817.8.3. Gyula (Gyula 7 H), be: 1838. Th 
1 [S 1839-2, Th 1838 6] 
390 Lechner (Löchner, Loechner), Joannes, hung, rk, sz: 1820.12.13. Ó Arad 
(Arad 79, Arad RO), a: Nicolaus, mercator, be: 1838. Th 1; 1840. Th 3; 
1841 Th 4; 1842 Th Abs, univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1839-2, 1841-2, 
1843-3, Th 1838 6] 
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391 Lukes (Lukesch), Florianus, rk, sz: 1820.9.5. Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: M Helena vidua, be: 1838. Th 1; 1840. Th 3; 1841 Th 4; 1842 Th 
Abs, univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1839-2, 1841-2, 1843-3, Th 1838 5] 
392 Luniacsek, Ignatius, rk, sz: 1818.2.28. Csatád (Csatád 37, Lenauheim 
RO), be: 1838. Th 1; 1839. Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, univ: Eger 1836-
1837 Ph [S 1839-2, 1841-2, Th 1838 6] 
393 Mundukovits, Georgius, rk, civ, sz: 1819.4.7. Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Laurentius, be: 1838. Th 1; 1839. Th 2; 1840 Th 3; 1841 
Th 4, univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1839-2, 1841-2, Th 1838 5, Th 1839 
4] 
394 Panian, Aloysius, rk, sz: 1817.10.2. Petrovaradinum in Valle Ludovici 
(Pétervárad 116, Petrovaradin SRB), be: 1838. Th 1 [S 1839-2, Th 1838 5] 
395 Papp (Pap), Stephanus 1, hung, rk, 21 éves, sz: 1817.2.17. Bak (Bak 43 
H), a: Paulus, caupo in Becsehely C. Szaladiensis, be: 1838. Th 1; 1839. Th 
2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, univ: Pécs 1834 J1 [S 1839-2, 1841-2, Th 1838 6] 
396 Ströbl, Nicolaus, rk, civ, sz: 1819.12.5. Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: M Martha vidua, be: 1838. Th 1; 1839. Th 2; 1840 Th 3; 
1841 Th 4, univ: Szeged 1834-1835 Ph [S 1839-2, 1841-2, Th 1838 6] 
 
 
1839 
 
397 Deyak, Ludovicus, rk, civ, sz: 1818.1.8. Arad (Arad 79, Arad RO), a: M 
Regina vidua, be: 1839. Th 1, univ: Szeged 1837-1838 Ph [Th 1839 6] 
398 Faber (Fáber), Albertus, rk, sz: 1819.7.26. Franzdorf (Ferencfalva 20, 
Văliug RO), a: M Theresia vidua, be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 3; 
1842 Th 4, univ: Szeged 1837-1838 Ph [S 1841-2, 1843-3, Th 1839 5] 
399 Fodor, Andreas 1, rk, sz: 1818.12.8. Makovia (Makó 11 H), be: 1839. Th 
1; 1840. Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4 [S 1841-2, 1843-3, Th 1839 5] 
400 Jónás, Georgius, rk, nob, sz: 1819.4.28. Szöregh (Szőreg 37 H), a: 
Stephanus, be: 1839. Th 2; 1840. Th 3; 1841 Th 4, univ: Szeged 1836-1837 
Ph [S 1841-2, Th 1839 4] 
401 Radics (Radits), Paulus, rk, sz: 1813.2.27. Sz-Istvány (Szentistván 26 H), 
be: 1839. Th 3; 1840. Th 4, univ: Pécs 1835 Ph2, Pécs 1836-1838 Th 1-3 ?, 
megjegyz: Praedium Pest megyében. [S 1841-2, Th 1839 4] 
402 Speth, Carolus, rk, civ, sz: 1822.7.30. Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: 
Josephus, binder, be: 1839. Th 1, univ: Szeged 1837-1838 Ph, Wien Th 
1840-1843, Wien Aug. 1850 [Th 1839 5] 
403 Stasssik, Franciscus, rk, sz: 1820.11.14. Togyér (Tógyér 37, Toager RO), 
a: Michael, notarius Lánosföld, be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 3, 
univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1841-2, Th 1839 5, Th 1841 I 3] 
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404 Vächter, Adolphus, rk, sz: 1820.3.4. Szászka (Szászkabánya 20, Sasca 
Montană RO), a: Henricus, chirurgus, be: 1839. Th 2; 1840. Th 3; 1841 Th 
4, univ: Szeged 1837 Ph2 [S 1841-2, Th 1839 4] 
405 Vranovics (Vanovics), Jacobus, rk, sz: 1820.5.25. Ó Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Tutor: Josephus, chyrurgus, be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 
3; 1842 Th 4, univ: Szeged 1837 Ph1 [S 1841-2, 1843-3, Th 1839 5, Th 
1841 I 3] 
406 Weissenbacher, Carolus, rk, sz: 1819.2.25. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Anna vidua, be: 1839. Th 2; 1840. Th 3; 1841 Th 4, 
univ: Szeged 1836-1837 Ph [S 1841-2, Th 1839 4] 
 
 
1840 
 
407 Babos, Josephus, hung, rk, nob, 23 éves, sz: 1816.1.26. Bonyhád 
(Bonyhád 36 H), a: Josephus, be: 1840. Th 4, univ: Pécs 1834 Ph1, 1836 J1, 
1837-1838 Th 1-2 [S 1841-2, Th 1840 1] 
408 Bizek, Carolus, rk, civ, sz: 1821.9.22. Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
Lazarus, be: 1840. Th 2; 1842. Th 4, univ: Szeged 1837-1838 Ph [S 1841-2, 
1843-3, Th 1840 2] 
409 Bokányi, Josephus, rk, sz: 1820.3.11. Baja (Baja 4 H), a: Stephanus, be: 
1840. Th 1; 1841. Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, univ: Szeged 1837-1838 Ph 
[S 1841-3, 1843-3, Th 1840 3] 
410 Duschek (Duscheck), Eduardus, rk, sz: 1823.8.4. Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), be: 1840. Th 1; 1841. Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4 [S 1841-3, 
1843-3, Th 1840 3] 
411 Fritsch, Antonius, rk, sz: 1818.4.7. Késmárk (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1840. Th 1 [S 1841-3, Th 1840 3] 
412 Lélek, Petrus, rk, civ, sz: 1820.6.27. Ó Kanizsa (Magyarkanizsa 4, 
Kanjiža SRB), a: Gabriel, be: 1840. Th 1, univ: Szeged 1838-1839 Ph [S 
1841-3, Th 1840 3] 
413 Mülek, Franciscus, rk, be: 1840. Th 1 [S 1841-3] 
414 Nátly (Nátl), Joannes, rk, nob, sz: 1821.12.6. Szt. Iván (Újszentiván 37 
H), a: Josephus, be: 1840. Th 1; 1841. Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, univ: 
Szeged 1838-1839 Ph [S 1841-3, 1843-3, Th 1840 3, Th 1843 II 2] 
415 Teremi, Joannes, rk, be: 1840. Th 1 [S 1841-3] 
 
 
1841 
 
416 Arady, Ernestus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Thomas, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1 [1841 II Ph1-2] 
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417 Ballon, Andreas, hung, rk, 19 éves, sz: Oravica (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), a: M Anna vidua, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-2] 
418 Bauer, Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: Josephus, 
chyrurgus, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-2] 
419 Berecz (Beretz), Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: 1825.2.25. Új Besenyő 
(Újbesenyő 34, Dudeştii Noi RO), a: Georgius, scriba administrationis 
cameralis Temesvarini mh: diurnista cameralis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 
1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 [1841 II Ph1-2, S 1843-3, 
1846-2, 1847-2, KS 367, Th 1841 I 4, Th 1843 I 4] 
420 Bobik, Gustavus, rk, sz: 1820.7.11. Bocsár (Bocsár 37, Bočar SRB), a: 
Paulus, notarius, be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4; 1845 
Th Abs, univ: Szeged 1839-1840 Ph [S 1843-3, 1846-2, KS 367, Th 1841 I 
3] 
421 Bohunka, Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Dvorecz (Bánudvard 38, Dvorec 
SK), a: Tutor: Josephus Nemák, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-
2] 
422 Czigán, Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Temesvár mh: Újnép 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Franciscus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[1841 II Ph1-2] 
423 Csobanovits, Stephanus, serbus, gkel, 19 éves, sz: Carloviczium (Karlóca 
116, Sremski Karlovci SRB), a: Novák, agricola, be: 1841. Ph 1 [1841 II 
Ph1-2] 
424 Dessewffy (Desevffy), Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Versetz (Versec 
34, Vršac SRB), a: Antonius, M Susanna vidua, praeses judicii cambialis, 
be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-2] 
425 Dobó, Nicolaus, rk, sz: 1823.4.1. Szeged (Szeged 12 H), a: Josephus, be: 
1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4; 1845 Th Abs, univ: Szeged 
1839-1840 Ph [S 1843-3, 1846-2, Th 1841 I 3] 
426 Drakulits, Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Stephanus, diaconus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 
II Ph1-2] 
427 Drechsler, Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Josephus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1, megjegyz: repetens 
[1841 II Ph1-2] 
428 Ehardt, Mathias, rk, ignob, sz: 1823.3.19. Kis-Jécsa (Kisjécsa 37, Iecea 
Mică RO), a: Joannes, be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, 
univ: Szeged 1839-1840 Ph [S 1843-3, Th 1841 I 3] 
429 Eisinger, Franciscus, rk, civ, sz: 1822.9.18. Versecz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Michael, be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4; 1845 
Th Abs, univ: Szeged 1839-1840 Ph, megjegyz: Szül idő mh 1824.9.23. [S 
1843-3, 1846-2, Th 1841 I 3, Th 1844 I 2] 
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430 Ertl, Edmundus, hung, rk, 17 éves, sz: 1824.7.23. Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: Samuel, mercator mh: pharmacopola, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 
1843 Th 1; 1844 Th 2, megjegyz: Az 1843-as sematizmusban keresztneve 
Eduardus. [1841 II Ph1-2 Th 1841 I 4, Th 1843 I 4] 
431 Fejér, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Nitzkyfalva (Niczkyfalva 34, 
Niţchidorf RO), a: Josephus, rationista dominii Csekoviensis, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-2] 
432 Fényes, Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: 1822.6.16. Rosnovia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Tutor: Stephanus Kovács, senator, be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2, megjegyz: Alumnus Dioecesis Csanádiensis [1841 II Ph1-3, S 1843-3, 
Th 1841 I 4] 
433 Fernbach, Michael, hung, rk, col, 18 éves, sz: Billét (Billéd 37, Bilied RO), 
a: Joannes, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-3] 
434 Fleischer, Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Antonius, pensionatus cameralis provisor, be: 1841. Ph 
1 [1841 II Ph1-3] 
435 Gáspáry, Petrus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1823.4.12. Vinga (Vinga 34, 
Vinga RO), a: Petrus, diurnista, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, megjegyz: 
Alumnus Dioecesis Csanádiensis [1841 II Ph1-3, Th 1841 I 4] 
436 Gredinár, Moyses, hung, gkel, 18 éves, sz: Szécsán (Temesszécsény 34, 
Seceani RO), a: Petrus, docens, be: 1841. Ph 1, univ: Szeged 1841 II Ph1 
[1841 II Ph1-3] 
437 Hasz, Alexander, hung, ev, civ, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Mathias, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-3] 
438 Hasz, Antonius, hung, ev, civ, 15 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Mathias, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-3] 
439 Herló, Theodorus, hung, gkat, pleb, 17 éves, sz: Kerülős (Kerülős 2, 
Chereleuş RO), a: Gregorius, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-3] 
440 Joannovics (Johannovits), Chariton, hung, gkel, 18 éves, sz: Beodra 
(Beodra 37, Beodra SRB), a: Axentius, parochus, be: 1841. Ph 1 [1841 II 
Ph1-3] 
441 Jurman, Antonius, illyrus, rk, 21 éves, sz: Sonek (Sonek, Sonek SLO), a: 
Joannes, agricola, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-3] 
442 Kamenszky, Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Betskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Elias, salarisatus assessor, be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-3] 
443 Kayser, Albertus, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Versetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Michaël, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-3] 
444 Kecskés, Antonius, hung, gkat, 15 éves, sz: Debreczenium (Debrecen 9 
H), a: Joannes, emeritus contraagens postae mh: pensionatus postae 
officialis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
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445 Kirits (Kiricza), Nicolaus, hung mh serbus, gkel, 20 éves, sz: Nagy-
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: M Mária videa, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
446 Klobucsár, Andreas, rk, sz: 1820.11.13. Szivács (Szivács ? 111, Sivac ? 
HR), be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, megjegyz: 
Lipszkynél Pozsega megyében nem beazonosítható. [S 1843-3, Th 1841 I 
3] 
447 Knezevits, Joannes, rk, sz: 1821.12.21. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, 
megjegyz: Szül idő mh 1822.12.29. [S 1843-3, Th 1841 I 3, Th 1844 I 2] 
448 Kosztics, Constantinus, hung, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Tutor: Avus Emanuel Theodorovits, protopresbyter 
Zsebeliensis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
449 Kosztin, Thomas, hung, gkat, 16 éves, sz: Magno-Varadinum (Nagyvárad 
89, Oradea RO), a: M Anna vidua, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-4] 
450 Kovács, Josephus 1, hung, rk, 14 éves, sz: Pecska mh Vaczium (Pécska 2, 
Pecica RO), a: Josephus, fiscalis cameralis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[1841 II Ph1-4] 
451 Kozma, Georgius, hung, gkat, col, 20 éves, sz: Érszodoro (Érszodoró 57, 
Sudurău RO), a: Gabriel, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-4] 
452 Kökényessy, Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Palota (Csanádpalota 11 
H), a: Joannes, officialis oeconomicus in praedio Nagy-Királyhegyes, be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
453 Kresztics, Simeon, serbus, gkel, 19 éves, sz: Irreghinum (Ireg 112, Irig 
SRB), a: Athanasius, agricola, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
454 Kriscsory, Sigismundus, hung, rk, incola, 16 éves, sz: Arad mh: Miske 
(Arad 79, Arad RO), a: Gabriel, spanus cameralis Palotae, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2 [1841 II Ph1-4] 
455 Lukács, Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Debreczinium (Debrecen 9 H), 
a: M Rosalia vidua, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-4] 
456 Lukenics, Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
M Victoria vidua, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-4] 
457 Lukics, Georgius, hung, gkel, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: M 
Maria vidua, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-4] 
458 Maschirevits, Samuel, hung mh serbus, gkel, civ, 16 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Theodorus, mercator, be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2, ösztönd.: Stipendium Clausari Bezdiniensis (1841-1842) [1841 II Ph1-
5] 
459 Metzler, Augustus, hung, rk, 15 éves, sz: Ruszkberg (Ruszkabánya 20, 
Rusca Montană RO), a: M Elisabetha vidua, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[1841 II Ph1-5] 
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460 Mihajlovics (Mihajlovits), Elias 1, serbus, gkel, civ, 20 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Michaël, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, univ: 
Wien J 1844-1845 [1841 II Ph1-5] 
461 Miske, Christophorus, hung, gkel, 15 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: Tutor: Christophorus Miske, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-5] 
462 Muszkalay (Muszkolay), Joannes, rk, sz: 1821.5.9. Podolinum mh 
Lublovia (Podolin 33, Podolínec SK), be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 
3; 1844 Th 4 [S 1843-3, Th 1841 I 3] 
463 Nicolits, Demetrius, serbus, gkel, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Tutor: Georgius Pantonovits, barbitonsor, be: 1841. Ph 
1 [1841 II Ph1-5] 
464 Novákovics (Novakovits), Sophronius, hung mh serbus, gkel, 18 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Joannes, opifex, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-5] 
465 Pachmann (Pachman), Guntherus, gallicianus mh: hung, rk, 19 éves, sz: 
Podhorodza mh Bohorocsna (Pohorocsna ?, Pohorodsna ? PL), a: 
Joannes, officialis montanisticus mh: pensionatus officialis montanisticus, 
be: 1841. Ph 1; 1841. Ph 2 [1841 II Ph1-5] 
466 Petrovits, Dragutin Carolus, hung, gkel, 17 éves, sz: Török-Becse 
(Törökbecse 37, Novi Bečej SRB), a: Michaël, mercator mh: questor, be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-5] 
467 Petrovits, Urosius, hung mh serbus, gkel, 17 éves, sz: Knéz (Temeskenéz 
34, Satchinez RO), a: Andreas, parochus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 
II Ph1-5] 
468 Popovics (Popovits), Paulus 1, hung, gkel, col, 19 éves, sz: Csenyé (Csene 
37, Cenei RO), a: Arcadius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-5] 
469 Rácz, Terentius, hung, gkel, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Gerasimus, episcopus graeci ritus non unitus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[1841 II Ph1-5] 
470 Radicsevits, Alexius, serbus, gkel, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Theodorus, contraagens salis officii Temesváriensis, be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-5] 
471 Raduleszko, Constantinus, hung, gkel, 18 éves, sz: Kiszetó (Kiszető 34, 
Chizătău RO), a: Nicolaus, parochus, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-6] 
472 Ribarovits, Georgius, hung, gkel, 18 éves, sz: Susanovecz (Sziklás 34, 
Şanoviţa RO), a: Georgius, parochus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II 
Ph1-6] 
473 Riffel, Joannes, hung, rk, civ incola, 18 éves, sz: 1822.12.24. Ó Arad (Arad 
79, Arad RO), a: Josephus mh: Vitricus: Josephus Kovácsevits, be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4 [1841 II 
Ph1-6, S 1843-2, 1846-2, 1847-2, Th 1842 I 5, Th 1843 I 4] 
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474 Rosen (Roszen, Rozen), Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1824.9.18. Ó 
Arad (Arad 79, Arad RO), a: Josephus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 
Th 1; 1844 Th 2 [1841 II Ph1-6, S 1843-3, Th 1842 I 5, Th 1843 I 4, Th 
1844 I 4] 
475 Roy, Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1825.7.28. Temesvár mh 
Mehala (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Andreas, be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2, univ: Szeged 1840 Ph1 [1841 II Ph1-6, S 
1843-3, Th 1841 I 4, Th 1843 II 4, Th 1844 I 4] 
476 Rózsa (Rósa), Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: 1823.12.25. Szent-Anna 
(Újszentanna 2, Sântana RO), a: Joannes, spanus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 Th 1; 1844 Th 2, univ: Pest 1845-1846 Th 3-4 [1841 II Ph1-6, S 
1843-3, 1846-3, 1847-2, Th 1841 I 4, Th 1843 I 4] 
477 Sartorius, Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Radna (Máriaradna 2, Radna 
RO), a: Joannes, venator cameralis mh: sylvanus cameralis, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2 [1841 II Ph1-6] 
478 Sass, Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Stephanus, opifex, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1, megjegyz: repetens [1841 II 
Ph1-6] 
479 Schaeffer, Antonius, rk, sz: 1821.1.1. Német Szent Péter 
(Németszentpéter 34, Sânpetru German RO), a: Fridericus, cameralis 
arendator, be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, univ: Szeged 
1839-1840 Ph [S 1843-3, Th 1841 I 3] 
480 Schmitz, Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Fejértemplom (Fehértemplom 
49, Bela Crkva SRB), a: Joannes, pharmacopaeus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2 [1841 II Ph1-6] 
481 Steigauf, Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Hobgart (Komlóskert 33, 
Chmel'nica SK), a: Franciscus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-6] 
482 Steiner, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Tutor: Franciscus Feigl, contraagens cameralis mh: 
rationista cameralis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-6] 
483 Stephanovics (Stephanovits), Basilius, serbus, gkel, 18 éves, sz: Nagy-
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Arcadius, opifex, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1-6] 
484 Szavu, Joannes, román, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Stephanus, opifex, be: 1841. Ph 1, univ: Szeged 1841 II 
Ph1 [1841 II Ph1-7] 
485 Szilvássy, Georgius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: M 
Anna vidua, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1-7] 
486 Tarnay, Antonius, hung, rk, 14 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: Michaël, 
assessor judicii cambialis Aradiensis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II 
Ph1 7] 
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487 Tarnay, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: Michaël, 
assessor judicii cambialis Aradiensis, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1 7] 
488 Thyr, Blasius, hung, rk, 16 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo 
SRB), a: Blasius, medicus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1 7] 
489 Tolján, Mathias, croata, rk, 19 éves, sz: Novi (Novi 117, Novi Vinodolski 
HR), a: Josephus, agricola, be: 1841. Ph 1 [1841 II Ph1 7] 
490 Unger, Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Laurentius, be: 1841. Ph 1; 1844. Ph 2 [1841 II Ph1 7] 
491 Uzun, Petrus, hung, rk, col, 20 éves, sz: Ó Besenyő (Óbesenyő 37, 
Dudeştii Vechi RO), a: Georgius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1 
7] 
492 Vidovich (Vidovics), Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: Joannes, fiscus cameralis Oraviczae mh: kamarai 
ügyvéd, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1845 J 1, univ: Szeged 1840 Ph1, 
megjegyz: magántanuló (1845) [1841 II Ph1 7] 
493 Vizkelety, Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár mh Új Arad 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Ignatius, M Clara Tahy vidua, salarisatus 
assessor cottus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1 7] 
494 Vlachovits, Joannes, hung, gkel, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Hilarius, compossessor Dragomirestyensis et assessor 
C. Csanádiensis, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841 II Ph1 7] 
495 Zombory, Josephus, rk, civ, sz: 1822.8.27. Szeged (Szeged 12 H), a: 
Joannes, be: 1841. Th 1; 1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, univ: Szeged 
1839-1840 Ph [S 1843-3, Th 1841 I 4, Th 1844 I 3] 
 
 
1842 
 
496 Angner (Anghner), Nicolaus, rk, civ, sz: 1821.2.10. Nákofalva 
(Nákófalva 37, Nakovo SRB), a: Franciscus, be: 1842. Th 1; 1843. Th 2, 
univ: Szeged 1840-1841 Ph [S 1843-3, Th 1842 I 4] 
497 Antonovits, Theodorus, hung, gkel, 17 éves, sz: Vásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Tutor: frater Paulus, mercator, be: 1842. Ph 
1 [1842 I Ph1 2] 
498 Arleth, Josephus 2, rk, sz: 1822.3.17. Veszprim (Veszprém 42 H), be: 
1842. Th 2; 1843. Th 3; 1844 Th 4 [S 1843-3, Th 1842 I 3] 
499 Balásovits, Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Görbed mh Pankota 
(Tenkegörbed 9, Gurbediu RO), a: Vitricus: Josephus Kordina, notarius, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 2] 
500 Balta, Julius, rk, be: 1842. Th 1 [S 1843-3] 
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501 Bergl, Josephus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Zichidorf mh: Zichyháza 
(Zichyfalva 37, Plandište SRB), a: Philippus, földmíves, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: ismétlő [1842 I Ph1 2] 
502 Bibics, Demetrius, illyrus, gkel, 16 éves, sz: Melencze (Melence 37, 
Melenci SRB), a: Paulus, parochus, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 2] 
503 Boczko, Theodorus, hung, gkel, 17 éves, sz: Kis Jenő (Kisjenő 2, 
Chişineu-Criş RO), a: Paulus, protopresbyter, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 
[1842 I Ph1 2] 
504 Bora, Albertus, hung, rk, 14 éves, sz: Nagy Zérend (Nagyzerénd 2, Zerind 
RO), a: Michaël, spanus, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 2] 
505 Bosnyák, Petrus, serbus, gkel, col, 18 éves, sz: Melencze (Melence 37, 
Melenci SRB), a: Michaël, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 2] 
506 Constantinovics (Constantinovits), Georgius, hung, gkel, 15 éves, sz: 
Vásárhely (Hódmezővásárhely 12 H), a: M Chatarina vidua, be: 1842. Ph 1 
[1842 I Ph1 2] 
507 Csiky, Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: 1826.5.16. Tautz (Feltót 2, Tauţ 
RO), a: Tutor: Lukács Zacharias, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Th 1; 
1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 [1842 I Ph1 2, S 1843-3, 1846-2, 1847-
2, 1848-2, Th 1842 I 5, Th 1844 I 4] 
508 Daniel, Gregorius, hung, rk, 16 éves, sz: Trautz [!] mh: Drautz [!] (Feltót 
2, Tauţ RO), a: M Anna vidua, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 2] 
509 Dilber, Petrus, hung, gkel, 15 éves, sz: Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Stephanus, geometra, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 2] 
510 Duka, Nicolaus (Miklós), gkel, báró, 18 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: 
Péter, be: 1842. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1842) [TPhM 2] 
511 Ehardt (Erhardt), Stephanus, rk, sz: 1826.1.12. Nákofalva (Nákófalva 
37, Nakovo SRB), be: 1842. Ph 1, megjegyz: Alumnus Dioecesis 
Csanádiensis [1842 I Ph1 2, S 1843-3, Th 1842 I 6] 
512 Endrődy (Erdődy), Ladislaus, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Csávos (Csávos 
37, Grănicerii RO), a: Josephus, be: 1842. Ph 2, univ: Szeged 1841 Ph1 
[1842 I Ph2 2] 
513 Fábro, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Maximilianus, frumentarius, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 
[1842 I Ph1 3] 
514 Fejér, Albertus, hung, rk, 15 éves, sz: Zichydorf mh: Niczkifalva 
(Zichyfalva 37, Plandište SRB), a: Josephus, rationista, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1843 Ph1) [1842 I Ph1 3] 
515 Fett, Ferdinandus, rk, civ, 16 éves, sz: Ó-Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Ferdinand, be: 1842. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1842) [TPhM 2] 
516 Fogler (Madarassy), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Magno Varadinum 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1842. Ph 1, megjegyz: orphanus, Alumnus 
Dioecesis Csanádiensis [1842 I Ph1 3] 
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517 Frummer, Geiza, hung, rk, 17 éves, sz: Gavosdia (Gavosdia 20, Gavojdia 
RO), a: M vidua, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 3] 
518 Fülep (Fülepp), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), a: Josephus, assessor, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 2] 
519 Gazdag (Gazdagh), Petrus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Makó (Makó 11 
H), a: Antonius, be: 1842. Ph 2, univ: Szeged 1840-1841 Ph [1842 II Ph2 3] 
520 Geyer, Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: Franciscus, 
quaestor, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 3] 
521 Girthy, Joannes, rk, sz: 1822.4.1. Új-Pécs (Újpécs 37, Peciu Nou RO), be: 
1842. Th 1; 1843. Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4 [S 1843-3, 1846-2, Th 1842 
I 4] 
522 Grausam (Versetzi), Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1824.1.7. Versetz 
(Versec 34, Vršac SRB), a: Josephus, opifex, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 
1844 Th 1; 1845 Th 2, univ: Wien Th 1846-1847 [1842 I Ph1 3, S 1843-3, 
1846-2, Th 1842 I 6, Th 1844 I 5] 
523 Grigorovits, Elias, hung, gkel, civ, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Alexander, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Wien M 
1849 [1842 I Ph1 3] 
524 Gyukics (Gyukits), Christophorus, hung, gkel, col, 18 éves, sz: Lippa 
(Lippa 34, Lipova RO), a: Andreas, opifex mh földmíves, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1842 I Ph1 3] 
525 Herdt (Herd), Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: 1826.7.21. Csiklova mh 
Oravicza (Csiklóbánya 20, Ciclova Montană RO), a: Tutor: Stephanus 
Pyrker, pensionatus assessor cameralis mh emeritus assessor cameralis, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3 [1842 I Ph1 3, S 
1843-3, 1846-2, 1847-2, Th 1842 I 6, Th 1844 I 4] 
526 Horváth, Emericus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Rosalia vidua, Gond: Horváth Károly, gond: díjnok, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1, megjegyz: ismét. [1842 I 
Ph1 3] 
527 Iszekucz, Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pécska (Pécska 2, Pecica 
RO), a: Mercellinus, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 3] 
528 Jakabfy, Julius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
M vidua, Vitr: Nicolaus, be: 1842. Ph 2, univ: Szeged 1840 Ph1 [1842 I Ph2 
3] 
529 Jankovits, Ladislaus, hung, gkel, 18 éves, sz: Zsidovár (Zsidóvár 20, 
Jdioara RO), a: Joannes, compossessor, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 3] 
530 Janosits, Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
Joannes, caupo, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 3] 
531 Kahlesz, Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Nákofalva (Nákófalva 37, 
Nakovo SRB), a: M Margaretha vidua, agricola, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 
4] 
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532 Kaizler, Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Rézbánya mh: Vaskó (Rézbánya 
9, Băiţa RO), a: Antonius, contraagens mh: contraagens dominii, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 4] 
533 Kalapis, Sebastianus, hung, rk, incola, 17 éves, sz: Bessenyő (Óbesenyő 
37, Dudeştii Vechi RO), a: Bonaventura, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 4] 
534 Kerényi (Kerndler), Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1825.12.24. 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Antonia vidua, Tutor: 
Antonius Lang, tutor: perceptor fundi religionis, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 
2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 [1842 I Ph1 4, S 1843-3, 
1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 1842 I 6, Th 1844 I 5] 
535 Korcsmár (Kotsmár), Joannes, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bánház ? 
(Bánháza 31 H), a: Andreas, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: Praedium 
Szatmár megyében. A megyejelölés valószínűleg téves. [1842 I Ph1 4] 
536 Korényi, Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Detta (Detta 34, Deta RO), a: 
Sigismundus, honorarius judlium, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 4] 
537 Kőszeghy, Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: 1824.9.14. Új Moldova mh St. 
Helena (Újmoldova 20, Moldova Nouă RO), a: -, monticola, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, univ: Wien Th 1844-1845, megjegyz: 
orphanus [1842 I Ph1 4, S 1843-3, 1847-2, 1848-2, KS 368, Th 1842 I 6] 
538 Kövér, Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: 
Martinus, physicus Temesiensis, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 4] 
539 Krix (Krin), Adalbertus, rk, ignob, sz: 1821.4.9. Vaskút (Vaskút 4 H), a: 
Adalbertus, be: 1842. Th 1; 1843. Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, univ: Pécs 
1838 Ph1, Szeged 1840-1841 Ph [S 1843-3, 1846-2, Th 1842 I 4] 
540 Kröczer (Kröczer), Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár mh: Pestinum 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Martinus, geometra cameralis, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 1 [1842 I Ph1 4] 
541 Kucsera, Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Szent-András (Szentandrás 34, 
Sânandrei RO), a: Antonius, archivi director mh geometra cameralis, be: 
1842. Ph 2, univ: Szeged 1840 Ph1, megjegyz: Praedium Temes megyében. 
[1842 I Ph2 3] 
542 Langer, Emericus, austriacus, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Franciscus, armonarius militaris, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 4] 
543 Madaras, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: 1823.7.11. Magno Varadinum 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Th 1, 
megjegyz: orphanus [1843 II Ph2 3, S 1843-3, Th 1842 I 6, Th 1843 I 5, Th 
1844 I 5] 
544 Magyar, Joannes 2, rk, be: 1842. Th 1 [S 1843-3] 
545 Manijul (Mányul), Basilius, valachus, gkel, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Alexander, mercator, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 
4] 
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546 Markovics (Markovits), Constantinus, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: M noverca et vidua, be: 1842. 
Ph 1 [1842 I Ph1 4] 
547 Maximovics (Maximovits), Joannes, serbus mh hung, gkel, 17 éves, sz: 
Karlovicz (Karlóca 116, Sremski Karlovci SRB), a: Tutor: Antonius 
Rajkovits, mercator, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 4] 
548 Mayerhoffer (Meyerhoffer), Antonius, rk, sz: 1821.3.25. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Joannes, docens, be: 1842. Th 1; 1843. 
Th 2; 1844 Th 3, univ: Szeged 1839-1840 Ph, megjegyz: Szül idő mh 
1822.3.21. [S 1843-3, Th 1842 I 4, Th 1843 I 4] 
549 Meliszek, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Csoka (Csóka 37, Čoka SRB), a: 
Aloysius, provisor, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 5] 
550 Mersits, Georgius, hung, gkel, 21 éves, sz: Meszics (Meszesfalu 34, Mesić 
SRB), a: Joannes, docens, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 3] 
551 Mike, Simon, hung siculus, rk, nob, 23 éves, sz: Csomortány (Csomortán 
66, Lutoasa RO), a: Balthasar, possessor, egyh.tiszt: Ord. Pedest, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 5] 
552 Miksits, Alexander, hung, gkel, 18 éves, sz: Vásárhely (Hódmezővásárhely 
12 H), a: Georgius, quaestor, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 4] 
553 Milecz, Geiza, hung, rk, 17 éves, sz: Denta (Denta 34, Denta RO), a: M 
Barbara vidua, compossidens, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 5] 
554 Milenkovits, Constantinus, hung, gkel, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Daniel, assessor, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 4] 
555 Moderer, Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Karansebes (Karánsebes 49, 
Caransebeş RO), a: Vitricus: Nicolaus Brürmer, braxator, be: 1842. Ph 1 
[1842 I Ph1 5] 
556 Mráz, Ferdinandus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár mh Új-Becse 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Andreas, quaestor, be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2 [1842 I Ph1 5] 
557 Muntyán, Julius, hung, gkat, 15 éves, sz: Bobda (Papd 37, Bobda RO), a: 
Joannes, parochus, be: 1842. Ph 1; 1846. Ph 1 [1842 I Ph1 5] 
558 Nagy, Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Csenye (Csene 37, Cenei RO), a: 
Balthasár, notarius, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 5] 
559 Nedics, Petrus, hung, gkel rk, 19 éves, sz: Oravicza mh N.Kikinda 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Pál mh: Gond: Nedics Pál, kereskedő, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1842 I Ph1 5] 
560 Németh (Némethy), Emericus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 
12 H), a: Josephus, opifex, be: 1842. Ph 2; 1845. J 2, univ: Szeged 1841 
Ph1, megjegyz: magántanuló (1845) [1842 I Ph2 4] 
561 Nicolits (Nikolits), Aristides, hung, gkel, 17 éves, sz: Knéz (Temeskenéz 
34, Satchinez RO), a: Demetrius, parochus, be: 1842. Ph 1, univ: Szeged 
1843 Ph2 [1842 I Ph1 5] 
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562 Novák, Gregorius, hung, rk, 19 éves, sz: Török Sz. Miklós 
(Törökszentmiklós 17 H), a: Tutor: Antonius, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 
4] 
563 Novák, Petrus, hung, rk, 18 éves, sz: Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: M Veronica özvegy, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, ösztönd.: 
Stipendiatus II Cl. (1842-1843) [1842 I Ph1 5] 
564 Nyagul, Cyrillus, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Theodorus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, ösztönd.: 
Stipendiatus II Clas. (1843) [1842 I Ph1 5] 
565 Nyistor, Gregorius, hung, gkat, 16 éves, sz: Vasad (Érvasad 9, Văşad RO), 
a: Petrus, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 5] 
566 Oszetzky (Oszeczky), Joannes, rk, sz: 1823.12.31. Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), be: 1842. Th 1; 1843. Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, megjegyz: 
Szül idő mh 1823.12.25. [S 1843-3, 1846-2, Th 1842 I 4] 
567 Papházy, Stephanus, hung, gkel, 18 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: Georgius, assessor cottus mh: tabulae judiciariae assessor, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 5] 
568 Petrovits (Petrovics), Joannes 1, hung, gkel, 17 éves, sz: Pécska (Pécska 2, 
Pecica RO), a: M Sophia vidua, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 6] 
569 Petrovits, Petrus, hung, gkel, 18 éves, sz: Janova (Temesjenő 34, Ianova 
RO), a: Demetrius, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 6] 
570 Petrovits, Sophronius, hung, gkel, 17 éves, sz: Csakova (Csák 34, Ciacova 
RO), a: Demetrius, protopresbyter, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 6] 
571 Piskulits, Ernestus, hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Vitricus: Antonius Danczkay, fiscalis mh: hites ügyvéd, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1847 J 2, megjegyz: magántanuló (1847) [1842 I 
Ph1 6] 
572 Popovics (Popovits), Georgius, serbus mh hung, gkel, 16 éves, sz: Ó 
Kanizsa mh: Magyar Kanisa (Magyarkanizsa 4, Kanjiža SRB), a: Joannes, 
mercator, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 6] 
573 Reischl, Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Vallemare (Marosnagyvölgy 20, 
Valea Mare RO), a: Tutor: Josephus Buchvald, tutor: canonicus, be: 1842. 
Ph 1 [1842 I Ph1 6] 
574 Rieger (Riger), Ferdinandus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Antonius, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 
[1842 I Ph1 6] 
575 Risztics, Joannes, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Demetrius, be: 1842. Ph 1; 1846. J 2, univ: Szeged 1843 
Ph2, ösztönd.: Stipendiatus II Cl. (1842), megjegyz: magántanuló (1846 J2) 
[1842 I Ph1 6] 
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576 Rözler, Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Vásárhely (Hódmezővásárhely 12 
H), a: M Josepha vidua, asciatiorum magister, be: 1842. Ph 1, univ: Szeged 
1843 Ph2 [1842 I Ph1 6] 
577 Ruhig, Alexander, judeus, izr, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Eva vidua, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Wien M 
1849 [1842 I Ph1 6] 
578 Russay, Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Világos (Világos 2, Şiria RO), a: 
Gabriel, spanus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 6] 
579 Schaeffer, Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Gyertyámos (Gyertyámos 37, 
Cărpiniş RO), a: Franciscus, notarius, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 5] 
580 Schenk, Josephus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Ada (Ada 4, Ada SRB), a: 
Joannes, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Pécs 1844 J1 [1842 I Ph1 6] 
581 Schiller (Schüller), Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Carolus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: 
Wien J 1844 [1842 I Ph1 7] 
582 Schlauch, Antonius, rk, be: 1842. Th 1, univ: Pest 1842 Th1 ? [S 1843 3] 
583 Schnatter, Franciscus, hung, rk, incola, 18 éves, sz: Zalaegerszegh 
(Zalaegerszeg 43 H), a: Antonius, be: 1842. Ph 2 [1842 I Ph2 5] 
584 Schvarcz, Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Venceslaus, rationista, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I 
Ph1 7] 
585 Stein, Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Sz. Huberth (Szenthubert 37, 
Sveti Hubert SRB), a: Joannes, agricola, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I 
Ph1 7] 
586 Stephanovics, Velimirus, hung, gkel, 18 éves, sz: Nagy-Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Demetrius, quaestor, be: 1842. Ph 2 
[1842 I Ph2 5] 
587 Szabó, Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Félegyháza (Kiskunfélegyháza 46 
H), a: M Agnes vidua, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 7] 
588 Sztancsics, Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Németh mh: Csenye 
(Németcsernye 37, Nemačka Crnja SRB), a: Josephus, notarius, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 7] 
589 Sztaneszko, Joannes, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Georgius, be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 7] 
590 Sztojadinovits, Petrus 1, illyrus, gkel, 22 éves, sz: Sztredistye (Nagyszered 
34, Veliko Središte SRB), a: Tutor: Euthimius Sztojadinovics, professor, 
be: 1842. Ph 1 [1842 I Ph1 7] 
591 Sztojkovits (Stojkovits), Georgius, hung, gkel, 19 éves, sz: Pécska (Pécska 
2, Pecica RO), a: Arsenius, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I 
Ph1 7] 
592 Takács, Michael, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Michaël, be: 1842. Ph 2, univ: Szeged 1841 Ph1 [1842 I Ph2 5] 
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593 Tessely, Antonius, hung mh slavonita, rk, 17 éves, sz: Vukovár (Vukovár 
112, Vukovar HR), a: Josephus, physicus regiminis Confinii Vincovicii 
mh: medicus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 7] 
594 Thoresz, Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Billét (Billéd 37, Bilied RO), 
a: Joannes, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 7] 
595 Tóth, Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Nitra Ivánka (Nyitraivánka 25, 
Ivanka SK), a: Vitricus: Gregorius Kövér, tabulae judiciariae assessor, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 7] 
596 Tunega, Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Rétfalva ? (Nyitrazsámbokrét ? 
25, Žabokreky nad Nitrou SK), a: Andreas, rationista, be: 1842. Ph 2 
[1842 I Ph2 6] 
597 Tyurtsics, Nenadus, hung, gkel, col, 19 éves, sz: Gyalla (Gyála 37, Đala 
SRB), a: Basilius, be: 1842. Ph 2, univ: Szeged 1841 Ph1 [1842 I Ph2 6] 
598 Váhly, Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kula (Kula 4, Kula SRB), a: 
Emericus, opifex, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, megjegyz: ismétlő 
[1842 I Ph1 7] 
599 Viczenbecher, Georgius, hung, rk, col, 17 éves, sz: Schöndorf mh: 
Szépfalú (Szépfalu 34, Frumuşeni RO), a: Georgius, be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2 [1842 I Ph1 7] 
600 Vlachovits (Vlahovits), Lazarus, hung, gkel, 17 éves, sz: N. Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: M Emilia vidua, be: 1842. Ph 1 [1842 I 
Ph1 8] 
601 Wiener (Viener), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Czegléd (Cegléd 26 H), 
a: M Agnes vidua, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842 I Ph1 8] 
602 Wrede, Antonius, rk, sz: 1823.8.27. Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), be: 1842. Th 2; 1843. Th 3; 1844 Th 4, megjegyz: Szül idő mh 
1823.4.8. [S 1843-3, Th 1842 I 4, Th 1844 I 3] 
 
 
1843 
 
603 Alexandrovics, Constantinus (Koszka, Szilárd), hung, rk, 19 éves, sz: 
Léva (Léva 6, Levice SK), a: Koszta, kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
1, megjegyz: 1844 Ph1 első félévében Koszka, második félévben Szilárd 
néven szerepel az anyakönyvben, ismétlő [1843 I Ph1 2] 
604 Banajoth (Banajorly), Vladislaus (Uladislaus), hung, gkel, 16 éves, sz: 
Rékas (Temesrékas 34, Recaş RO), a: Ignatius, spanus, be: 1843. Ph 2 
[1843 I Ph2 2] 
605 Barbarits, Velimirus, serbus, gkel, 19 éves, sz: Budyanoviczi (Budanovci 
112, Buđanovci SRB), a: Euthimius, docens, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 
[1843 I Ph1 2] 
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606 Blázs, Andreas, hung, gkel, col, 19 éves, sz: Nagy-Torák (Nagytárnok 37, 
Veliki Torak SRB), a: Saphirus, be: 1843. Ph 2, univ: Szeged 1842 Ph1 
[1843 I Ph2 2] 
607 Borss, Carolus, hung, ev, 15 éves, sz: Zaránd (Zaránd 2, Zărand RO), a: 
M Elisabetha vidua, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
608 Boszilkov, Antonius, hung, rk, col, 19 éves, sz: Vinga (Vinga 34, Vinga 
RO), a: Paulus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
609 Brassek, Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: M Eva 
vidua, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
610 Bruck, Petrus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Versetz (Versec 34, Vršac SRB), 
a: Petrus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
611 Buzáth, Simeon, hung, rk, 15 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: M Margaritha vidua, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 
2] 
612 Csokány (Csokán), Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Ó Bessenyő 
(Óbesenyő 37, Dudeştii Vechi RO), a: Antonius, frumentarius mh: 
kasznár, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843 I Ph1 2] 
613 Decsov, Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Krassó (Krassó 20, Caraşova RO), 
a: Nicolaus, docens, be: 1843. Ph 1, univ: Szeged 1844 Ph2 [1843 I Ph1 2] 
614 Dekker, Petrus, hung, rk, 17 éves, sz: Komlós (Kis-, Nagykomlós 37, 
Comloşu Mic, Mare RO), a: Paulus, opifex, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 
[1843 I Ph1 2] 
615 Deutsch, Hermannus (Herman), hebraeus, izr, 17 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: Sigismundus, mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843 
I Ph1 2] 
616 Deutsch, Jacobus, hebraeus, izr, 17 éves, sz: N. Sz. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Jacobus, M Regina 
özvegy, mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1, megjegyz: ismétlő [1843 I Ph1 
2] 
617 Egerer, Petrus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Bartolomaeus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Ph 2, 
megjegyz: ismétlő [1843 I Ph1 2] 
618 Eiszer, Petrus 1, illyrus, rk, 21 éves, sz: Carlsdorf (Nagykárolyfalva 48, 
Banatski Karlovac SRB), a: Tutor: Ignatius Eiszner, miles, be: 1843. Ph 1 
[1843 I Ph1 2] 
619 Emmerling, Josephus (Jósef), hung, rk, 18 éves, sz: Zimony (Zimony 
116, Zemun SRB), a: M Katalin özvegy, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1843-1844) [TPhM 2] 
620 Galesevits, Vincentius, hung, gkel, 18 éves, sz: Mokrin (Mokrin 37, 
Mokrin SRB), a: Basilius mh: Balás, parochus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 
[1843 I Ph1 2] 
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621 Gavrilovszky, Demetrius, hung, gkel, 18 éves, sz: Versetz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Leontius, mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2 [1843 I Ph1 2] 
622 Gyorgyevits, Joannes, hung, gkel, 15 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta 
SRB), a: Philippus, mercator, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
623 Gyurko, Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: M Agnes 
vidua, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 2] 
624 Habinay, Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Gyula Varsánd (Gyulavarsánd 
2, Vărşand RO), a: Josephus, provisor, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 3] 
625 Hirschfeld (Hirsfeld), Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Anna vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843 I Ph1 3] 
626 Hofstätner (Hoffstaettner), Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: 1827.8.11. 
Czela (Cella 20, Ţela RO), a: Antonius, spanus mh: kamarai ispán, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: Alumnus Dioecesis 
Csanádiensis [1843 I Ph1 3, Th 1843 I 5] 
627 Horváth, Edmundus, hung, rk, 17 éves, sz: Facsét (Facsád 20, Făget RO), 
a: Josephus, spanus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 3] 
628 Ilits, Theodorus, serbus, gkel, col, 19 éves, sz: Karlovicz (Karlóca 116, 
Sremski Karlovci SRB), a: Petrus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 3] 
629 Jankovits (Jankovics), Nicolaus (Miklós), hung, gkel, 18 éves, sz: Lippa 
(Lippa 34, Lipova RO), a: Athanasius, Tanaszi, mercator kereskedő, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: magántanuló (1846 J2) 
[1843 I Ph1 3] 
630 Jellman (Jellmann), Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Aloysius, docens mh tanító, be: 1843. 
Ph 2; 1846. J 1; 1849 J 2, megjegyz: magántanuló (1846, 1849) [1843 I Ph2 
2] 
631 Joannovics (Joanovits), Stephanus 1, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Joannes, be: 1843. Ph 2 [1843 
I Ph2 2] 
632 Kayser (Kayszer), Alexander (Sándor), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Skula 
(Szigetfalu 34, Sculia RO), a: M Francisca vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2; 1845 J 1, megjegyz: magántanuló (1843) [1843 I Ph1 3] 
633 Kiritza, Georgius, hung, gkel, 18 éves, sz: Remete mh: Janova 
(Temesremete 34, Remetea Mare RO), a: Moyses, parochus, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2 [1843 I Ph1 3] 
634 Kiss, Franciscus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ebendorf (Csukás 20, 
Ştiuca RO), a: Franciscus, csendbiztos, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 
1; 1846 J 2 [1843 I Ph1 3] 
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635 Kohl, Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: 1823.2.10. Bogáros (Bogáros 37, 
Bulgăruş RO), a: M Barbara vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 
Alumnus Dioecesis Csanádiensis [1843 I Ph1 3, Th 1843 I 5] 
636 Kohn, Philippus, hebraeus, izr, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Theresia vidua, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 3] 
637 Konrád, Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1826.6.8. Szeged (Szeged 12 
H), a: Joannes, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Wien Th 1845, megjegyz: 
Alumnus Dioecesis Csanádiensis [1843 I Ph1 3, Th 1843 I 5] 
638 Kosztolányi, Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Elek (Elek 2 H), a: Vitricus: 
Josephus Lang, Gyám: Kosztolányi Sándor, vitricus: rationum ductor 
Pankotae, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, ösztönd.: 
rendkívüli díjas (1845-1846) [1843 I Ph1 3] 
639 Kovács (Kovach), Michael, hung, rk, 15 éves, sz: Versetz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: M Barbara vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 1; 
1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, megjegyz: magántanuló (1844-1845 Ph1 és 
1846 J1) [1843 I Ph1 3] 
640 Kremser (Kremzer), Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: 1826.12.14. Bánát-
Komlós (Kis-, Nagykomlós 37, Comloşu Mic, Mare RO), a: Georgius, 
mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: Alumnus Dioecesis 
Csanádiensis [1843 I Ph1 3, Th 1843 I 6] 
641 Kun, Franciscus, rk, sz: 1823.3.8. Arad (Arad 79, Arad RO), be: 1843. Th 
2; 1844. Th 3 [Th 1843 I 3, Th 1844 I 3] 
642 Landa, Josephus, hung, ref, civ, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Venceslaus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 
2, megjegyz: árva, magántanuló (1845-1846) [1843 I Ph1 3] 
643 Laza, Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Kis-Léta (Kisléta 31 H), a: 
Curator: Georgius Laza, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 3] 
644 Lotz (Locz), Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: N.Betskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin SRB), a: Georgius, M Lukács Erzsébet özvegy, opifex, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, megjegyz: ismétlő [1843 I Ph1 
3] 
645 Lujanovics (Lujanovits), Basilius, hung, gkel, 19 éves, sz: Rátz Sz. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: M Persida vidua, be: 1843. Ph 
1, univ: Szeged 1844 Ph2 [1843 I Ph1 3] 
646 Lukácsy, Nicolaus, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Emericus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 4] 
647 Luncz (Lunczy), Josephus, rk, sz: 1820.4.4. Pancsova (Pancsova 48, 
Pančevo SRB), a: Tutor: Mathias Eberl, pharmacopola, be: 1843. Th 2; 
1844. Th 3; 1845 Th 4, univ: Szeged 1840-1841 Ph, megjegyz: Szül idő mh 
1820.10.15. [S 1846-2, Th 1843 I 4] 
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648 Manojlovits (Manojlovics), Petrus, hung, gkel, 16 éves, sz: Lippa (Lippa 
34, Lipova RO), a: M Theresia Knezovics vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2 [1843 I Ph1 4] 
649 Marschal (Marschkal), Carolus, croata, rk, 16 éves, sz: Gospich (Goszpics 
106, Gospić HR), a: Leonardus, auditor stabalis, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843 I Ph1 4] 
650 Mayerhoffer, Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: 1825.1.6. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Joannes, docens, be: 1843. Ph 2; 1844. 
Th 1, univ: Szeged 1842 Ph1 [1843 I Ph2 3, Th 1844 I 5] 
651 Milutinovits, Ignatius, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: M. Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Petrus, be: 1843. Ph 2, univ: Szeged 1842 
Ph1 [1843 I Ph2 3] 
652 Mingatzy (Mingázy), Emericus (Imre), hung, rk, 18 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Joanna vidua, sótiszt, be: 1843. Ph 1; 
1846. J 1, univ: Szeged 1844-1845 Ph [1843 I Ph1 4] 
653 Misics (Misits), Emanuel (Manó), hung, gkel, col, 16 éves, sz: Pétska 
(Pécska 2, Pecica RO), a: Georgius, földmíves, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1846 J 1; 1846 J 2, megjegyz: magántanuló (1846 J1) [1843 I Ph1 4] 
654 Moldoványi (Moldován), Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: 1827.8.5. 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 
Th 1, megjegyz: árva [1843 I Ph1 4, S 1846-2, Th 1843 I 6] 
655 Molnár, Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Csernegyháza (Csernegyház 34, 
Cerneteaz RO), a: Stephanus, frumentarius cameralis mh: kasznár, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2, megjegyz: ismétlő [1843 I Ph1 4] 
656 Nádasky, Joannes, hung, gkel, 18 éves, sz: Beregszó (Berekszó 34, 
Beregsău Mare RO), a: Athanasius, parochus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 
4] 
657 Nicolits (Nikolics), Basilius (Vazul), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Demetrius, be: 1843. Ph 1; 
1846. J 1 [1843 I Ph1 4] 
658 Niglasz, Alexander, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Vitricus: Ferdinandus Fuchs, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
1, megjegyz: 1844 ismétlő [1843 I Ph1 4] 
659 Nikits, Joannes, hung, gkel, 20 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: 
Arsenius, docens, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 4] 
660 Papp, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: 1824.11.6. Sz. Anna (Újszentanna 2, 
Sântana RO), a: Adeodatus mh: Bogdi, notarius, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3 [1843 I Ph1 4, S 1846-2, 1847-2, 
1848-2, Th 1843 I 6] 
661 Papp, Constantinus (Szilárd), hung, gkel, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: Nicolaus, mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1846 J 2 
[1843 I Ph1 4] 
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662 Papp, Victor, slavonita mh hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kamenitza 
(Kamenica 112, Sremska Kamenica SRB), a: Theresia, be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2 [1843 I Ph1 4] 
663 Paraszkevits, Georgius, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Euthimius, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 4] 
664 Petrovits, Joannes 2, hung, gkel, 21 éves, sz: Pétska (Pécska 2, Pecica 
RO), a: M Persida, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 4] 
665 Petrovits, Procopius, hung, gkel, col, 18 éves, sz: Féregyház (Féregyház 
34, Firiteaz RO), a: Curator: Cyrillus Petrovits, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 
4] 
666 Popovics (Popovits), Theodorus, hung, gkel, col, 20 éves, sz: Szemlak 
(Szemlak 2, Semlac RO), a: Gabriel, földmíves, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 
[1843 I Ph1 4] 
667 Radicsevits (Radicsevics), Stephanus (István), hung, gkel, 17 éves, sz: 
Temesvár mh Magy-Brod (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Theodorus, 
contraagens tricesimae mh ellenőr harmincadnál Temesvárott, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2 [1843 I Ph1 4, 1844 I Ph2 4] 
668 Radonits, Stephanus, hung, gkel, col, 20 éves, sz: Beregszó (Berekszó 34, 
Beregsău Mare RO), a: Lazarus, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 5] 
669 Reicher, Adalbertus, hung, rk, 15 éves, sz: Fibis (Temesfüves 34, Fibiş 
RO), a: Franciscus, officialis dominalis, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 5] 
670 Risztics (Risztits), Alexander, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Alexander, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 J 1; 1846 J 2 [1843 I Ph1 5] 
671 Ross, Julius, hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: M Barbara vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843 I Ph1 5] 
672 Rüll, Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Brukenau (Hidasliget 34, Pişchia RO), 
a: Joannes, venator, officialis cameralis, be: 1843. Ph 2, univ: Szeged 1842 
Ph1 [1843 I Ph2 4] 
673 Seyman, Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 20, 
Oraviţa RO), a: Joannes, exactor, be: 1843. Ph 1 [1843 I Ph1 5] 
674 Simmer, Ferdinandus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1827.10.4. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Matthaeus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: Alumnus Dioecesis Csanádiensis [1843 I Ph1 
5, Th 1843 I 6] 
675 Staics (Staits), Petrus (Péter), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Mehala mh 
Temesvar (Újszentes 34, Dumbrăviţa RO), a: Joannes, opifex, be: 1843. 
Ph 1; 1845. J 1; 1846 J 2, univ: Szeged 1844 Ph2 [1843 I Ph1 5, 1845 J1 3, 
1846 J2 3] 
676 Steinscheider, Bernardus (Bernárd), izr, 18 éves, sz: Körmend (Körmend 
41 H), a: Farkas, rabbi, be: 1843. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1843) 
[TPhM 2] 
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677 Szabó, Mathias, hung, rk, 19 éves, sz: Félegyháza (Kiskunfélegyháza 46 
H), a: M Agnes vidua, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 5, 1843 II Ph2 5] 
678 Szokoli (Szakali), Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Facsét (Facsád 20, 
Făget RO), a: Vitricus: Franciscus Kilige, postae magister, be: 1843. Ph 2, 
univ: Szeged 1842 Ph1 [1843 I Ph2 5] 
679 Sztojadinovits (Stojadinovits), Petrus 2, hung, gkel, 20 éves, sz: Pétska 
(Pécska 2, Pecica RO), a: Arsenius, parochus, be: 1843. Ph 2 [1843 I Ph2 
5] 
680 Sztojan, Basilius, hung, gkel, col, 18 éves, sz: Paulis (Ópálos 2, Păuliş 
RO), a: Joannes, be: 1843. Ph 1, megjegyz: Die 5. Januarii 1844 Lyceo 
sponte valedixit. [1843 I Ph1 5] 
681 Todoreszku, Petrus, hung, gkel, 18 éves, sz: Füskút mh: Fiskút 
(Temesfűzkút 34, Fiscut RO), a: Aloysius mh: Elek, parochus, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 1 [1843 I Ph1 5, 1844 I Ph1 6] 
682 Vörös, Sigismundus, hung, rk, 14 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Sigismundus, assessor C. Aradiensis mh megyei táblabíró, be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2 [1843 I Ph1 5] 
683 Wagner (Vagner), Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: 1824.11.29. Hatzfeld 
mh Zsombolya (Zsombolya 37, Jimbolia RO), a: Joannes, mercator, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1, megjegyz: Alumnus Dioecesis 
Csanádiensis [1843 I Ph1 5, S 1846-2, Th 1843 I 6] 
684 Weitersheim (Veitersheim), Julius, hung, rk, 15 éves, sz: 1827.6.3. 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Tutor: Josephus Brumer, 
docens, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3 
[1843 I Ph1 5, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 1843 I 6] 
685 Wimmer (Vimmer), Martinus (Márton), hung, rk, 16 éves, sz: Zsombolya 
(Zsombolya 37, Jimbolia RO), a: Márton, uradalmi tisztartó, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2, megjegyz: magántanuló (1843) [1843 I Ph1 5] 
 
 
1844 
 
686 Aczél, Ludovicus (Lajos), hung, rk, nob, 17 éves, sz: Borosjenő 
(Borosjenő 2, Ineu RO), a: Antal, Csanád megye főispánja, be: 1844. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1844 Ph2 2. félév) [1844 I Ph2 2, TPhM 4] 
687 Amisics (Amidzics), Gregorius (Gergely), hung, gkel, 18 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Illés, ispán, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 1; 1846 Ph 2, megjegyz: ismétlő [1844 I Ph1 2] 
688 Antal, Joannes, rk, sz: 1820.9.19. Deménfalva (Deménfalu 21, 
Demanova SK), be: 1844. Th 1; 1845. Th 2 [S 1846-2, Th 1844 I 4] 
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689 Bán (Böhm), Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: 1827.8.31. Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Katalin özvegy, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th 4, megjegyz: 1849 után 
újra Böhm [1844 I Ph1 2, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, 1851-2, 1852-2, KS 
521, Th 1844 I 6, Th 1846 I 3] 
690 Becker, Gustavus (Gusztáv), hung, rk, 14 éves, sz: Kígyós (Újkígyós 7 H), 
a: Ferencz, orvos tanár, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 2] 
691 Benárd, Ludovicus (Lajos), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Borbála özvegy mh Francisca, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 2] 
692 Berthold, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 17 éves, sz: Lovrin (Lovrin 37, 
Lovrin RO), a: Fülöp, seborvos, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 2] 
693 Bodor, Paulus (Pál), hung, rk, civ, 19 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 
H), a: Imre, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1, megjegyz: ismét. [1844 I Ph1 2] 
694 Bogdanovics, Virgil, hung, rk, 17 éves, sz: Elemér (Elemér 37, Elemir 
SRB), a: Gyám: Bogdanovics Vilibald, aljegyző, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 
2] 
695 Bonay, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: István, M Karolina özvegy, kamarai számoló, be: 1844. 
Ph 1; 1847. Ph 1 [1844 I Ph1 2] 
696 Brettner, David, hebraeus, izr, 15 éves, sz: N. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Salamon, seborvos, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 2] 
697 Buja, Georgius (György), hung, gkat, 19 éves, sz: Ér-Szomorú X 
(Érszodoró 57, Sudurău RO), a: Ferencz, földmíves, be: 1844. Ph 1, 
megjegyz: ismétlő [1844 II Ph1 2] 
698 Csillag (Csillagh), Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szeged 
(Szeged 12 H), a: Pál, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 
I Ph1 2] 
699 Csizmás, Lazarus (Lázár), hung, gkel, 18 éves, sz: Lippa (Lippa 34, 
Lipova RO), a: Todor, kézműves, be: 1844. Ph 1, univ: Szeged 1845-1846 
Ph [1844 I Ph1 2] 
700 Csortus, Joannes (János), hung, gkel, 19 éves, sz: Zimony (Zimony 116, 
Zemun SRB), a: M Constantia özvegy, veszteglőbeli tiszt, be: 1844. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1844) [TPhM 4] 
701 Desseőffy, Michael (Mihály), hung, rk, 16 éves, sz: MarosVásárhely 
(Marosvásárhely 67, Târgu Mureş RO), a: Mihály, ezredes Jósef főherczeg 
huszár ezrednél, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 2] 
702 Dolhoph (Dolhoff), Ernestus, hung, rk, 15 éves, sz: Pancsova (Pancsova 
48, Pančevo SRB), a: M Vilhelmina özvegy, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 3] 
703 Drexler, Antonius (Antal), hung, rk, civ, 19 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice 
SK), a: János, be: 1844. Ph 1, megjegyz: ismétlő [1844 I Ph1 3] 
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704 Dubravszky, Georgius (György), hung, gkat, 22 éves, sz: Vinna (Vinna 
40, Vinné SK), a: Daniel, földmíves, be: 1844. Ph 1, megjegyz: ismétlő. 
Feltehetően tévedésből Zemplén megye. [1844 II Ph1 2] 
705 Eiszer, Petrus 2 (Péter), hung, rk, 19 éves, sz: Carlsdorf (Nagykárolyfalva 
48, Banatski Karlovac SRB), a: Gyám: Eiszer János, katona, be: 1844. Ph 2 
[1844 I Ph2 2] 
706 Faragó, Paulus (Pál), hung, rk, 17 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: M Anna 
özvegy, be: 1844. Ph 1, univ: Szeged 1845 Ph2 [1844 I Ph1 3] 
707 Farkas, Joannes 2 (János), if, hung, rk, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Mihály, kereskedő, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 3] 
708 Farkas, Joannes 3 (János), id, hung, gkat, 17 éves, sz: Tarnos ? (Tardos ? 
9 H), a: M Rosalia özvegy, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1850 Th 1, megjegyz: 
nem lehet biztosan tudni if-ra vagy id-re vonatkozik az 1845-ös adat [1844 
II Ph1 2, S 1852-2] 
709 Femmel, Josephus (Jósef), hung, rk, 18 éves, sz: Fejér Templom 
(Fehértemplom 49, Bela Crkva SRB), a: Ágoston, szőllőmívelő, be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 3] 
710 Foris, Mathias (Mátyás), hung, rk, 20 éves, sz: Zsombolya (Zsombolya 37, 
Jimbolia RO), a: János, kézműves, be: 1844. Ph 2, univ: Szeged 182-1843 
Ph, megjegyz: ismétlő [1844 I Ph2 2] 
711 Gábor, Vilhelmus (Vilmos), hung, rk, 19 éves, sz: Pécska (Pécska 2, 
Pecica RO), a: Ferencz, kamarai ispán, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 3] 
712 Georgievics (Georgyevics), Joannes (János), hung, gkel, 16 éves, sz: N. 
Sz. Miklós (Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: István, jegyző 
Csanádon, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1847 J 1; 1847 J 2; 1849 J 2, 
megjegyz: magántanuló (1847, 1849) [1844 I Ph1 3] 
713 Gnaedinger, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 15 éves, sz: Bécs (Bécs, 
Wien A), a: Ferdinand, orvos, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 3] 
714 Gorove, Stephanus (István), hung, rk, 17 éves, sz: Sz. Márton 
(Szentmárton 2, Sânmartin RO), a: Gyám: Csorka Lajos, in 
Sarkadkeresztúr, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1, megjegyz: 
magántanuló (1846 J1) [1844 I Ph1 3] 
715 Gödl, Carolus (Károly), hung, rk, civ, 21 éves, sz: N. Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Mihály, be: 1844. Ph 2, univ: Szeged 
1839 Ph1, megjegyz: magántanuló (1844) [TPhM 2] 
716 Grausam, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Versecz 
(Versec 34, Vršac SRB), a: József, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2 [1844 I Ph1 3] 
717 Herman, Georgius (György), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: Ferencz, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 3] 
718 Hirschbak, Carolus (Károly), német, rk, civ, 18 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien 
A), a: Károly, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 3] 
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719 Hóos, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Martonos (Martonos 4, 
Martonoš SRB), a: János, földmíves, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: Pécs 
1846-1847 J [1844 I Ph1 3] 
720 Hosszú, Alexander (Sándor), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bogsán 
(Boksánbánya 20, Bocşa Montană RO), a: Illés, megyei termesztményi 
biztos, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1846 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, megjegyz: 
magántanuló (1844-1845 és 1846 Ph2 második félévében) [TPhM 2] 
721 Ille, Ladislaus (László), hung, gkat, 18 éves, sz: Hagymás (Bélhagymás 9, 
Hăşmaş RO), a: Ödön, jegyző, be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2 [1844 I 
Ph2 3] 
722 Jakonics, Georgius (György), hung, gkel, 16 éves, sz: N.Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: István, lelkész, be: 1844. Ph 1 [1844 I 
Ph1 3] 
723 Jancsó, Stephanus (István), hung, rk, 16 éves, sz: Birkis (Marosberkes 20, 
Birchiş RO), a: Jósef, szolgabíró, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 3] 
724 Joannovics (Joanovics), Petrus 1 (Péter), hung, rk, 19 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Erzsébet özvegy, be: 1844. Ph 1 [1844 
I Ph1 4] 
725 Kádár, Dionisius (Dienes), hung, gkel, 18 éves, sz: Kiszetó (Kiszető 34, 
Chizătău RO), a: Traján, tanító, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 
J 2 [1844 I Ph1 4] 
726 Kanicz, Simon, hebraeus, izr, 34 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1844. Ph 
1, megjegyz: feleséges, magántanuló (1844) [TPhM 2] 
727 Kengyelacz, Paulus (Pál), hung, gkel, 19 éves, sz: N.Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: M Aemilia özvegy, be: 1844. Ph 1 [1844 
I Ph1 4] 
728 Knaifel, Joannes (János), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: 
Gyám: Knaifel András, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 4] 
729 Kodrián, Petrus (Péter), román, gkel, 19 éves, sz: Allios (Temesillésd 34, 
Alioş RO), a: Péter, tanító, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 4] 
730 Kovács (Kováts), Franciscus 1 (Ferencz), hung, rk, civ, 18 éves, sz: 
Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: Bertalan, be: 1844. Ph 2; 1845. Ph 2, 
megjegyz: ismétlő, Csanádi Nevend. Pap [1844 I Ph2 3] 
731 Kovács, Georgius (György), hung, rk, 18 éves, sz: Nagy Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: M Maria özvegy, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 4] 
732 Kövér, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 16 éves, sz: Réthát (Réthát 34, 
Tisa Nouă RO), a: Gyám: Kövér Márton, főorvos, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2 [1844 I Ph1 4] 
733 Kun, Albertus, hung, rk, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Lajos, 
kiadó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 4] 
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734 Langer, Emanuel (Manó), német, rk, 15 éves, sz: Tábor (Tábor, Tabor 
CZ), a: Ferencz, élelemi főnök, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 4] 
735 Major, Paulus (Pál), hung, rk, civ, 19 éves, sz: 1825.6.29. Szeged (Szeged 
12 H), a: István, be: 1844. Ph 2; 1845. Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, univ: 
Szeged 1843 Ph1 [1844 I Ph2 3, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 1844 I 5] 
736 Mihajlovics, Alexander 1 (Sándor), hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Pál, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 4] 
737 Mócsy, Josephus (Jósef), hung, ref, 15 éves, sz: Magyar Konyár (Konyár 9 
H), a: Lajos, lelkész, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 4] 
738 Mucsy (Mucsi, Mócsy), Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 17 éves, sz: 
1827.8.31. Szeged (Szeged 12 H), a: Jósef, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 
Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4 [S 1846-2, 1847-2, 1848-2, KS 
521, Th 1844 I 6, Th 1846 I 4, Th 1847 3, Th 1849 I 2] 
739 Nagy, Aloysius (Alajos), hung, rk, 17 éves, sz: Zsidóvár mh Lugos 
(Zsidóvár 20, Jdioara RO), a: Áron, uradalmi ügyész, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 4, megjegyz: Az anyakönyvben 
életkornál 14 évet tüntettek fel, valószínűleg elírták [1844 I Ph1 4, S 1848-
3, 1851-2, KS 521] 
740 Nagy, Franciscus 2 (Ferencz), hung, rk, 14 éves, sz: Bulcs (Bulcs 20, Bulci 
RO), a: Ferencz, seborvos, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 5] 
741 Nigg, Eduardus (Edvárd), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Erneszt, tanító, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 5] 
742 Novák, Martinus (Márton), hung, rk, 16 éves, sz: Török Sz. Miklós 
(Törökszentmiklós 17 H), a: Gyám: Gyertyánfy Antal, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2 [1844 I Ph1 5] 
743 Novákovics, Aemilius (Emil), hung, gkel, 14 éves, sz: Leopoldova 
(Csenta 48, Čenta SRB), a: Stanisló, százados, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 5] 
744 Novákovics, Stephanus (István), hung, gkel, 15 éves, sz: Leopoldova 
(Csenta 48, Čenta SRB), a: Stanisló, százados, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 5] 
745 Patala, Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: 1828.1.28. Nagy Várad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: János, számtartó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 
2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th 4 [1844 I Ph1 5, S 1846-2, 
1847-2, 1848-2, KS 521, 522, Th 1844 I 6, 1851 2, 1852 2] 
746 Pávay, Sigismundus (Zsigmond), hung, rk, 17 éves, sz: Bogsán 
(Boksánbánya 20, Bocşa Montană RO), a: Ferencz, orvos, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2; 1846 Ph 2, megjegyz: ismétlő [1844 I Ph1 5] 
747 Péter, Georgius (György), hung, gkat, nob, 16 éves, sz: Nagy Somkút 
(Nagysomkút 63, Şomcuta Mare RO), a: Gábor, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 
2 [1844 I Ph1 5] 
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748 Petrovits (Petrovics), Daniel, hung, gkel, 16 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Árson, kézműves, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 5] 
749 Popovics, Paulus 2 (Pál), hung, gkel, 18 éves, sz: Jankohid (Jankahíd 37, 
Jankov Most SRB), a: János mh: Gond: Popovics János, lelkész, be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Ph 2 [1844 I Ph1 5] 
750 Prodanovics, Daniel, hung, gkel, 17 éves, sz: Pécska (Pécska 2, Pecica 
RO), a: György, lelkész, be: 1844. Ph 1; 1847. J 1 [1844 I Ph1 5] 
751 Radoschevics, Gabriel (Gábor), hung, gkel, 18 éves, sz: Rácz Mehadia 
(Mehádia 49, Mehadia RO), a: Sofron, hadnagy, be: 1844. Ph 2, univ: 
Szeged 1843 I Ph1 [1844 I Ph2 4] 
752 Rákos, Antonius (Antal), hung, rk, civ, 20 éves, sz: 1824.6.11. N.Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Ferencz, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 
Th 1; 1847 Th 2 [1844 I Ph1 5, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 1844 I 6] 
753 Reiner (Rajnay), Ignatius (Ignácz), hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1825.4.1. 
Szeged (Szeged 12 H), a: Jósef, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, megjegyz: 
Csanádi Nevend. Pap [1844 I Ph1 5, Th 1844 I 6] 
754 Riepl, Carolus (Károly), hung, rk, civ, 19 éves, sz: Új Vidék (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: M Teresia özvegy, be: 1844. Ph 2, univ: Szeged 1843 
Ph1 [1844 I Ph2 4] 
755 Rimszky, Joannes (János), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Bassahid (Basahid 
37, Bašaid SRB), a: Gyám: Rimszky György, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 5] 
756 Rutkay, Josephus (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: Almás (Tornova 2, 
Târnova RO), a: Mátyás, jegyző, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 6] 
757 Sartorius (Szartorius), Josephus (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: Radna 
(Máriaradna 2, Radna RO), a: János, kamarai tisztartó, be: 1844. Ph 1 
[1844 I Ph1 6] 
758 Schiller, Ignatius (Ignácz), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Károly, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I Ph1 6] 
759 Schlichting, Ferdinandus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: János, be: 1844. Ph 1, univ: Wien Phar 1850-1852 
[1844 I Ph1 6] 
760 Schvanda, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Imre, kamarai tisztartó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 6] 
761 Szabados, Stephanus (István), hung, rk, nob, 17 éves, sz: 1827.6.29. 
Kereki (Arad 79, Arad RO), a: István, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th 
1; 1847 Th 2 [1844 I Ph1 6, S 1847-2, 1848-2, Th 1846 I 4] 
762 Szilvássy (Szilvásy), Joannes (János), hung, gkat, 18 éves, sz: Makó (Makó 
11 H), a: Gyám: Zsibrák János, jegyző, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844 I 
Ph1 6] 
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763 Szilvássy (Szilvásy), Stephanus (István), hung, gkat, 17 éves, sz: Makó 
(Makó 11 H), a: Gyám: Zsibrák János, jegyző, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1; 1847 J 2, ösztönd.: királyi díjas (1845-1847) [1844 I Ph1 6] 
764 Sztancsek, Josephus (Jósef), hung, rk, 14 éves, sz: Abád (Abádszalók 17 
H), a: Gyám: Sztancsek András, kereskedő, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 6] 
765 Sztojanovics (Stojanovits), Mladen, hung, gkel, nob, 15 éves, sz: 
Temesvár mh Arad (Temesvár 96, Timişoara RO), a: János, 
főpénztárnok, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1 [1844 I Ph1 6] 
766 Szűcs, Ladislaus (László), hung, rk, 15 éves, sz: N. Várad (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), a: Samuel, ügyvéd, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 6] 
767 Termasics, Ladislaus (László), hung, rk, 16 éves, sz: Biliet (Billéd 37, 
Bilied RO), a: Gond: Termasics Rudolf, aljegyző, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 
2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 6] 
768 Vandcsa, Demetrius (Demeter), hung, gkel, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Gond: Vancsa János, kiadó, be: 1844. Ph 1 [1844 I Ph1 6] 
769 Vieland, Gustavus (Gusztáv), hung, rk, 15 éves, sz: Kígyós (Újkígyós 7 
H), a: János, számtartó, be: 1844. Ph 1, megjegyz: ismétlő [1844 I Ph1 6] 
770 Vizkelety, Adalbertus (Béla), hung, rk, nob, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Klára özvegy, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844 I Ph1 7, 1847 J2 4] 
771 Wimmer, Ladislaus (László), hung, rk, 16 éves, sz: Rékas (Temesrékas 34, 
Recaş RO), a: László, kamarai tisztartó Csanádon, be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, megjegyz: magántanuló (1844) magántanuló (1846-
1847) [TPhM 2] 
772 Zoffman, Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: M Katalin özvegy, be: 1844. Ph 1, univ: Wien Phar 1850-
1852 [1844 I Ph1 7] 
 
 
1845 
 
773 Adányi, Nicolaus, rk, be: 1845. Th 4 [S 1846-2] 
774 Ajaky, Eugenius, rk, sz: 1825.11.18. Szolnok (Szolnok 17 H), be: 1845. 
Th 1; 1846. Th 2 [S 1846-2, 1847-2, Th 1846 I 3] 
775 Áray, Edmundus, rk, sz: 1824.7.23. Lippa (Lippa 34, Lipova RO), be: 
1845. Th 3; 1846. Th 4 [S 1846-2, 1847-2, Th 1846 I 2] 
776 Árvay, Carolus (Károly), rk, 33 éves, sz: Karams (Karancs 5, Karanac 
HR), a: Jósef, rumán birtokos Szerém vm., be: 1845. J 1; 1845. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1845-ben végezte a J1 és J2 osztályt is) [TJM 2] 
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777 Augustinov, Adolphus (Adolf), hung, rk, 15 éves, sz: 1830.9.21. Vinga 
(Vinga 34, Vinga RO), a: Ferencz, városi bíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1846 Ph 2; 1847 Th 1 [1845 I Ph1 2, S 1846-2, 1847-2, 1848-3, Th 1846 I 
4] 
778 Bacsa, Josephus (Jósef), hung, rk, 22 éves, sz: Richavald (Kristályfalu 33, 
Vel'ká Lesná SK), be: 1845. J 1; 1846. J 2, megjegyz: árva, magántanuló 
(1845-1846) [TJM 2] 
779 Bartl, Joannes (János), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Venczel, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 2] 
780 Basch, Laurentius (Lőrincz), hebraeus, izr, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Lőrincz, haszonbérlő, be: 1845. Ph 2, univ: Szeged 1844 Ph1, Wien 
TH 1850-1854, Wien Ph 1853 [1845 I Ph2 2] 
781 Blaskovits, Stephanus (István), hung, rk, nob, 18 éves, sz: Darócz 
(Lénárd-, Tibolddaróc 10 H), a: Bertalan, több megye táblabírája, be: 1845. 
J 1; 1846. J 2, megjegyz: magántanuló (1845-1846) [TJM 2] 
782 Bonomi, Adolphus (Adolf), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Antal, orvos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 
2] 
783 Borhegyi (Wein), Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: 1828.12.10. 
Bogsán (Boksánbánya 20, Bocşa Montană RO), a: Jakab, tanító, be: 1845. 
Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1845 I Ph1 2, S 1846-3, 
1847-2, Th 1846 I 4] 
784 Boros, Stephanus (István), hung, rk, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: M Terézia özvegy, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 2] 
785 Brettner, Josephus (Jósef), hung, rk, 16 éves, sz: N. Kikinda (Nagykikinda 
37, Kikinda SRB), a: Ferencz, seborvos, be: 1845. Ph 2; 1846. J 1; 1847 J 2, 
megjegyz: magántanuló (1846 J1) [1845 I Ph2 2] 
786 Budjács, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Imre, tartományi biztos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 
[1845 I Ph1 2] 
787 Czvetkovits (Czvetkovics), Georgius (György), hung, gkel, 15 éves, sz: N. 
Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Péter, esperes, be: 1845. 
Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 2] 
788 Csermely (Fuchs), Sebastianus (Sebestyén, Sebők), hung, rk, 16 éves, sz: 
1828.1.20. Nákofalva (Nákófalva 37, Nakovo SRB), a: Mihály, földmíves, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1845 I Ph1 2, S 
1846-3, 1847-2, Th 1846 I 4] 
789 Cserven, Josephus (Jósef), hung, rk, 22 éves, sz: Lazán (Bajmóclazán 25, 
Lazany SK), a: György, kézműves, be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845 J1 2] 
790 Csintos, Clementinus (Kelemen), hung, ref, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: János, könyvkötő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1, megjegyz: 
magántanuló (1846 Ph1 2 félév) [1845 I Ph1 2] 
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791 Duka, Georgius (György), hung, gkel, báró, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Péter, több nemes megyék táblabírája, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: magántanuló (1845-1846) [TPhM 4] 
792 Eirich, Adalbertus (Béla), hung, rk, 30 éves, sz: Lugos mh Temesvár 
(Lugos 20, Lugoj RO), a: Péter, városi orvos mh: seborvos Temesváron, 
be: 1845. J 1; 1847. J 2, megjegyz: magántanuló (1845, 1847) [TJM 2] 
793 Engelbrecht, Daniel, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Mátyás, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 2] 
794 Faragó, Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: 1828.5.17. Kis-Iratos 
(Kisiratos 2, Dorobanţi RO), a: Jósef, földmíves, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2; 1847 Th 1; 1849 Th 1; 1850 Th 3; 1851 Th 4, megjegyz: ismétlő, [1845 I 
Ph1 2, S 1846-3, 1847-2, 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1846 I 4, Th 
1849 I 3] 
795 Fekete, Carolus (Károly), hung, rk, nob, 17 éves, sz: Körösladány 
(Körösladány 7 H), a: Károly, haszonbérlő, be: 1845. Ph 1, univ: Szeged 
1846 Ph2 [1845 I Ph1 2] 
796 Felix, Ernestus (Erneszt), hung, rk, civ, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Ignácz, tanácsnok, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 
J 1, univ: Wien TH 1851-1855 [1845 I Ph1 2] 
797 Gémesy (Geml), Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.11.24. 
Német Czernya (Németcsernye 37, Nemačka Crnja SRB), a: Antal, tanító, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 Th 1 [1845 I Ph1 2, S 1846-3, 1847-2, 
1848-3, Th 1846 I 4] 
798 Georgievics (Georgyevits), Euthim, serbus, gkel, civ, 18 éves, sz: 
Karlovicz (Karlóca 116, Sremski Karlovci SRB), a: Miklós, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 1, univ: Szeged 1846 Ph1 [1845 I Ph1 2] 
799 Gérlán, Michael (Mihály), hung, rk, 18 éves, sz: Vaskoh (Vaskoh 9, 
Vaşcău RO), a: Gyám: Keizler Antal, uradalmi ellenőr, be: 1845. Ph 1 
[1845 I Ph1 2] 
800 Gerliczky (Gerlitzky), Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 16 éves, sz: 
1829.11.24. Ó Arad (Arad 79, Arad RO), a: János, be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 4 [1845 I Ph1 2, S 1846-3, 1847-2, 
1848-3, 1851-2, KS 521, Th 1846 I 4, Th 1850 I 2] 
801 Gilényi (Gillinger), Antonius (Antal), hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1826.6.17. 
Földeák mh Szeged (Földeák 11 H), a: Mátyás, be: 1845. Ph 2; 1846. Th 1; 
1847 Th 2; 1849 Th 4 [1845 I Ph2 2, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, KS 521, 
Th 1846 I 3, Th 1849 I 2] 
802 Gyurka, Petrus (Péter), hung, gkel, 20 éves, sz: Belényes (Belényes 9, 
Beiuş RO), a: M Borbála özvegy, be: 1845. Ph 2; 1847. J 1 [1845 I Ph2 2] 
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803 Gyurmán, Andreas (András), hung, rk, 16 éves, sz: 1826.11.26. N.Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: M Anna özvegy, be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1845 I Ph1 3, S 1846-3, 1847-2, Th 
1846 I 5] 
804 Halasy (Hajch), Eduardus (Edvárd, Edmundus), hung, rk, civ, 16 éves, 
sz: 1827.3.27. Szeged (Szeged 12 H), a: János, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 Th 1 [1845 I Ph1 3, S 1846-3, 1847-2, 1848-3, Th 1846 I 5] 
805 Halász, Joannes (János), hung, gkat, 21 éves, sz: Nagyléta (Nagyléta 9 H), 
a: János, tanító, be: 1845. Ph 2; 1846. J 1 [1845 I Ph2 3] 
806 Hoffman, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, 16 éves, sz: Vésztő (Vésztő 7 
H), a: Mihály, uradalmi tisztartó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 3] 
807 Hollósy (Korbuly), Adalbertus (Béla), hung, rk, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Mihály, haszonbérlő, be: 1845. Ph 
1, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1845 I Ph1 3, S 1846-3] 
808 Horváth, Emericus 2 (Imre), hung, rk, 16 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Simon, bányászati igazgató, kiadó, be: 
1845. Ph 1, univ: Wien TH 1847, megjegyz: magántanuló (1845) [TPhM 4] 
809 Ille, Josephus (Jósef), hung, gkat, 18 éves, sz: Hagymás (Bélhagymás 9, 
Hăşmaş RO), a: Ödön, jegyző, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 3] 
810 Ivacskovits, Andreas (Endre), hung, gkel, 16 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Sofron, alesperes, be: 1845. Ph 1 [1845 
I Ph1 3] 
811 Ivanics, Alexander (Sándor), hung, gkel, 17 éves, sz: St. Tamás 
(Szenttamás 4, Srbobran SRB), a: István, jegyző, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2 [1845 I Ph1 3] 
812 Ivanics, Thomas (Tamás), hung, gkel, 16 éves, sz: St. Tamás (Szenttamás 
4, Srbobran SRB), a: István, jegyző, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 3] 
813 Ivanits, Antonius (Antal), hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szabadka (Szabadka 
94, Subotica SRB), a: Jósef, be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: Szeged 1843-1844 
Ph [1845 J1 2] 
814 Jarinay, Aloysius (Alajos), hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), a: Miklós, tanító, be: 1845. Ph 2 [1845 I Ph2 3] 
815 Joannovics, Dominicus (Döme), hung, gkel, 17 éves, sz: Mehala 
(Újszentes 34, Dumbrăviţa RO), a: M Ilona özvegy, be: 1845. Ph 2 [1845 I 
Ph2 3] 
816 Joannovics, Nicolaus (Miklós), hung, gkel, 17 éves, sz: Eszék (Eszék 113, 
Osijek HR), a: János, iskola igazgató, be: 1845. Ph 2 [1845 I Ph2 3] 
817 Joannovics (Joanovits), Petrus 2 (Péter), hung, gkel, 17 éves, sz: St. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Miklós, lelkész, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845 I Ph1 3] 
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818 Kapdebo (Capdebo), Geiza, hung, rk, 14 éves, sz: Baráczháza (Baracháza 
34, Bărăteaz RO), a: János, főszolgabíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 
I Ph1 2] 
819 Karácsonyi, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: 1828.11.4. Elemér 
(Elemér 37, Elemir SRB), a: Mihály, kézműves, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 Th 1; 1849 Th 1; 1850 Th 3; 1851 Th 4 [1845 I Ph1 3, S 1846-3, 
1847-2, 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1846 I 5] 
820 Kelemen (Knaifel), Joannes 2 (János), hung, rk, civ, 18 éves, sz: 
1826.6.17. Gyula (Gyula 7 H), a: Gyám: Kneifel András, be: 1845. Ph 2; 
1846. Th 1; 1847 Th 2 [1845 I Ph2 3, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 1846 I 
3] 
821 Kellner, Eduardus (Edvárd), hung, rk, civ, 16 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Jósef, be: 1845. Ph 2 [1845 I Ph2 
3] 
822 Kolozsi (Kolozsy), Antonius, rk, sz: 1823.2.10. Bogáros (Bogáros 37, 
Bulgăruş RO), be: 1845. Th 1; 1846. Th 2; 1847 Th 3 [S 1846-2, 1847-2, 
1848-2, Th 1846 I 3] 
823 Kondály (Kondolai), Basilius (Vazul), hung, gkel, 17 éves, sz: Lugos 
(Lugos 20, Lugoj RO), a: János, kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 J 1 [1845 I Ph1 3] 
824 Kovács, Petrus (Péter), hung, rk, civ, 19 éves, sz: 1826.6.29. Fejértemplom 
(Fehértemplom 49, Bela Crkva SRB), a: István, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 Th 1 [1845 I Ph1 3, S 1846-3, 1847-3, 1848-3, Th 1846 I 5] 
825 Kozák, Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Nemesújfalu 
(Nemesújfalu 38, Skalská Nová Ves SK), a: István, be: 1845. Ph 1 [1845 I 
Ph1 4] 
826 Kozsokár, Georgius (György), román, gkel, 19 éves, sz: Dorgos (Dorgos 
34, Dorgoş RO), a: M Maria özvegy, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I 
Ph1 3] 
827 Körmöczy, Georgius, rk, sz: 1826.12.12. Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1845. Th 1; 1846. Th 2; 1847 Th 3 [S 1846-2, 1847-2, 
1848-2, Th 1846 I 3] 
828 Kremser (Kremzer), Joannes (János), hung, rk, civ, 18 éves, sz: 
N.Sz.Miklós (Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: János, in 
Lippa, be: 1845. Ph 2; 1846. J 1; 1846 J 2; 1847 J 1, univ: Szeged 1843-1844 
Ph1, megjegyz: magántanuló (1846-1847, 1846-ban felsőbbi engedelem 
mellett mind a két évi jogtanoda) [1845 I Ph2 3] 
829 Kresztics (Kresztits), Petrus (Péter), hung, gkat, 18 éves, sz: N.Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Jósef, kereskedő, be: 1845. Ph 2 
[1845 I Ph2 3] 
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830 Kresztonovits (Krsztonosics), Paulus (Pál), hung, gkel, 18 éves, sz: 
N.Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Sofron, csizmás, be: 1845. 
Ph 2; 1846. J 1; 1847 J 2, univ: Szeged 1844 Ph1 [1845 I Ph2 3] 
831 Kuncz, Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Erzsébet özvegy, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 
1, univ: Wien Phar 1854-1856 [1845 I Ph1 3] 
832 Kutányi, Franciscus, rk, be: 1845. Th 4 [S 1846-2] 
833 Kuzmanovics (Kozmanovits), Alexander (Sándor), hung, gkel, 16 éves, 
sz: Szanád (Szanád 37, Sanad SRB), a: Sabbas, lelkész, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845 I Ph1 3] 
834 Leitner, Josephus (Jósef), hung, rk, 15 éves, sz: Vecseház (Vecseháza 20, 
Petroasa Mare RO), a: Jósef, szolgabíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1, 
megjegyz: magántanuló (1846) [1845 I Ph1 3] 
835 Ligethy (Auer), Laurentius (Lőrincz), hung, rk, 15 éves, sz: 1828.10.20. 
Zichyháza (Zichyfalva 37, Plandište SRB), a: Gond: Auer Miklós, 
földmíves, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 Th 1 [1845 I Ph1 3, S 1846-3, 
1847-3, 1848-3, Th 1846 I 5] 
836 Ludig, Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: János, 
jószág igazgató Merczyfalván mh uradalmi igazgató, be: 1845. J 1; 1846. J 
2 [1845 J1 2, 1846 J2 2] 
837 Majoros, Antonius, rk, be: 1845. Th 4 [S 1846-2] 
838 Majoros, Josephus, rk, sz: 1825.1.6. Temesvar (Temesvár 96, Timişoara 
RO), be: 1845. Th 2; 1846. Th 3; 1847 Th 4 [S 1846-2, 1847-2, 1848-2, Th 
1846 I 2] 
839 Malocsay, Nicolaus (Miklós), hung, rk, nob, 24 éves, sz: Pald (Páld 27, 
Pavlice SK), a: Mihály, be: 1845. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1845) 
[TPhM 4] 
840 Marinkovits, Ladislaus (László), hung, gkel, 15 éves, sz: Temesvár mh: 
Veszprém (Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Erzsébet özvegy, be: 1845. 
Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1; 1849 J 2, megjegyz: magántanuló (1849) [1845 I 
Ph1 3] 
841 Markovics, Nicolaus (Miklós), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szabadka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Bonaventura, számvevő, be: 1845. J 1 
[1845 J1 2] 
842 Maurusz, Franciscus (Ferencz), hung, gkel, 19 éves, sz: Miskolcz 
(Miskolc 10 H), a: M Erzsébet özvegy, be: 1845. Ph 1, megjegyz: ismétlő 
[1845 I Ph1 4] 
843 Mihajlovics (Mihailovics), Adamus (Ádám), hung, gkel, 20 éves, sz: 
Budincz (Budinc 34, Budinţ RO), a: Gond: Fogarasy Balás, táblabíró, be: 
1845. J 1; 1846. J 2 [1845 J1 3] 
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844 Mihajlovics (Mihailovits), Alexander 2 (Sándor), hung, gkel, civ, 16 éves, 
sz: N.Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Gond: Mihailovits 
János, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 3] 
845 Mihajlovics (Mihailovits), Svetozar, hung, gkel, 17 éves, sz: St. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Áron, kereskedő, be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 3] 
846 Milos, Julius (Gyula), hung, gkel, 17 éves, sz: Facset (Facsád 20, Făget 
RO), a: M Maria özvegy, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 4] 
847 Milutinovits, Georgius (György), hung, gkel, 17 éves, sz: Veszprém 
(Veszprém 42 H), a: Lajos, kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 
[1845 I Ph1 3] 
848 Mustoh, Paulus (Pál), hung, rk, 16 éves, sz: Vinga (Vinga 34, Vinga RO), 
a: János, biztos, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 4] 
849 Müller, Aemilius (Emil), hung, rk, 15 éves, sz: Pécska (Pécska 2, Pecica 
RO), a: Ferencz, kamarai tisztartó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 
[1845 I Ph1 4] 
850 Nagy, Stephanus 2 (István), hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1827.10.28. Szeged 
(Szeged 12 H), a: István, be: 1845. Ph 2; 1846. Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 
4, univ: Szeged 1844 Ph1 [1845 I Ph2 4, S 1846-2, 1847-2, 1848-2, KS 521, 
Th 1846 I 4, Th 1849 I 2] 
851 Nátly, Eduardus (Edvárd), hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Jósef, posta ellenőr, be: 1845. J 1; 1846. J 1 [1845 J1 3] 
852 Papp, Ladislaus (László), hung, gkel, 20 éves, sz: Borhíd (Szamosborhíd 
32, Valea Vinului RO), a: M Maria özvegy, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 4] 
853 Papp, Nicolaus (Miklós), hung, gkat, jobbágy, 17 éves, sz: Kertes (Kertes 
2, Prunişor RO), a: Pál, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 4] 
854 Peics (Percs), Aloysius (Alajos), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: György, kereskedő, be: 1845. Ph 2; 1846. 
J 1 [1845 I Ph2 4] 
855 Peics (Peits), Michael (Mihály), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Árkád, kereskedő, be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: magántanuló (1846 első félév) [1845 I Ph1 4] 
856 Petrovits, Joannes 3 (János), hung, gkel, 16 éves, sz: Ó Becse (Óbecse 4, 
Bečej SRB), a: Áron, gazdatiszt, be: 1845. Ph 1, univ: Szeged 1846-1847 Ph 
[1845 I Ph1 4] 
857 Philimon, Nicolaus (Miklós), hung, gkat, 19 éves, sz: Pécska (Pécska 2, 
Pecica RO), a: Gond: Philimon György, tanító Belényesen, be: 1845. J 1; 
1846. J 2, megjegyz: magántanuló (1846) [1845 J1 3] 
858 Pollák (Polyák), Leopoldus (Lipót), hebraeus, izr, 14 éves, sz: Kálló 
(Nagykálló 31 H), a: Móricz, nyelvmester, tanító, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2 [1845 I Ph1 4] 
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859 Predics, Beneval (Dobrovoy), hung, gkel, 17 éves, sz: Vinga (Vinga 34, 
Vinga RO), a: Ábrahám, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 I Ph1 4, 
1846 Ph2 4] 
860 Radulovits, Basilius (Vazul), serbus, gkel, 23 éves, sz: Tomasovácz 
(Tamáslaka 48, Tomaševac SRB), a: Sándor, lelkész, be: 1845. Ph 1 [1845 I 
Ph1 4] 
861 Rajnay, Ignatius, rk, be: 1845. Ph 2, univ: Pest 1846-1847 Th 1-2 [1845 I 
Ph2 4, S 1846-2] 
862 Rákics (Rakits), Simon, hung, gkel, 19 éves, sz: Kisbecskerek 
(Kisbecskerek 34, Becicherecu Mic RO), a: Gergely, tanító, be: 1845. J 1; 
1846. J 2, univ: Szeged 1843-1844 Ph [1845 J1 3] 
863 Rózsa, Michael (Mihály), hung, rk, 14 éves, sz: Béba (Óbéb 37, Beba 
Veche RO), a: M Erzsébet özvegy, be: 1845. Ph 1, univ: Szeged 1846 Ph2 
[1845 I Ph1 4] 
864 Rózsafy, Paulus, rk, sz: 1824.9.18. Ó Arad (Arad 79, Arad RO), be: 1845. 
Th 3; 1846. Th 4, megjegyz: Teológiai névsorban keresztneve Franciscus [S 
1846-2, 1847-2, Th 1846 I 2] 
865 Scheydarek (Schneydarek), Dominicus (Domonkos), hung, rk, 17 éves, 
sz: Tribsvetter (Nagyősz 37, Tomnatic RO), a: Ignácz, bérlő, be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2, megjegyz: magántanuló (1846 Ph2 1, 2 félév) [1845 I Ph1 4] 
866 Schieszler, Joannes (János), hung, rk, 16 éves, sz: Bogsán (Boksánbánya 
20, Bocşa Montană RO), a: János, mészáros, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1846) [1845 I Ph1 4] 
867 Schnatter, Emericus (Imre), hung, rk, 18 éves, sz: ZalaEgerszeg 
(Zalaegerszeg 43 H), a: Antal, kézműves, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845 
I Ph1 4] 
868 Siegl, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Fehértemplom 
(Fehértemplom 49, Bela Crkva SRB), a: János, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 J 1 [1845 I Ph1 4] 
869 Susich, Michael (Mihály), hung, rk, 18 éves, sz: Kecsa (Kőcse 37, Checea 
Croată RO), a: Jakab, kovács mester, be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845 J1 3] 
870 Szablics, Acatius (Ákos), hung, gkel, 20 éves, sz: Rácz Sz. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Euthim, földmíves, be: 1845. 
Ph 2; 1846. J 1; 1847 J 2, univ: Szeged 1844 Ph1 [1845 I Ph2 5] 
871 Szeremszky, Josephus (Jósef), hung, rk, 25 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 
H), a: Gond: Krivinai Lonovics Ferencz, be: 1845. J 1; 1845. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1845-ben végezte el a J1 és J2 osztályt is) [TJM 2] 
872 Sztojanovics (Stojanovits), Paulus (Pál), hung, gkel, nob, 16 éves, sz: N. 
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Áron, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2, univ: Prága TH 1857-1858 [1845 I Ph1 4] 
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873 Sztolozsán (Stoloschán), Andreas (András), hung román, gkel, 21 éves, sz: 
Oravicza (Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: János, bányász, be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2; 1847 J 1; 1849 J 2, megjegyz: magántanuló (1849), 1845-ben a 
keresztnév az anyakönyvben Imre, de az értesítőben András- [1845 I Ph1 
4, 1846 Ph2 4, É 1845 3, É 1846 2] 
874 Tarnay, Emericus (Imre), hung, rk, 15 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: 
Mihály, váltó törvényszéki ülnök, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, 
ösztönd.: királyi díjas (1845-1847) [1845 I Ph1 4] 
875 Theodorovits, Joannes (János), hung, gkat, 17 éves, sz: Resicza 
(Resicabánya 20, Reşiţa RO), a: Jósef, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, 
ösztönd.: rendkívüli díjas (1846) [1845 I Ph1 4] 
876 Tinopl, Alexander (Sándor), hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Gond: Virbiczky Péter mh Gyám: 
Tinopl József, gond: orvos mh: gyám: lelkész, be: 1845. Ph 1; 1847. J 1, 
univ: Szeged 1846 Ph2 [1845 I Ph1 4] 
877 Toplán (Toplányi), Alexander (Sándor), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Gond: Freund Ferencz, kamarai ülnök, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Wien TH 1851-1854, Karlsruhe TH 1854 
[1845 I Ph1 4] 
878 Urosevics (Uroschevics), Athanasius (Athanász), serbus mh hung, gkel, 
19 éves, sz: Naidasch (Néranádas 49, Naidăş RO), a: Ádám mh: István, 
tanító, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1 [1845 I Ph1 5] 
879 Váczy, Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Éva özvegy, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 5] 
880 Varga, Thomas (Tamás), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szabatka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Tamás, be: 1845. Ph 1; 1847. J 1, megjegyz: magántanuló 
(1847) [1845 I Ph1 5] 
881 Várnay (Vuja), Ignatius (Ignácz), hung, rk, 16 éves, sz: 1827.12.4. Szeged 
(Szeged 12 H), a: Gyám: Jernei János, ügyvéd, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 Th 1 [1845 I Ph1 5, S 1846-3, 1847-3, 1848-3, Th 1846 I 5] 
882 Vaszilievits, Dominicus (Döme), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: István, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 
1 [1845 I Ph1 5] 
883 Vedres, Julius (Gyula), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), 
a: M Josefa özvegy, be: 1845. Ph 1, univ: Szeged 1846 Ph2 [1845 I Ph1 5] 
884 Vettstein, Joannes (János), hung, rk, 15 éves, sz: St. András (Szentandrás 
34, Sânandrei RO), a: József, kamarai tisztartó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 J 1, megjegyz: Praedium Temes megyében. [1845 I Ph1 5] 
885 Vittner, Antonius (Antal), hung, rk, 16 éves, sz: Kövéres (Nagykövéres 34, 
Chevereşu Mare RO), a: Jósef, kamarai tisztviselő, be: 1845. Ph 2, univ: 
Szeged 1844 Ph1 [1845 I Ph2 5] 
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886 Vlachovits, Georgius (György), hung, gkel, 17 éves, sz: N. Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Xenofon, M Emilia özvegy, lelkész, be: 
1845. Ph 1 [1845 I Ph1 5] 
887 Vlaskalics, Branko, hung, gkel, civ, 18 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Vazul, be: 1845. Ph 1 [1845 I Ph1 5] 
888 Weitersheim, Rudolphus, rk, be: 1845. Th 4 [S 1846-2] 
889 Zimmerman, Hermannus (Herman), hung, rk, 18 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: János, kamarai tisztartó, be: 1845. J 1; 
1846. J 2 [1845 J1 3] 
 
 
1846 
 
890 Ambrózy, Ludovicus (Lajos), hung, ev, báró, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Lajos, aranykulcsos Temes megyei 
főispáni helytartó, be: 1846. Ph 2, megjegyz: magántanuló (1846 Ph2 1 félév) 
[TPhM 6] 
891 Ambrózy, Stephanus (István), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: Antal, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
892 Andrényi, Carolus (Károly), hung, rk, 15 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Jósef, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
893 Anfang, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Versecz (Versec 
34, Vršac SRB), a: Antal, be: 1846. Ph 2, megjegyz: ismétlő [1846 Ph2 2] 
894 Babos, Colomannus (Kálmán), hung, rk, 15 éves, sz: Bulcs (Bulcs 20, 
Bulci RO), a: Mihály, kamarai ispán, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
895 Bacsics, Petrus (Péter), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Szabatka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Mihály, tanácsnok, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
896 Bánhidy, Josephus (Jósef), hung, rk, civ nob, 17 éves, sz: Félegyháza 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Jósef, in Szeged, be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: 
Szeged 1844-1845 Ph, megjegyz: magántanuló (1846 J1) [TJM 6] 
897 Baranovics, Gregorius (Gergely), hung, rk, 17 éves, sz: Vári (Gyulavári 7 
H), a: Károly, számtartó, be: 1846. J 1, megjegyz: magántanuló (1846) [1846 
J1 2] 
898 Bede (Be(d)e), Antonius 1 (Antal), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 2] 
899 Betegh (Bolleszny), Antonius (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: 1828.5.31. M. 
Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: M Veronica özvegy, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 3; 1851 Th 4, megjegyz: 1849-
től újra Boleszny [1846 Ph1 2, S 1847-2, 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, 
Th 1846 I 5, Th 1849 I 3] 
900 Bibics, Basilius (Vazul), hung, gkel, 19 éves, sz: Melencze (Melence 37, 
Melenci SRB), a: M Euphemia özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
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901 Bíró, Colomannus (Kálmán), hung, rk, nob, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: Albert, táblabíró, be: 1846. J 2, univ: Szeged 1843 Ph1 [1846 
J2 2] 
902 Blaskovits (Blaskovics), Bartholomaeus (Bertalan), hung, rk, nob, 20 
éves, sz: Darócz (Lénárd-, Tibolddaróc 10 H), a: Bertalan, több megye 
táblabírája Királyhegyes Csanád megye, be: 1846. J 1; 1847. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1846-1847) [TJM 6] 
903 Blazsovics, Joannes (János), hung, gkat, 20 éves, sz: Rojt (Rojt 9, Roit 
RO), a: Miklós, tanító kántor Nagyváradon, be: 1846. J 2; 1847. J 2, 
megjegyz: magántanuló (1847 J2) [1846 J2 2] 
904 Bogdanovics, Theodorus (Tivadar), hung, gkel, 20 éves, sz: Jezvény 
(Őszény 34, Izvin RO), a: Cyrill, földmíves, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
905 Bora, Georgius (György), hung, rk, 15 éves, sz: Zaránd (Zaránd 2, Zărand 
RO), a: Mihály, uradalmi tisztartó, be: 1846. Ph 1, megjegyz: ismétlő [1846 
Ph1 2] 
906 Bozontai, Josephus (Jósef), hung, gkat, 21 éves, sz: Bedő (Bedő 9 H), a: 
János, esperes, be: 1846. J 2 [1846 J2 2] 
907 Bozsics, Paulus (Pál), hung, gkel, 18 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Péter, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [1846 Ph1 2] 
908 Breberinovics, Andreas (András), serbus, gkel, 21 éves, sz: Zágráb 
(Zágráb 102, Zagreb HR), a: M Ilona özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
909 Constantinovics, Gabriel (Gábor), hung, gkel, 17 éves, sz: Pécska (Pécska 
2, Pecica RO), a: Athanás, kereskedő, be: 1846. J 1; 1847. J 2 [1846 J1 2] 
910 Cseh, Sigismundus (Zsigmond), hung, ref, civ, 17 éves, sz: N.Várad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: János, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
911 Csokány, Emericus (Imre), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.10.12. Kécsa mh 
Ó Bessenyő (Óbesenyő 37, Dudeştii Vechi RO), a: Antal, tanító, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 3; 1851 Th 4 [1846 Ph1 2, S 1847-
2, 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1846 I 5] 
912 Dályay, Stephanus (István), hung, gkat, 17 éves, sz: Nagy Ürögd 
(Nagyürögd 9, Nojorid RO), a: Péter, lelkész, be: 1846. J 1 [1846 J1 2] 
913 David, Antonius (Antal), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 2] 
914 Dosztig, Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Jósef, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 2] 
915 Drakulics, Gabriel (Gábor), hung, gkel, 20 éves, sz: Sz. Tamás 
(Szenttamás 4, Srbobran SRB), a: M Sofia özvegy, be: 1846. J 1, univ: Pécs 
1844 Ph1, Szeged 1845 Ph2 [1846 J1 2] 
916 Dugáncsi (Dugáncsy), Jacobus (Jakab), hung, rk, civ, 15 éves, sz: 
Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), a: Miklós, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [1846 Ph1 2] 
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917 Duics, Theodorus (Tivadar), hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Szabatka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Fülöp, be: 1846. Ph 2, univ: Szeged 1845 
Ph1 [1846 Ph2 2] 
918 Fabian, Basilius (Vazul), hung, gkat, 19 éves, sz: Zsadány 
(Szatmárzsadány 32, Sătmărei RO), a: Tivadar, lelkész, be: 1846. Ph 2; 
1847. J 1 [1846 Ph2 2] 
919 Fejér, Ludovicus (Lajos), hung, ev, 19 éves, sz: Gecz ? (Geszt ? 9 H), a: 
Samuel, uradalmi kormányzó Aradon, be: 1846. J 1; 1846. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1846 J1) [TJM 4] 
920 Fejér, Otto, hung, rk, 18 éves, sz: Rézbánya (Rézbánya 9, Băiţa RO), a: 
Lajos, kézműves, be: 1846. Ph 2, megjegyz: ismétlő [1846 Ph2 2] 
921 Ferenczy, Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
János, ügyvéd politicai alapítványnál Csákován, be: 1846. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1846) [TJM 6] 
922 Fluch, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: Selmecz (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), a: Florian, fő mázsa mester, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [1846 Ph1 2] 
923 Fodor, Andreas 2 (András), hung, rk, 17 éves, sz: 1828.11.15. Makó 
(Makó 11 H), a: Jósef, földmíves, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 
1850 Th 3; 1851 Th 4 [1846 Ph1 2, S 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 
1849 I 3] 
924 Freyburger, Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Mindszent (Mindszent 12 
H), a: János, számtartó, be: 1846. Ph 1, univ: Szeged 1847 Ph2 [1846 Ph1 
2] 
925 Friml, Julius (Gyula), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.9.26. Trencsin (Trencsén 
38, Trenčín SK), a: M Francisca özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, 
megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1846 Ph1 3, S 1848-3, Th 1847 6] 
926 Frummer, Colomannus (Kálmán), hung, rk, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: Zsigmond, táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1846. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1846-ban végezte el a Ph1 és Ph2 osztályt is) 
[TPhM 6] 
927 Gavanszky, Theodor (Todor), hung, gkel, 16 éves, sz: Sz. Tamás 
(Szenttamás 4, Srbobran SRB), a: M Sofia özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 3] 
928 Gémesy, Ignatius (Ignácz), hung, rk, 15 éves, sz: 1830.1.22. Német 
Czernye (Németcsernye 37, Nemačka Crnja SRB), a: Antal, tanító, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1846 Ph1 3, S 
1847-2, 1848-3, Th 1846 I 5] 
929 Georgievics, Georgius (György), hung, gkel, 18 éves, sz: Sz. Tamás 
(Szenttamás 4, Srbobran SRB), a: M Persida özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 3] 
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930 Gergely, Andreas, rk, sz: 1824.4.24. Baróth (Barót 66, Baraolt RO), be: 
1846. Th 3; 1847. Th 4 [S 1847-2, 1848-2, Th 1846 I 2] 
931 Gerzanics (Gerzanics), Joannes (János), hung, gkat, civ nob, 17 éves, sz: 
Nagylak (Nagylak 11 H), a: János, be: 1846. Ph 2; 1847. J 1 [1846 Ph2 2] 
932 Gráffy (Graffy), Raymundus, hung, rk, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Máté, hivatalnok, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 3] 
933 Gregonovics, Joannes (János), hung, gkat, civ, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: György, be: 1846. J 1; 1847. J 1, megjegyz: ismétlő [1846 J1 2] 
934 Györgyffy, Gustavus (Gusztáv), hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rácz Sz. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Jósef, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 3] 
935 Gyukics, Lazarus (Lázár), serbus, gkel, 20 éves, sz: Borovó (Borova 113, 
Borova HR), a: Vazul, csizmész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 3] 
936 Hazay, Vilhelmus (Vilmos), hung, ev, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Márk, kalmár, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 3] 
937 Hegedűs, Stephanus (István), hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1827.5.21. Szeged 
(Szeged 12 H), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: Csanádi 
Nevend. Pap [1846 Ph1 3, S 1847-2, 1848-3, Th 1846 I 6] 
938 Heinrich, Joannes (János), hung, rk, civ, 22 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Antal, be: 1846. J 1, megjegyz: 
magántanuló (1846) [TJM 6] 
939 Helvey, Carolus (Károly), hung, rk, 18 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Márton, zenész veszprémi székesegyházi templomban, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 3] 
940 Herglocz, Alexander (Sándor), hung, rk, 17 éves, sz: Resicza (Resicabánya 
20, Reşiţa RO), a: György, bérlő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 
ismétlő [1846 Ph1 3] 
941 Hildenstab, Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: 1830.5.6. Ó Becse 
(Óbecse 4, Bečej SRB), a: Antal, seborvos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, 
megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1846 Ph1 3, S 1847-2, 1848-3, Th 1846 I 
6] 
942 Holzmann (Holczman), Aloysius (Alajos), hung, rk, 16 éves, sz: Élesd 
(Élesd 9, Aleşd RO), a: Jósef, tisztartó, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 3] 
943 Illiev, Andreas (András), hung, gkel, 18 éves, sz: Béba (Óbéb 37, Beba 
Veche RO), a: István, lelkész, be: 1846. Ph 2, univ: Szeged 1845 Ph1 [1846 
Ph2 3] 
944 Illüty, Mladen, hung, gkel, 20 éves, sz: Szanád (Szanád 37, Sanad SRB), a: 
Timó, lelkész, be: 1846. J 1, univ: Szeged 18455-1845 Ph [1846 J1 2] 
945 Iszekucz (Isszekucz), Sigismundus (Zsigmond), hung, rk, 15 éves, sz: 
Ittebe (Alsó-, Felsőittebe 37, Novi-, Srpski Itebej SRB), a: Lajos, tisztartó, 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 3] 
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946 Jankovits (Jankovics), Georgius (György), hung, gkel, 15 éves, sz: Lippa 
(Lippa 34, Lipova RO), a: M Borbála özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 3] 
947 Jantyik, Josephus (Jósef), hung, rk, 18 éves, sz: Békés (Békés 7 H), a: 
Mátyás, város bírója, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 3] 
948 Jeszenszky, Ignatius (Ignácz), hung, ev, 17 éves, sz: N. Sz. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: Péter, kasznár, be: 1846. 
Ph 1 [1846 Ph1 3] 
949 Jezdimirovics, Milos, hung, gkel, 19 éves, sz: Futak (Futak 4, Futog SRB), 
a: M Katalin özvegy, be: 1846. Ph 2 [1846 Ph2 3] 
950 Joannovics, Alexander (Sándor), hung, rk, 18 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Constantinus, kamarai kasznár, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: rendkívüli díjas (1846), megjegyz: Csanádi 
Nevend. Pap [1846 Ph1 3] 
951 Joannovics, Georgius 1 (György), hung, gkel, civ, 22 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Vazul, csizmész, be: 1846. J 1, univ: Szeged 
1844-1845 Ph [1846 J1 2] 
952 Joannovics, Joannes (János), hung, gkel, civ, 18 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Cyrill, bábos, be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: 
Szeged 1844-1845 Ph [1846 J1 2] 
953 Kiss, Sigismundus (Zsigmond), hung, ref, 17 éves, sz: Szentes (Szentes 12 
H), a: Ferencz, katonai biztos, be: 1846. Ph 2 [1846 Ph2 3] 
954 Kleszky, Eduardus (Edvárd), hung, rk, 15 éves, sz: Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Ferencz, orvos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 1, univ: Wien M 
1850-1852 [1846 Ph1 3, 1847 Ph1 4] 
955 Komáry, Antonius (Antal), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: Antal, be: 1846. Ph 2, univ: Szeged 1845 Ph1 [1846 Ph2 3] 
956 Korbul, Adalbertus (Béla), hung, rk, 18 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Mihály, haszonbérlő, be: 1846. Ph 2, megjegyz: 
magántanuló (1846 Ph2 1 félév) [TPhM 6] 
957 Kovács, Paulus (Pál), hung, gkat, 19 éves, sz: Vörösmaróth 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: M Anna özvegy, be: 1846. Ph 
2, megjegyz: ismétlő [1846 Ph2 3] 
958 Kövér, Carolus (Károly), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Angyalkút (Angyalkút 
34, Fântânele RO), a: Gyám: Kövér Márton, be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: 
Szeged 1845 Ph1 [1846 Ph2 3] 
959 Kresztics (Krestich), Georgius (György), hung, gkel, 20 éves, sz: Eszék 
(Eszék 113, Osijek HR), a: Antal, gubacsapó, be: 1846. J 1 [1846 J1 2] 
960 Kriss, Antonius (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 20, 
Oraviţa RO), a: Jakab, tanító, be: 1846. Ph 2, univ: Szeged 1845 Ph1, 
megjegyz: magántanuló (1846) [TPhM 6] 
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961 Kristóf, Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: 1827.10.26. Makó (Makó 
11 H), a: János, kézműves, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 
2; 1851 Th 3; 1852 Th 4 [1846 Ph1 3, S 1847-2, 1848-3, 1851-2, 1852-2  T 
1852 I 2, KS 521, Th 1846 I 6] 
962 Krizsán, Georgius (György), román, gkel, 19 éves, sz: Szemlak (Szemlak 
2, Semlac RO), a: János, csizmész, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 3] 
963 Kruzslicz, Joannes (János), hung, rk, 22 éves, sz: Irsztina ? (Isztebne ? 3, 
Istebné SK), a: M Anna özvegy, be: 1846. J 1; 1847. J 2 [1846 J1 3] 
964 Krüner (Krünner), Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.12.9. 
Buda (Buda 80 H), a: Lipolt, ügyész egyetemi könyvnyomdánál, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1846 Ph1 4, S 1847-2, 
1848-3, Th 1846 I 6] 
965 Laczkovics, Mathias (Mátyás), hung, rk, 19 éves, sz: Eszék (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Mátyás, ácsmester, be: 1846. Ph 2; 1847. J 1 [1846 Ph2 3] 
966 Legrády, Josephus (Jósef), hung, rk, 15 éves, sz: Kápolnás (Kápolnás 20, 
Căpălnaş RO), a: M Anna özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: 
királyi díjas (1846-1847) [1846 Ph1 4] 
967 Letics, Basilius (Vazul), hung, gkel, 17 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás 4, 
Srbobran SRB), a: Gábor, kalmár, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
968 Löb (Löb), Josephus (Jósef), hung, rk, civ, 15 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 
[1846 Ph1 4] 
969 Lukács, Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: Sarkad (Sarkad 9 H), a: 
János, kereskedő, be: 1846. Ph 2 [1846 Ph2 4] 
970 Majláth, Adalbertus (Béla), székhelyi, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Andrásfalva (Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), a: Sándor, 
kamarai biztos, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: magántanuló (1846) 
[TPhM 6] 
971 Majláth, Julius (Gyula), székhelyi, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Apátin 
(Apatin 4, Apatin SRB), a: Sándor, kamarai biztos, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2, megjegyz: magántanuló (1846) [TPhM 6] 
972 Mandich (Mandics), Eugenius (Jenő), hung, rk, civ nob, 21 éves, sz: 
Bajmok (Bajmok 4, Bajmok SRB), a: János, be: 1846. J 2; 1846. J 2, univ: 
Szeged 1843-1844 Ph, Pécs 1845 J1, megjegyz: magántanulóként és 
nyilvános tanulóként is végezte 1846-ban a J2-t [1846 J2 2] 
973 Manuszy, Petrus (Péter), hung, gkel, 15 éves, sz: Facsét (Facsád 20, Făget 
RO), a: M Julianna özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 4] 
974 Markovics, Petrus (Péter), hung, gkel, 16 éves, sz: Kis-Torák (Kistárnok 
37, Mali Torak SRB), a: Miklós, kereskedő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 
[1846 Ph1 4] 
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975 Matkovics, Nicolaus (Miklós), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szabatka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Bonaventura, számvevő, be: 1846. J 2, 
univ: Szeged 1843-1844 Ph [1846 J2 3] 
976 Maxim, Georgius (György), hung, gkat, 18 éves, sz: Petrány 
(Belényesvalány 9, Vălanii de Beiuş RO), a: Ábrahám, esperes, be: 1846. J 
1; 1847. J 2 [1846 J1 3] 
977 Mazúr, Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.5.24. Écska (Écska 
37, Ečka SRB), a: M Veronika özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 
1 [1846 Ph1 4, Th 1849 I 4] 
978 Medveczky, Adalbertus (Béla), hung, ev, 14 éves, sz: Temesvár (Temes-
vár 96, Timişoara RO), a: János, ügyvéd, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
979 Mészáros, Georgius, rk, sz: 1828.4.17. Szeged (Szeged 12 H), a: Mihály, 
árvák atyja, be: 1846. Th 1; 1847. Th 2, univ: Szeged 1844-1845 Ph [S 
1847-2, 1848-2, Th 1846 I 3] 
980 Mihajlovics, Alexander 3 (Sándor), hung, gkel, 20 éves, sz: Nádaly 
(Nádalja 4, Nadalj SRB), a: Leontin, lelkész, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
981 Mihajlovics, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Versecz 
(Versec 34, Vršac SRB), a: András, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
982 Mikulovics, Jacobus (Jakab), hung, gkat, 22 éves, sz: Valkó (Kisvalkó 44, 
Valkov SK), be: 1846. J 1; 1847. J 2, megjegyz: árva [1846 J1 3] 
983 Misics, Joannes (János), hung, gkel, 19 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: Athanás, kalmár Lippán mh bérlő, be: 1846. J 1; 1846. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1846 J1) [TJM 4] 
984 Nedelkó, Alexander (Sándor), hung, gkel, 19 éves, sz: Csintye 
(Köröscsente 2, Cintei RO), a: M Borbála özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 
2 [1846 Ph1 4] 
985 Nicolits, Joannes (János), hung, gkel, 15 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás 
4, Srbobran SRB), a: Péter, táblabíró, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
986 Nyáry (Nyári), Josephus (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: 1828.2.28. Makó 
(Makó 11 H), a: Jósef, kézműves, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 
1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4 [1846 Ph1 4, S 1847-2, 1848-3, 1851-2, 
1852-2, KS 521, 522, Th 1846 I 6] 
987 Obradovics, Alexander (Sándor), hung, gkel, 18 éves, sz: Versecz (Versec 
34, Vršac SRB), a: Gábor, kereskedő, be: 1846. J 2 [1846 J2 3] 
988 Papp, Adeodatus (Deodat), hung, rk, 16 éves, sz: Sz. Anna (Újszentanna 
2, Sântana RO), a: Deodat, jegyző, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
989 Papp, Stephanus 2 (István), hung, gkat, 20 éves, sz: Kisbozinta 
(Kisbozinta 63, Bozânta Mică RO), a: István, lelkész, be: 1846. J 2 [1846 
J2 3] 
990 Pataky, Augustinus (Ágoston), hung, gkat, 19 éves, sz: Oláh-Újfalu 
(Szamosújfalu 32, Buzeşti RO), a: István, esperes, be: 1846. J 1; 1847. J 2 
[1846 J1 3] 
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991 Pataky, Paulus (Pál), hung, rk, 16 éves, sz: N. Szeben (Nagyszeben 88, 
Sibiu RO), a: Pál, mérnök Nagybányán, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
992 Patrubán, Gregorius (Gergely), hung, rk, 16 éves, sz: Szeben (Nagyszeben 
88, Sibiu RO), a: Márton, tanácsnok, be: 1846. Ph 2 [1846 Ph2 4] 
993 Peics (Percs), Georgius (György), hung, rk, civ, 14 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: György, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 1, 
megjegyz: ismétlő [1846 Ph1 4, 1847 Ph1 6] 
994 Petrovits (Petrovics), Elias (Illés), hung, gkel, 19 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: M Katalin özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [1846 Ph1 4] 
995 Pohut, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Monostor (Monostor 34, 
Mănăştur RO), a: M Julianna özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
996 Popovics, Joannes 1 (János), hung, gkel, 18 éves, sz: Mitrovicz (Mitrovica 
116, Sremska Mitrovica SRB), a: Moyzes, jegyző, be: 1846. Ph 2, univ: 
Szeged 1845 Ph1 [1846 Ph2 4] 
997 Popovics, Joannes 2 (János), hung, gkel, 15 éves, sz: Kuvin (Aradkövi 2, 
Cuvin RO), a: Tivadar, főesperes, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 4] 
998 Popovics, Milan, hung, gkel, 16 éves, sz: Bocsár (Bocsár 37, Bočar SRB), 
a: István, tanító, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5] 
999 Popovics, Simon, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Szabatka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Márk, be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szeged 1844-1845 Ph 
[1846 J1 3] 
1000 Popovics, Stephanus (István), hung, gkel, 14 éves, sz: N. Várad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Gyám: Giba Antal, mérnök, be: 1846. Ph 1 
[1846 Ph1 4] 
1001 Radovanovics, Joannes (János), hung, gkel, 24 éves, sz: Versecz (Versec 
34, Vršac SRB), a: Timó, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 5] 
1002 Rákics, Joannes (János), hung, gkel, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Miklós, kereskedő, be: 1846. J 2, univ: Szeged 1843-1844 Ph [1846 J2 3] 
1003 Ráth, Georgius (György), hung, rk, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Jósef, kereskedő, be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szeged 1844-1845 Ph, Wien 
J 1855, megjegyz: magántanuló (1846-1847) [TJM 12] 
1004 Schannen, Josephus (Jósef), hung, rk, 17 éves, sz: Bogáros (Bogáros 37, 
Bulgăruş RO), a: Gond: Schannen Mihály, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 5] 
1005 Scherk, Fridericus (Frigyes), morva, rk, 15 éves, sz: Neidicsan (Neidicsan, 
Neidicsan CZ), a: Gyám: Fabian Gábor, táblabíró, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 5] 
1006 Schilics, Joannes (János), hung, gkel, 21 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: M Julianna özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 5] 
1007 Schotulán, Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: Csanád (Csanád 37, 
Cenad RO), a: M Leopoldina özvegy, be: 1846. Ph 2 [1846 Ph2 4] 
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1008 Schreiner, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, 18 éves, sz: Szkleno 
(Turócnémeti 35, Sklené SK), a: Jósef, ispán Badin Zólyom megy., be: 
1846. J 1; 1846. J 1, megjegyz: magán- és nyilvános tanulóként is végezte 
1846-ben a J1 osztályt [1846 J1 3] 
1009 Schweinitzer (Schveiniczer), Rudolphus (Rudolf), hung, rk, 14 éves, sz: 
Rónaszék (Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Ignácz, kamarai számító, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5] 
1010 Skutáry, Alexander (Sándor), hung, gkel, 18 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), 
a: György, nyugalmazott kapitány, be: 1846. J 1; 1847. J 2 [1846 J1 3] 
1011 Stanics, Cosmas (Kozma), serbus, gkel, 20 éves, sz: Bello-Brod 
(Beloberdo 113, Bijelo Brdo HR), a: Péter, földmíves, be: 1846. Ph 1 [1846 
Ph1 5] 
1012 Stephanovics, Georgius (György), hung, gkel, 17 éves, sz: N.Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Samú, kereskedő, be: 1846. Ph 1 
[1846 Ph1 5] 
1013 Steyer, Oscarus (Oszkár), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Sándor, nyugalmazott tiszt, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 
[1846 Ph1 5] 
1014 Stukics, Michael (Mihály), hung, rk, civ, 20 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Tamás, M Maria özvegy, be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szeged 1843-1845 
Ph [1846 J1 3] 
1015 Szalay, Emericus (Imre), hung, rk, 19 éves, sz: Komlós (Kis-, 
Nagykomlós 37, Comloşu Mic, Mare RO), a: István, táblabíró Nagy Sz. 
Miklós, be: 1846. J 1; 1847. J 2, megjegyz: magántanuló (1846-1847) [TJM 8] 
1016 Szavics, Matthaeus/Mathias, hung, gkel, 19 éves, sz: Lippa (Lippa 34, 
Lipova RO), a: M Flora özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 1 [1846 Ph1 5, 
1847 Ph1 7] 
1017 Szénásy, Carolus (Károly), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: 
György, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5] 
1018 Szferle, Joannes (János), hung, gkel, 17 éves, sz: Belényes (Belényes 9, 
Beiuş RO), a: János, timár, be: 1846. Ph 1, megjegyz: ismétlő [1846 Ph1 5] 
1019 Sztojkovits (Sztoikovics), Adeodatus (Bozsidár, Deodat), gkel, 18 éves, 
sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Sándor, kereskedő, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5, É 1846 4, É 1847 2] 
1020 Szudarovics, Blasius (Balás), hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szabatka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Mátyás, M Anna özvegy, be: 1846. J 1, 
univ: Szeged 1845 Ph2, megjegyz: magántanuló (1846) [TJM 8] 
1021 Tinopl, Aemilius (Emil), hung, rk, 16 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), a: Imre, posta mester, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 5] 
1022 Tolmács, Nicolaus (Miklós), hung, gkel, 17 éves, sz: Táras (Tiszatarros 
37, Taraš SRB), a: Lázár, kereskedő, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 5] 
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1023 Tóth, Vilhelmus (Vilmos), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szécsán 
(Temesszécsény 34, Seceani RO), a: M Anna özvegy, be: 1846. Ph 2, 
megjegyz: magántanuló (1846) [1846 Ph2 5] 
1024 Török, Geiza, hung, rk, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: Gábor, 
alispán, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 5] 
1025 Vächter (Vaechter), Gustavus (Gusztáv), hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Henrik, M Teréz özvegy, nyugalmazott 
sebész, be: 1846. Ph 2; 1847. J 1; 1849 J 2, megjegyz: magántanuló (1849) 
[1846 Ph2 5] 
1026 Várady, Andreas (András), hung, rk, 16 éves, sz: 1828.11.30. Szeged 
(Szeged 12 H), a: Jósef, kézműves, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 
Csanádi Nevend. Pap [1846 Ph1 5, S 1847-2, 1848-3, Th 1846 I 6] 
1027 Varga, Florianus (Flórián), hung, rk, 18 éves, sz: Zaránd (Zaránd 2, 
Zărand RO), a: György, földmíves, be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: Szeged 
1845 Ph1 [1846 Ph2 5] 
1028 Varga, Ladislaus (László), hung, rk, 18 éves, sz: Mezőtúr (Mezőtúr 17 H), 
a: Jósef, tanító, be: 1846. J 1; 1847. J 2 [1846 J1 4] 
1029 Vechselberger, Joannes (János), hung, rk, 18 éves, sz: Ernesztháza 
(Ernőháza 37, Banatski Despotovac SRB), a: Márton, kézműves, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5] 
1030 Veisz, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: M Erzsébet özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 5] 
1031 Vidovich, Ignatius (Ignácz), hung, rk, 18 éves, sz: 1827.7.31. Lugos 
(Lugos 20, Lugoj RO), a: János, kamarai ügyvéd, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 
2; 1850 Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3; 1854 Th 4 [1846 Ph1 5, S 1851-2, 
1852-2, Th 1850 I 4] 
1032 Vieland, Carolus (Károly), hung, rk, 15 éves, sz: Kígyós (Újkígyós 7 H), a: 
János, pénztárnok, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 6] 
1033 Viskovics, Josephus (Jósef), hung, rk, 18 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), a: 
M Margit özvegy, be: 1846. J 1; 1847. J 2 [1846 J1 4] 
1034 Vojnovics, Nicolaus (Miklós), hung, gkel, 16 éves, sz: Tiszaföldvár 
(Bácsföldvár 4, Bačko Gradište SRB), a: Döme, földmíves, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [1846 Ph1 6] 
1035 Vojnovics, Stephanus (István), hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Zsigmond, be: 1846. J 2 [1846 J2 3] 
1036 Vujcs, Dominicus (Döme), hung, gkel, 17 éves, sz: Knéz (Temeskenéz 
34, Satchinez RO), a: Miklós, tanító, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846 Ph1 
6] 
1037 Zábráczky, Otto, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szada (Taktaszada 44 H), a: 
M Antonia özvegy, be: 1846. Ph 1 [1846 Ph1 6] 
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1038 Zimmerman, Eduardus (Edvard), hung, rk, 16 éves, sz: Dognácska 
(Dognácska 20, Dognecea RO), a: M Maria özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 1 [1846 Ph1 6] 
1039 Zsurka, Theodorus (Tivadar), hung, gkel, 19 éves, sz: Kis-Torák 
(Kistárnok 37, Mali Torak SRB), a: Tamás, földmíves, be: 1846. Ph 1 
[1846 Ph1 6] 
 
 
1847 
 
1040 Abt, Adeodatus (Ede), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1041 Albecz (Albetz), Josephus (József), hung, rk, 16 éves, sz: 1829.11.27. 
Grabacz (Garabos 37, Grabaţ RO), a: Bálint, tanító, be: 1847. Ph 1; 1850. 
Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3; 1853 Th 4, univ: Szeged 1849 Ph2 [1847 Ph1 
2, S 1851-2, 1852-2, Th 1850 I 4] 
1042 Antal, Carolus (Károly), hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tiszaföldvár 
(Bácsföldvár 4, Bačko Gradište SRB), a: Gábor, be: 1847. J 1, univ: Szeged 
1845-1846 Ph [1847 J1 2] 
1043 Augusztin, Petrus (Péter), hung, rk, 17 éves, sz: Zsombolya (Zsombolya 
37, Jimbolia RO), a: Miklós, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1044 Bagyik, Antonius (Antal), hung, rk, 17 éves, sz: Batonya (Battonya 11 H), 
a: János, művész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1045 Balázsy, Ignatius (Ignácz), hung, rk, 14 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: Sándor, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1046 Banajoth, Stephanus (István), hung, gkel, 16 éves, sz: Jezvin (Őszény 34, 
Izvin RO), a: Ignácz, kamarai ispán, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1047 Banás, Franciscus (Ferencz), gallicianus, rk, 14 éves, sz: Sucha (Sucha, 
Sucha PL), a: Lőrincz, kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1048 Barlangi, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: István, kamarai kasznár, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1049 Barlangi, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: István, kamarai kasznár, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1050 Bartl, Josephus (József), hung, rk, 15 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: M Sofia özvegy, be: 1847. Ph 1, univ: Pécs 1850 Ph2 
[1847 Ph1 2] 
1051 Becker, Oscarus (Oszkár), hung, rk, 15 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: Ferencz, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1052 Bede, Antonius 2 (Antal), hung, rk, 14 éves, sz: Sz. Márton 
(Szerbszentmárton 37, Sânmartinu Sârbesc RO), a: Antal, számtartó, be: 
1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
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1053 Berkovics, Balthasar (Boldizsár), hung, rk, 18 éves, sz: Neuzina 
(Nagynezsény 37, Srpska Neuzina SRB), a: József, közbirtokos, be: 1847. 
Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1054 Billman (Bilmann), Martinus (Márton), hung, rk, 15 éves, sz: 1832.9.29. 
Moravicza (Temesmóra 34, Moraviţa RO), a: János, földmíves, be: 1847. 
Ph 1; 1849. Ph 2, univ: Pest 1849-1852 Th, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap 
[1847 Ph1 2, S 1848-3, Th 1847 7, TPhM 14] 
1055 Birkás, Joannes (János), hung, rk, 16 éves, sz: Batonya (Battonya 11 H), a: 
M Rosalia özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1056 Bogdanovics (Bochdanovics), Georgius (György), hung, rk, nob, 16 éves, 
sz: Dulcselin (Édeslak 2, Dulcele RO), a: M Eleonora özvegy, be: 1847. J 2 
[1847 J2 2] 
1057 Bogma, Stephanus (István), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: István, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1058 Bója, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: Gergely, be: 1847. Ph 1, univ: Szeged 1849 Ph2 [1847 Ph1 2] 
1059 Boszilkov (Boszilkó), Josephus (József), hung, rk, civ, 16 éves, sz: Vinga 
(Vinga 34, Vinga RO), a: Pál, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1060 Bősz, Antonius, rk, sz: 1829.5.7. Oravicza (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), be: 1847. Th 1; 1849. Th 1 [S 1848-3, KS 521, Th 1847 4] 
1061 Brandisz, Joannes, rk, sz: 1823.10.10. Vaska (Kardos 38, Kardošova 
Vieska SK), be: 1847. Th 4 [S 1848-2, Th 1847 2] 
1062 Cserven, Ignatius (Ignácz), hung, rk, 22 éves, sz: Hizsnye (Chizsne 3, 
Chyzne PL), a: Mihály, soltész, be: 1847. J 1 [1847 J1 2] 
1063 Csikós (Csikóss), Josephus (József), hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1832.5.12. 
Szeged (Szeged 12 H), a: József, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 Th 1; 
1851 Th 2; 1852 Th 3; 1853 Th 4, univ: Szeged 1849 Ph2 [1847 Ph1 2, S 
1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, 522, Th 1847 7] 
1064 Dekker, Joannes, magyar, rk, 18 éves, sz: Frányova (Aracs 37, Vranjevo 
SRB), a: Fülöp, kötélgyártó, be: 1847. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1847) 
[TPhM 10] 
1065 Fábry, Martinus (Márton), hung, rk, 17 éves, sz: Csintye (Köröscsente 2, 
Cintei RO), a: Antal, jegyző, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845 I Ph1 [1847 
J1 2] 
1066 Farkas, Stephanus (István), hung, rk, civ, 24 éves, sz: Kecskemét 
(Kecskemét 26 H), a: József, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 2] 
1067 Fejérváry, Ladislaus (László), hung, gkat, 16 éves, sz: HódmezőVásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Ferencz, uradalmi mérnök, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 2] 
1068 Féregyházy, Joannes (János), hung, gkel, 19 éves, sz: Török Kanizsa 
(Törökkanizsa 37, Novi Kneževac SRB), a: Sebők, jegyző, be: 1847. J 1, 
univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 J1 2] 
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1069 Fetter, Josephus (József), hung, rk, 17 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Lipolt, kereskedő, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 3] 
1070 Feueregger, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 15 éves, sz: Mandorlak 
(Mondorlak 2, Mândruloc RO), a: Ferencz, kamarai erdősz, be: 1847. Ph 
1, univ: Szeged 1849 Ph1 [1847 Ph1 3] 
1071 Firczáh, Paulus (Pál), gkat, be: 1847. Ph 2, megjegyz: Tanodát elhagyta. [É 
1847 2] 
1072 Fischer, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 17 éves, sz: Kassa (Kassa 85, 
Košice SK), a: Károly, tanácsnok mh: temesi kamarai igazgató, be: 1847. J 
2 [1847 J2 2] 
1073 Fiuda, Joannes (János), rk, 16 éves, sz: Leybach (Leibach, Ljubjana SLO), 
a: M Teresia özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1074 Fogarassy, Colomannus (Kálmán), hung, rk, 14 éves, sz: Csenger 
(Csenger 32 H), a: László, főszolgabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1075 Fülep (Fülepp), Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: 1830.2.11. 
Oravicza (Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: M Julianna özvegy, be: 1847. 
Ph 1, univ: Wien Ph 1854-1856, megjegyz: Csanádi Nevend. Pap [1847 Ph1 
3, S 1848-3, Th 1847 7] 
1076 Gacek, Sebastianus (Sebestyén), gallicianus, rk, 24 éves, sz: Biala 
Szkomilna (Biala Szkomilna, Biala Skomilna PL), a: Ferencz, földmíves, 
be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1077 Golubovics, Josephus (József), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szabadka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Antal Aurél ?, be: 1847. J 1, univ: Szeged 
1845-1846 Ph [1847 J1 2] 
1078 Gramberg, Vilhelmus (Vilmos), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pancsova 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Antal, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1079 Grandjean, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: N.Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Miklós, kereskedő, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 3] 
1080 Groszeszkó, Julianus, hung, gkel, 16 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova 
RO), a: Mihály, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1081 Grubetics, Dominicus (Döme), hung, gkel, 17 éves, sz: Fejértemplom 
(Fehértemplom 49, Bela Crkva SRB), a: Gond: Popovics József, tiszt, be: 
1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1082 Gyertyánffy, Ladislaus (László), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1083 Gyorgyevits, Adolphus (Adolf), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1084 Hain, Alexander (Sándor), hung, rk, 17 éves, sz: Detta (Detta 34, Deta 
RO), a: M Anna özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1085 Handzserlia, Ladislaus (László), hung, rk, 23 éves, sz: Vinga (Vinga 34, 
Vinga RO), a: Döme, földmíves, be: 1847. J 1 [1847 J1 2] 
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1086 Hegedűs, Joannes (János), hung, rk, 15 éves, sz: 1831.2.11. Miskolcz 
(Miskolc 10 H), a: József, elemi tanító, be: 1847. Ph 1, megjegyz: ismétlő, 
Csanádi Nevend. Pap [1847 Ph1 3, S 1848-3, Th 1847 7] 
1087 Herdt (Herd), Cornelius (Kornél), hung, rk, 15 éves, sz: Csiklova 
(Csiklóbánya 20, Ciclova Montană RO), a: Gond: Tallár István, 
főőrmester, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1088 Hobscha, Balthasar (Boldizsár), rk, civ, sz: 1829.3.9. Werschetz (Versec 
34, Vršac SRB), a: János, be: 1847. Ph 2; 1849. Th 1; 1850 Th 3; 1851 Th 
4, univ: Szeged 1846 Ph1 [É 1847 2, S 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1849 I 
3] 
1089 Hofstätner (Hoffstätner), Josephus (József), hung, rk, 16 éves, sz: Czella 
(Cella 20, Ţela RO), a: Aurel, ispán, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1090 Holdy, Aloysius (Alajos), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1091 Hrubi, Michael (Mihály), hung, rk, 21 éves, sz: Csávoly (Csávoly 4 H), a: 
M Anna Venczel özvegy, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1844-1845 Ph [1847 J1 
2] 
1092 Huber, Norbertus, hung, rk, 14 éves, sz: Csiklova (Csiklóbánya 20, 
Ciclova Montană RO), a: Felix, számtartó, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1093 Huszár, Michael, magyar, rk, 31 éves, sz: Ketskemét (Kecskemét 26 H), 
a: M Christina özvegy, be: 1847. J 1, megjegyz: magántanuló (1847) [MJ 14] 
1094 Illie, Antonius (Antal), hung, gkel, 17 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: György, tanácsnok, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 
J1 2] 
1095 Jakovlevics, Gregorius (Gergely), hung, gkel, 15 éves, sz: Újvidék 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: Efrem, lelkész, be:1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1096 Joannovics, Georgius 2 (György), id, hung, gkel, 20 éves, sz: N.Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Szilárd, ispán, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 
3] 
1097 Joannovics, Georgius 3 (György), ifj, hung, gkel, 17 éves, sz: N.Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: Balázs, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847 
Ph1 3] 
1098 Joannovics, Paulus (Pál), hung, gkel, 16 éves, sz: Rácz.Sz.Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Miklós, lelkész, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 3] 
1099 Joannovics, Sabbas, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: N.Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Péter, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
1100 Joannovics, Stephanus 2 (István), hung, gkel, 24 éves, sz: Sz. Péter 
(Nagyszentpéter 37, Sânpetru Mare RO), a: Miklós, lelkész, be: 1847. J 1 
[1847 J1 2] 
1101 Kamenszky, Ladislaus (László), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temes-
vár 96, Timişoara RO), a: Illés, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 3] 
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1102 Kaminek, Fridolinus (Fridolin), hung, rk, 17 éves, sz: Új Moldova 
(Újmoldova 20, Moldova Nouă RO), a: Gábor, tanító, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 4] 
1103 Karácsonyi, Arsenus (Arzon), hung, gkel, 19 éves, sz: Pécska (Pécska 2, 
Pecica RO), a: Miksa, esperes, be: 1847. J 1 [1847 J1 2] 
1104 Karácsonyi, Sebastianus (Sebők), hung, gkel, 18 éves, sz: Pécska (Pécska 
2, Pecica RO), a: Gergely, földmíves, be: 1847. J 1 [1847 J1 2] 
1105 Károssy, Adalbertus (Béla), hung, rk, 16 éves, sz: Mehala (Újszentes 34, 
Dumbrăviţa RO), a: Imre, megyei adószedő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1106 Kassovits, Mauritius, rk, sz: 1828.12.15. N.Kövesd (Nagykövesd 44, 
Vel'ky Kamenec SK), be: 1847. Th 1; 1848. Th 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4 [S 
1848-3, 1851-2, KS 521, Th 1847 5] 
1107 Kercsevics, Nicolaus (Miklós), serbus, gkel, 19 éves, sz: ÚjVidék (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Todor, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1108 Keresztes, Adalbertus (Béla), hung, gkel, 16 éves, sz: Kernya (Kerény 4, 
Kljajićevo SRB), a: György, tisztartó, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1109 Kiss, Gabriel (Gábor), hung, rk, 16 éves, sz: Makó (Makó 11 H), a: 
Ferencz, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1110 Kornia, Julius (Gyula), hung, rk, 14 éves, sz: Boros-Sebes (Borossebes 2, 
Sebiş RO), a: János, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1111 Kovács, Franciscus 2, rk, sz: 1830.12.29. Szeged (Szeged 12 H), a: M 
Rozália özvegy, be: 1847. Ph 2; 1849. Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3, univ: 
Szeged 1846 Ph1 [S 1848-3, 1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1847 6, Th 1849 
I 3] 
1112 Kovács, Josephus 2 (József), hung, rk, 15 éves, sz: Kétegyháza 
(Kétegyháza 7 H), a: János, orvos, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1113 Kovács, Ludovicus (Lajos), hung, rk, 15 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), a: Károly, főszolgabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1114 Körtvélyesy, Nicolaus (Miklós), hung, rk, 17 éves, sz: Temesvár mh: 
Rékás (Temesvár 96, Timişoara RO), a: János, táblabíró, be: 1847. J 1; 
1847. J 2, megjegyz: magántanuló (1847 J2) [TJM 12] 
1115 Krecsmáry, Adalbertus (Béla), hung, rk, 17 éves, sz: Hódmezővásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: Antal, nyugalmazott tiszt, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 4] 
1116 Kreitzperger (Kreuczperger), Georgius (György), hung, rk, civ, 16 éves, 
sz: 1832.10.21. Szeged (Szeged 12 H), a: Ádám, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 
1849 Th 1, univ: Szeged 1849 Ph2, Pest 1850-1851 Th1-2 [1847 Ph1 4, S 
1851-2, 1852-2, KS 521, Th 1847 8] 
1117 Kreitzperger (Kreuczperger), Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Szeged 
(Szeged 12 H), a: Ádám, be: 1847. Ph 1 [S 1848-3] 
1118 Krizsán, Constantinus (Szilárd), román, gkel, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: József, szűcs, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
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1119 Kronetter, Franciscus (Ferencz), hung, rk, civ, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: Mihály, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1120 Kucsuba, Alexander (Sándor), hung, gkel, 14 éves, sz: Arad (Arad 79, 
Arad RO), a: Mihály, ügyvéd, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1121 Kuktay, Alexander (Sándor), hung, rk, 16 éves, sz: Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: M Cecília özvegy, be: 1847. Ph 1, univ: Wien M 1850-1852 
[1847 Ph1 4] 
1122 Kupa, Paulus (Pál), hung, gkel, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
M Sofia özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1123 Kuzmanovics, Sebastianus (Sebők), hung, gkel, 20 éves, sz: Kétfél 
(Kétfél 34, Gelu RO), a: M Alka özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1124 Lang, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: Bruckenau (Hidasliget 34, 
Pişchia RO), a: György, erdőmester, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1125 Lang, Ludovicus (Lajos), hung, rk, 15 éves, sz: Selmecz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: György, tanácsos harmincad felügyelő, be: 1847. 
Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1126 Lászlóffy, Antonius (Antal), hung, rk, 18 éves, sz: N.Várad (Nagyvárad 
89, Oradea RO), a: Bogán, haszonbérlő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1127 Lattini, Stephanus (István), hung, rk, 21 éves, sz: Podturen (Bottornya 43, 
Podturen HR), a: György, földmíves, be: 1847. J 1 [1847 J1 3] 
1128 Ledniczky, Joannes (János), hung, 16 éves, sz: Ada (Ada 4, Ada SRB), a: 
János, jegyző, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 4] 
1129 Lengyel, Josephus (József), hung, rk, 15 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Pál, polgár mester, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph, Wien J 1854 
[1847 J1 3] 
1130 Lopreszty, Arpadus (Árpád), magyar, rk, báró, 19 éves, sz: Merczifalva 
(Merczyfalva 34, Carani RO), a: M Josefa Birdán, be: 1847. Ph 2, megjegyz: 
magántanuló (1847) [TPhM 12] 
1131 Ludvig, Joannes (János), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Lipolt, kincstári ellenőr in Sz. András, be: 1847. Ph 1, 
univ: Szeged 1849 Ph2 [1847 Ph1 5] 
1132 Lugozsán, Moyses (Mózes), hung, gkel, 20 éves, sz: Székas (Temesszékás 
34, Secaş RO), a: Mózes, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1133 Lujanovics, Georgius (György), hung, gkel, 17 éves, sz: Rácz Sz.Márton 
(Szerbszentmárton 37, Sânmartinu Sârbesc RO), a: Athanaz, lelkész, be: 
1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1134 Lukács, Michael (Mihály), hung, rk, nob, 18 éves, sz: Apátfalva (Apátfalva 
11 H), a: Tivadar, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 J1 3] 
1135 Malonyai, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 17 éves, sz: Rácz Ittebe 
(Felsőittebe 37, Srpski Itebej SRB), a: János, kasznár, be: 1847. Ph 1 [1847 
Ph1 5] 
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1136 Marodics, Paulus (Pál), hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Szabadka (Szabadka 
94, Subotica SRB), a: Miksa, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1137 Maurer, Michael (Mihály), hung, rk, 16 éves, sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: József, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1138 Maximovics, Alexander (Sándor), hung, gkel, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 
H), a: Miklós, ügyész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1139 Mihajlovics (Michajlovics), Elias 2 (Illés), serbus, gkel, 20 éves, sz: 
Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: M Euphemia özvegy, be: 1847. Ph 
1 [1847 Ph1 5] 
1140 Mikolics, Carolus (Károly), hung, rk, 15 éves, sz: Zsombolya (Zsombolya 
37, Jimbolia RO), a: M Francisca özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1141 Milkovics, Gregorius (Gergely), hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 
12 H), a: M Erzsébet özvegy, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1843-1844 Ph, 
megjegyz: magántanuló (1847) [1847 J2 3, MJ 10-11, A 1847 J2 1] 
1142 Milkovics, Svetozar, hung, gkel, 19 éves, sz: Bavanista (Homokbálványos 
48, Bavanište SRB), a: János, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1143 Millian, Antonius (Antal), hung, gkat, 16 éves, sz: Nagyléta (Nagyléta 9 
H), a: Simon, kántor, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1144 Mina, Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 20, 
Oraviţa RO), a: M Ágnes özvegy, be: 1847. Ph 1, univ: Graz Ch 1852-1855, 
Wien Ch 1859 [1847 Ph1 5] 
1145 Modos, Petrus (Péter), hung, gkel, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Miklós, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1146 Molnár, Carolus (Károly), hung, gkel, 14 éves, sz: Nagybarod (Nagybáród 
9, Borod RO), a: János, postamester, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1147 Molnár, Josephus (József), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: János, kovács, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 J1 3] 
1148 Molnár, Virgil, hung, rk, 15 éves, sz: Bécsújváros (Bécsújhely, Wiener 
Neustadt A), a: Péter, harmincados, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1149 Mück, Ernestus (Ernő), morva, rk, 16 éves, sz: Olmücz (Olmütz, Olo-
mouc CZ), a: József, könyvnyomda felügyelő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1150 Nachtnebel, Franciscus (Ferencz), hung, rk, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 
20, Lugoj RO), a: János, erdész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1151 Nagy, Adolphus (Adolf), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: János, kamarai tisztartó, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1152 Nehéz, Carolus (Károly), hung, rk, 21 éves, sz: Magy-Dicske 
(Nemesdicske 25, Dyčka SK), a: János, közbirtokos, be: 1847. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1847) [MJ 12] 
1153 Németh, Josephus (József), rk, civ, sz: 1828.2.18. Szeged (Szeged 12 H), 
a: József, be: 1847. Ph 2; 1849. Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, 
univ: Szeged 1846 Ph1, megjegyz: Szül idő mh 1831.4.20 [É 1847 2, S 1848-
3, 1851-2, 1852-2, KS 521, 522, Th 1847 7] 
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1154 Neschkovich, Lubomir (Lyubimir), hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Gond: Klaus György, be: 1847. Ph 1 
[1847 Ph1 5] 
1155 Neszl, Casparus (Gáspár), hung, rk, 15 éves, sz: Gyorok (Gyorok 2, 
Ghioroc RO), a: János, kádár, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5, S 1848-3] 
1156 Osztie, Josephus (József), hung, rk, 18 éves, sz: Albrechtsflor (Teremi 37, 
Teremia Mică RO), a: József, kovács, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 5] 
1157 Palásty, Ludovicus (Lajos), hung, rk, 16 éves, sz: Algyó (Algyő 12 H), a: 
József, jószág igazgató, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1158 Panek, Joannes (János), hung, rk, 15 éves, sz: Dognáczka (Dognácska 20, 
Dognecea RO), a: József, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1159 Papházy, Nicolaus (Miklós), hung, gkel, 15 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad 
RO), a: M Alexandria özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1160 Petrovits (Petrovics), Constantinus (Szilárd), hung, gkel, 19 éves, sz: 
Bogsán (Boksánbánya 20, Bocşa Montană RO), a: Gyám: Meyer Josefa 
özvegy, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1161 Philimon, Christianus (Keresztély), hung, gkat, nob, 19 éves, sz: 
Borosjenő (Borosjenő 2, Ineu RO), a: Pál, M Anna özvegy, be: 1847. J 1, 
univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 J1 3] 
1162 Pichler, Julius, magyar, rk, 15 éves, sz: Bozsúr (Bozsor 20, Traian Vuia 
RO), a: András, kamarai ispán Kricsován, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 
magántanuló (1847) [TPhM 10] 
1163 Pilly, Nicolaus (Miklós), hung, rk, 16 éves, sz: N. Kikinda (Nagykikinda 
37, Kikinda SRB), a: Ferencz, táblabíró, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1164 Polyakovics, Jeremias, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Boldizsár, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph 
[1847 J1 3] 
1165 Popovics, Constantinus 1 (Szilárd), hung, gkel, 20 éves, sz: Becse 
(Óbecse 4, Bečej SRB), a: M Anna özvegy, ügyész, be: 1847. J 2, univ: 
Szeged 1844-1845 Ph [1847 J2 3] 
1166 Popovics, Constantinus 2 (Szilárd), hung, gkel, 18 éves, sz: Dolova 
(Dolova 48, Dolovo SRB), a: Fülöp, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1167 Popovics, Cyrillus, hung, gkel, 16 éves, sz: N.Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin SRB), a: Vazul, kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1168 Popovics, Daniel, hung, gkel, 19 éves, sz: Palánka (Palánka 4, Bačka 
Palanka SRB), a: György, lelkész, be: 1847. J 1 [1847 J1 3] 
1169 Popovics, David, hung, gkel, 17 éves, sz: N.Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: Vazul, kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1170 Popovics, Joannes 3 (János), hung, gkel, 16 éves, sz: Melencze (Melence 
37, Melenci SRB), a: Gyám: Lázár György, ügyvéd, be: 1847. Ph 1 [1847 
Ph1 6] 
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1171 Popovics, Milos, hung, gkel, 18 éves, sz: Moholy (Mohol 4, Mol SRB), a: 
Szilárd, lelkész, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1172 Prätschl, Ladislaus (László), hung, rk, 17 éves, sz: Beszterczebánya 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: Gond: Szabó József, bányász, 
be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1173 Przedák, Josephus (József), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Ferencz, építőmester, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1174 Pulay, Blasius (Balás), hung, rk, 16 éves, sz: Új Becse (Törökbecse 37, 
Novi Bečej SRB), a: István, kézműves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1175 Putics, Andreas (András), hung, gkel, 15 éves, sz: Csanád (Magyarcsanád 
11 H), a: Miklós, kereskedő, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1176 Pülek, Josephus (József), hung, rk, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Jakab, kamarai szolga, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1177 Racsek, Joannes (János), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1178 Raics, Georgius (György), hung, gkel, 19 éves, sz: Szivacz (Szivác 4, Sivac 
SRB), a: Demeter, lelkész, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1845 Ph1 [1847 J1 3] 
1179 Rajnay, Josephus (József), hung, rk, civ, 24 éves, sz: Sátorújhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Mátyás, be: 1847. J 1, megjegyz: magántanuló 
(1847) [TJM 14] 
1180 Rajner, Joannes (János), hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), 
a: Károly, be: 1847. J 1, univ: Szeged 1844-1847 Ph [1847 J1 3] 
1181 Reitter (Reiter), Joannes (János), hung, rk, 17 éves, sz: 1829.9.21. Lovrin 
(Lovrin 37, Lovrin RO), a: Antal, földmíves, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 
1850 Th 1, univ: Szeged 1849 Ph2 [1847 Ph1 6, S 1848-3, 1851-2, KS 521, 
Th 1847 8] 
1182 Revoczky, Carolus (Károly), hung, rk, 16 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: Gond: Stetina József, sótiszt, be: 
1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1183 Rezey, Alexander (Sándor), hung, gkat, 25 éves, sz: Csucsa (Csucsa 56, 
Ciucea RO), a: László, lelkész, be: 1847. J 1; 1847. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1847-ben végezte el a J1 és J2 osztályt is) [TJM 10] 
1184 Ridler, Carolus (Károly), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1185 Ruttkay, Rudolphus (Rudolf), hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szabadka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: István, lakatos, be: 1847. J 1, univ: Szeged 
1845-1846 Ph [1847 J1 3] 
1186 Salomváry, Michael (Mihály), hung, rk, 19 éves, sz: Per (Pér 16 H), be: 
1847. Ph 1, megjegyz: árva [1847 Ph1 6] 
1187 Samu, Josephus (József), hung, rk, 18 éves, sz: Apácza (Csanádapáca 11 
H), a: József, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1188 Schüller, Carolus (Károly), hung, rk, civ, 21 éves, sz: Temesvár (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: Károly, be: 1847. J 2, megjegyz: magántanuló (1847) 
[TJM 10] 
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1189 Semsey, Colomannus (Kálmán), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1190 Serly, Augustinus (Ágoston), hung, rk, 15 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Mátyás, orvos, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 6] 
1191 Singer, Carolus (Károly), hung, rk, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Vilmos, sebész, be: 1847. J 2, univ: Szeged 1843-1844 Ph, megjegyz: 
magántanuló (1847) [TJM 10] 
1192 Szabó, Aloysius (Alajos), hung, rk, 27 éves, sz: Gyorok (Gyorok 2, 
Ghioroc RO), a: M Katalin özvegy, in Pankota, be: 1847. J 1; 1847. J 2, 
megjegyz: magántanuló (1847, felsőbbi engedelem mellett mind a két évi 
jogtanoda) [TJM 17] 
1193 Szathmáry, Alexander (Sándor), hung, rk, 22 éves, sz: Sz. Anna 
(Újszentanna 2, Sântana RO), a: István, tanító, be: 1847. J 1 [1847 J1 3] 
1194 Tabakovics, Julius (Gyula), hung, gkel, 18 éves, sz: N. Sz. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: János, uradalmi ügyvéd, be: 
1847. J 1, univ: Szeged 1845-1846 Ph [1847 J1 3] 
1195 Tamasdám, Dominicus (Döme), hung, gkel, 15 éves, sz: Pécska (Pécska 
2, Pecica RO), a: Pál, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1196 Tarnay, Alexander (Sándor), be: 1847. Ph 2 [É 1847 2] 
1197 Terlaics, Alexander (Sándor), serbus, gkel, 19 éves, sz: Újvidék (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Mihály, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1198 Tullics, Josephus (József), hung, rk, 15 éves, sz: Zsombolya (Zsombolya 
37, Jimbolia RO), a: György, jegyző, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1199 Vaczal, Aloysius (Alajos), hung, rk, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Ferencz, kamarai erdősz, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1200 Vaczal, Edmundus (Ödön), hung, rk, 15 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: Ferencz, kamarai erdősz, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1201 Varga, Emericus (Imre), magyar, rk, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Ignácz, táblabíró Új-Aradon, be: 1847. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1847) 
[TPhM 10] 
1202 Varga, Hugo, magyar, rk, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Ignácz, táblabíró 
Új-Aradon, be: 1847. Ph 1, megjegyz: magántanuló (1847) [TPhM 10] 
1203 Veil, Jacobus (Jakab), hebraeus, izr, 15 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Gond: Taitaszek, kereskedő, be:1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1204 Vezilich, Basilius (Vazul), serbus, gkel, 18 éves, sz: Josephsdorf (Zsablya 
99, Žabalj SRB), a: Péter, őrmester, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1205 Vidovich, Joannes (János), hung, rk, 29 éves, sz: N. Várad (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), a: János, kamarai ügyvéd, be: 1847. J 1; 1847. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1847-ben végezte el a J1 és J2 osztályt) [TJM 12] 
1206 Wimmer (Vimmer), Josephus (József), magyar, rk, 15 éves, sz: Rékas 
(Temesrékas 34, Recaş RO), a: -, kamarai tisztartó Csanádon, be: 1847. Ph 
1, megjegyz: magántanuló (1847) [TPhM 10] 
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1207 Zahárdala, Josephus, rk, sz: 1825.5.1. Bártfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
be: 1847. Th 1; 1849. Th 2; 1851 Th 3, megjegyz: 1851 II: Ad saeculum 
redivit. [S 1848-3, KS 521, Th 1847 5, Th 1851 II 3] 
1208 Zahora, Antonius (Antal), hung, rk, 20 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, 
Jabłonka PL), a: József, földmíves, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1209 Zák, Josephus (József), hung, rk, 16 éves, sz: Zniovárallya (Znióváralja 35, 
Kláštor pod Znievom SK), a: József, tisztartó, be: 1847. Ph 1 [1847 Ph1 7] 
1210 Zedvicz, Maximilianus (Miksa), hung, ref, 15 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Lajos, várbeli tiszt, be: 1847. Ph 1 [1847 
Ph1 7] 
 
 
1849 
 
1211 Dáni (Dány), Ferdinandus, hung, rk, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Balázs, be: 1849. J 1; 1849. J 2, univ: Szeged 1846-1847 Ph, megjegyz: 
magántanuló (1849-ben végezte a J1 és J2 osztályt) [TJM 25] 
1212 Georgievics, Stephanus (István), serbus, gkel, 19 éves, sz: N. Szt. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: István, jegyző Csanádon, 
be: 1849. J 1; 1849. J 2, univ: Szeged 1846-1847 Ph, megjegyz: magántanuló 
(1849-ben végezte el a J1 és J2 osztályt is) [TJM 27] 
1213 Máhr, Leopoldus (Lipót), hung, rk, 28 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 
20, Oraviţa RO), be: 1849. J 1; 1849. J 2, univ: Selmecbánya Bány. Ak. 
1841, Wien TH 1844-1845, megjegyz: magántanuló (1849-ben végezte el a 
J1 és J2 osztályt is) [TJM 25] 
1214 Nagy, Adalbertus (Béla), hung, rk, 16 éves, sz: S.A. Újhely (Sátoraljaújhely 
44 H), a: M Helena özvegy, be: 1849. J 1; 1849. J 2, megjegyz: magántanuló 
(1849) [TJM 23] 
1215 Nagy, Colomannus (Kálmán), hung, rk, 17 éves, sz: Tolcsva (Tolcsva 44 
H), a: M Helena özvegy mh: Erzsébet özvegy, be: 1849. J 1; 1849. J 2, 
megjegyz: magántanuló (1849-ben végezte el a J1 és J2 osztályt is) [TJM 23] 
1216 Nagy, Paulus, rk, sz: 1830.1.6. Szeged (Szeged 12 H), be: 1849. Th 1; 
1850. Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, univ: Szeged 1846-1847 Ph [S 1851-2, 
1852-2, Th 1849 I 4, Th 1852 I 2] 
1217 Perlaky, Laurentius (Lőrincz), hung, rk, 18 éves, sz: Eger (Eger 83 H), a: 
Florian, kamarai ügyész, be: 1849. J 1; 1849. J 2, megjegyz: magántanuló 
(1849-ben végezte a J1 és J2 osztályt is) [TJM 23] 
1218 Pók, Carolus (Károly), hung, rk, 17 éves, sz: Eger (Eger 83 H), a: Imre, 
Csanád megyei fő adószedő Makón, be: 1849. J 1; 1849. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1849-ben végezte a J1 és J2 osztályt is) [TJM 23] 
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1219 Schlauch, Laurentius (Lőrincz), hung, rk, 24 éves, sz: Új Arad (Újarad 34, 
Aradu Nou RO), a: Pál, építész, be: 1849. J 1; 1849. J 2, megjegyz: 
magántanuló (1849) [TJM 23] 
1220 Simon, Lazarus, rk, sz: 1827.2.13. Mako (Makó 11 H), a: M Anna 
özvegy, be: 1849. Th 1, univ: Szeged 1844-1845 Ph, megjegyz: 1849 második 
félévében [KS 521, Th 1849 I 4] 
1221 Vuja, Ignatius, rk, sz: 1827.12.4. Szeged (Szeged 12 H), be: 1849. Th 3; 
1850. Th 4 [KS 521, Th 1849 I 2] 
 
 
1850 
 
1222 Marits (Marics), Andreas, rk, civ, sz: 1829.11.30. Szeged (Szeged 12 H), 
a: M Viktória özvegy, be: 1850. Th 1; 1851. Th 2; 1852 Th 3; 1853 Th 4, 
univ: Szeged 1845-1847 Ph [S 1851-2, 1852-2, Th 1850 I 4] 
1223 Vetró, Alexander Valerianus, rk, civ, sz: 1827.12.16. Szeged (Szeged 12 
H), a: János, be: 1850. Th 2; 1851. Th 3; 1852 Th 4, univ: Szeged 1846 Ph1 
[S 1851-2, 1852-2, T 1852 I 2, KS 521] 
 
1851 
 
1224 Dsida, Joannes, rk, sz: 1833.3.13. Gákova (Gádor 4, Gakovo SRB), a: 
Sebestyén, földmívelő, be: 1851. Th 1; 1852. Th 2, univ: Szeged 1849 Ph1, 
Pécs 1850 Ph2 [Th 1851 I 3] 
1225 Farkas, Joannes 4, rk, civ, sz: 1830.7.10. Baja (Baja 4 H), a: János, be: 
1851. Th 1; 1853. Th 2; 1854 Th 3, univ: Pécs 1846 Ph1, Szeged 1847 Ph2 
[Th 1851 I 3] 
1226 Glasz, Michael, rk, sz: 1832.4.17. Lovrin (Lovrin 37, Lovrin RO), be: 
1851. Ph 1; 1852. Ph 2; 1853 Th 1; 1854 Th 2; 1855 Th 3; 1856 Th 4 [Th 
1851 I 4] 
1227 Henny, Sebastianus, rk, sz: 1830.12.11. Sz. Anna (Újszentanna 2, 
Sântana RO), be: 1851. Th 1; 1852. Th 2, univ: Wien Th 1853-1854 [Th 
1851 I 4] 
1228 Karácsonyi, Stephanus, rk, sz: 1833.10.20. Elemér (Elemér 37, Elemir 
SRB), be: 1851. Ph 2; 1852. Th 1; 1853 Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 
1851 I 4, Th 1852 I 4] 
1229 Kollár, Alexander, hung, rk, civ, 21 éves, sz: 1830.12.2. Quinque Ecclesiae 
(Pécs 90 H), a: Joannes, be: 1851. Th 1; 1852. Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, 
univ: Pécs 1849-1850 Ph [Th 1851 I 4] 
1230 Maráczy, Josephus, rk, sz: 1833.2.6. Tisza Földvár (Bácsföldvár 4, Bačko 
Gradište SRB), a: Alajos, volt tanácsnok, be: 1851. Th 1; 1852. Th 2; 1853 
Th 3; 1854 Th 4, univ: Szeged 1849 Ph1 [Th 1851 I 4] 
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1231 Millig, Nicolaus, rk, sz: 1833.1.23. Kis Jécsa (Kisjécsa 37, Iecea Mică 
RO), a: Károly, tanító, be: 1851. Th 1; 1852. Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, 
univ: Szeged 1849 Ph1 [Th 1851 I 4] 
1232 Szabó, Antonius, rk, civ, sz: 1832.12.9. Szeged (Szeged 12 H), a: Antal, 
be: 1851. Th 1; 1852. Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, univ: Szeged 1849 Ph1 
[Th 1851 I 4] 
1233 Weber, Augustinus, rk, sz: 1833.9.6. Német Sz. Péter (Németszentpéter 
34, Sânpetru German RO), be: 1851. Ph 1; 1852. Ph 2; 1853 Th 1; 1854 
Th 2; 1855 Th 3; 1856 Th 4 [Th 1851 I 4] 
 
 
1852 
 
1234 Csikós, Alexander, rk, sz: 1834.3.15. Szeged (Szeged 12 H), be: 1852. Th 
1; 1853. Th 2; 1854 Th 3 [Th 1852 I 3] 
1235 Csintalan, Josephus, rk, sz: 1835.11.6. Szeged (Szeged 12 H), be: 1852. 
Th 1; 1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1236 Farkas, Gustavus, rk, sz: 1834.11.2. Szeged (Szeged 12 H), be: 1852. Th 
1; 1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1237 Himmen (Hemmon), Franciscus, rk, sz: 1835.10.29. Zádorlak (Zádorlak 
34, Zădăreni RO), be: 1852. Th 1 [Th 1852 I 4] 
1238 Kaincz, Franciscus, rk, sz: 1832.1.29. Szeged (Szeged 12 H), be: 1852. Th 
1; 1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1239 Lung, Michael, rk, sz: 1833.7.15. Elemér (Elemér 37, Elemir SRB), be: 
1852. Th 1 [Th 1852 I 4] 
1240 Simon, Emericus, rk, sz: 1832.10.18. Mako (Makó 11 H), be: 1852. Th 1; 
1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1241 Stibrik, Stephanus, rk, sz: 1833.7.17. Calocza (Kalocsa 26 H), be: 1852. 
Th 1; 1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1242 Szántó, Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: 1831.3.7. Sz. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Martinus, be: 1852. Th 1, univ: Győr 1849 Ph1 
[Th 1852 I 4] 
1243 Trencsényi, Elias, rk, sz: 1832.7.2. M.Teresiopl. (Szabadka 94, Subotica 
SRB), be: 1852. Th 2; 1853. Th 3; 1854 Th 4 [Th 1852 I 3] 
1244 Vudy, Antonius, rk, sz: 1833.9.7. Rékás (Temesrékas 34, Recaş RO), be: 
1852. Th 1; 1853. Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4 [Th 1852 I 4] 
1245 Zányi, Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: 1835.11.27. Veprovácz (Veprőd 
4, Kruščíć SRB), a: Franciscus, notarius, be: 1852. Th 1; 1853. Th 2, univ: 
Pécs 1850 Ph1 [Th 1852 I 4] 
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Abádszalók  764 
Ada  580, 1128 
Ajkarendek  93 
Aleşd  → Élesd  
Algyő  1157 
Alioş  → Temesillésd  
Alsó-, Felsőittebe  
945 
Alsódiós  54 
Aluniş  → Cseralja  
Andrásfalu  970 
Angyalkút  958 
Apátfalva  1134 
Apatin  971 
Apatin  → Apatin  
Aracs  1064 
Arad  111, 168, 230, 
253, 286, 379, 388, 
390, 397, 405, 437, 
438, 454, 457, 469, 
473, 474, 515, 641, 
646, 661, 682, 707, 
717, 733, 761, 779, 
784, 800, 864, 891, 
892, 901, 933, 983, 
1024, 1048, 1049, 
1118, 1120, 1122, 
1159 
Aradkövi  997 
Aradu Nou  → Újarad  
Augsburg  66 
Augsburg  → 
Augsburg  
  
Bačka Palanka  → 
Palánka  
Bačko Gradište  → 
Bácsföldvár  
Bácsföldvár  1034, 
1042, 1230 
Baia Mare  → 
Nagybánya  
Băiţa  → Rézbánya  
Baja  70, 77, 78, 121, 
127, 130, 254, 409, 
1014, 1225 
Bajmóclazán  789 
Bajmok  972 
Bajmok  → Bajmok  
Bak  395 
Banatski Despotovac  
→ Ernőháza  
Banatski Karlovac  → 
Nagykárolyfalva  
Bánháza  535 
Banská Bystrica  → 
Besztercebánya  
Banská Štiavnica  → 
Selmecbánya  
Bánudvard  421 
Baracháza  818 
Baraolt  → Barót  
Bărăteaz  → Baracháza  
Bardejov  → Bártfa  
Barót  930 
Bártfa  117, 1207 
Basahid  755 
Bašaid  → Basahid  
Bátaszék  221 
Battonya  1044, 1055 
Bavanište  → 
Homokbálványos  
Beba Veche  → Óbéb  
Bečej  → Óbecse  
Becicherecu Mic  → 
Kisbecskerek  
Bécs  289, 510, 542, 
713, 718 
Bécsújhely  1148 
Bedő  906 
Bégaszederjes  276 
Beiuş  → Belényes  
Békés  947 
Békéscsaba  1051 
Bela Crkva  → 
Fehértemplom  
Belényes  802, 1018 
Belényesvalány  976 
Bélhagymás  721, 
809 
Beloberdo  1011 
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Beodra  440 
Beodra  → Beodra  
Beregsău Mare  → 
Berekszó  
Berekszó  656, 668 
Besztercebánya  
1172 
Biala Skomilna  → 
Biala Szkomilna  
Biala Szkomilna  
1076 
Bijelo Brdo  → 
Beloberdo  
Bilied  → Billéd  
Billéd  293, 339, 433, 
594, 767 
Birchiş  → 
Marosberkes  
Bjelipotok  118 
Bobda  → Papd  
Bočar  → Bocsár  
Bocşa Montană  → 
Boksánbánya  
Bocsár  420, 998 
Bogáros  635, 822, 
1004 
Boksánbánya  720, 
746, 783, 866, 1160 
Bonyhád  407 
Borod  → Nagybáród  
Borosjenő  686, 1161 
Borossebes  1110 
Borova  935 
Borova  → Borova  
Bottornya  1127 
Bozânta Mică  → 
Kisbozinta  
Bozsor  1162 
Bratislava  → Pozsony  
Brindl  321 
Brindl  → Brindl  
Buda  65, 244, 726, 
851, 964 
Budanovci  605 
Buđanovci  → 
Budanovci  
Budinc  843 
Budinţ  → Budinc  
Bulci  → Bulcs  
Bulcs  740, 894 
Bulgăruş  → Bogáros  
Buzeşti  → 
Szamosújfalu  
  
Căpălnaş  → Kápolnás  
Carani  → Merczyfalva  
Caransebeş  → 
Karánsebes  
Caraşova  → Krassó  
Carei  → Nagykároly  
Cărpiniş  → 
Gyertyámos  
Cegléd  601 
Cella  626, 1089 
Cenad  → Csanád  
Cenei  → Csene  
Čenta  → Csenta  
Cerneteaz  → 
Csernegyház  
Čestereg  → 
Csősztelek  
Checea Croată  → 
Kőcse  
Chereleuş  → Kerülős  
Chevereşu Mare  → 
Nagykövéres  
Chişineu-Criş  → 
Kisjenő  
Chizătău  → Kiszető  
Chizsne  1062 
Chmel'nica  → 
Komlóskert  
Chrostov  362 
Chrostov  → Chrostov  
Chyzne  → Chizsne  
Ciacova  → Csák  
Ciclova Montană  → 
Csiklóbánya  
Cintei  → Köröscsente  
Ciucea  → Csucsa  
Čoka  → Csóka  
Comloşu Mic, Mare  
→ Kis-, 
Nagykomlós  
Coştiui  → Rónaszék  
Cuvin  → Aradkövi  
  
Csák  570 
Csanád  1007 
Csanádapáca  1187 
Csanádpalota  452 
Csatád  392 
Csávoly  1091 
Csávos  512 
Csene  468, 558 
Csenger  1074 
Csenta  743, 744 
Cseralja  62 
Csernegyház  655 
Csík szék  52 
Csiklóbánya  525, 
1087, 1092 
Csóka  549 
Csomortán  551 
Csősztelek  182 
Csucsa  1183 
Csukás  634 
  
Đala  → Gyála  
Debrecen  444, 455 
Demanova  → 
Deménfalu  
Deménfalu  688 
Denta  553 
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Denta  → Denta  
Deta  → Detta  
Detta  282, 383, 536, 
1084 
Dognácska  1038, 
1158 
Dognecea  → 
Dognácska  
Dolné Orešany  → 
Alsódiós  
Dolova  1166 
Dolovo  → Dolova  
Dorgos  826 
Dorgoş  → Dorgos  
Dorobanţi  → 
Kisiratos  
Dudeştii Noi  → 
Újbesenyő  
Dudeştii Vechi  → 
Óbesenyő  
Dulcele  → Édeslak  
Dumbrăviţa  → 
Újszentes  
Dvorec  → Bánudvard  
Dyčka  → 
Nemesdicske  
  
Ečka  → Écska  
Écska  287, 977 
Édeslak  1056 
Eger  1217, 1218 
Elek  638 
Elemér  222, 694, 
819, 1228, 1239 
Elemir  → Elemér  
Élesd  942 
Ernőháza  1029 
Érszodoró  451, 697 
Érvasad  565 
Eszék  264, 317, 816, 
959, 965 
  
Facsád  359, 627, 
678, 846, 973 
Făget  → Facsád  
Fântânele  → 
Angyalkút  
Fehértemplom  316, 
387, 480, 709, 824, 
868, 1081 
Felsőittebe  1135 
Felsőveresmart  957 
Feltót  507, 508 
Féregyház  665 
Ferencfalva  398 
Fibiş  → Temesfüves  
Firiteaz  → Féregyház  
Fiscut  → 
Temesfűzkút  
Földeák  801 
Frumuşeni  → 
Szépfalu  
Futak  110, 949 
Futog  → Futak  
  
Gádor  1224 
Gakovo  → Gádor  
Galagonyás  296 
Garabos  1041 
Gavojdia  → Gavosdia  
Gavosdia  517 
Gelu  → Kétfél  
Geszt ?  919 
Ghioroc  → Gyorok  
Glogonj  → 
Galagonyás  
Gospić  → Goszpics  
Goszpics  649 
Grabaţ  → Garabos  
Grănicerii  → Csávos  
Gurbediu  → 
Tenkegörbed  
  
Gyála  79, 597 
Gyertyámos  579 
Gyorok  269, 324, 
1155, 1192 
Gyöngyös  38, 730 
Győr  41, 1138 
Győrszentiván  74 
Győrszentmárton  
1242 
Gyula  259, 389, 418, 
520, 623, 728, 820, 
1010, 1017, 1033 
Gyulavári  897 
Gyulavarsánd  624 
  
Hăşmaş  → 
Bélhagymás  
Hidasliget  672, 1124 
Hódmezővásárhely  
103, 122, 233, 497, 
506, 552, 576, 
1067, 1115 
Holló-, Kakas-, 
Kislomnic  69 
Holumnica, Vel'ká 
Lomnica, Lomnička  
→ Holló-, Kakas-, 
Kislomnic  
Homokbálványos  
1142 
Homonna  85 
Horgos  198 
Horgoš  → Horgos  
Hosszúhetény  149 
Humenné  → 
Homonna  
  
Ianova  → Temesjenő  
Iecea Mică  → Kisjécsa  
Ineu  → Borosjenő  
Helynévmutató 
122 
Ireg  453 
Irig  → Ireg  
Istebné  → Isztebne ?  
Isztebne ?  963 
Ivanka  → 
Nyitraivánka  
Izvin  → Őszény  
  
Jablonka  20, 265, 
1208 
Jabłonka  → Jablonka  
Jablonové  → 
Pozsonyalmás  
Jankahíd  749 
Jankov Most  → 
Jankahíd  
Jászapáti  378 
Jászberény  60, 345 
Jdioara  → Zsidóvár  
Jimbolia  → 
Zsombolya  
  
Kalocsa  1241 
Kamenica  662 
Kamienka  → 
Kövesfalva  
Kanjiža  → 
Magyarkanizsa  
Kápolnás  966 
Kaposvár  232 
Karanac  → Karancs  
Karancs  776 
Karánsebes  555 
Kardos  1061 
Kardošova Vieska  → 
Kardos  
Karlóca  423, 547, 
628, 798 
Kassa  1072 
Katalinfalva  288 
Kecskemét  203, 693, 
1066, 1093 
Kerény  1108 
Kertes  853 
Kerülős  439 
Késmárk  411 
Kétegyháza  1112 
Kétfél  1123 
Kevevára mh Ópáva  
300 
Kežmarok  → 
Késmárk  
Kikinda  → 
Nagykikinda  
Kis-, Nagykomlós  
329, 614, 640, 1015 
Kisbecskerek  862 
Kisbozinta  989 
Kisiratos  794 
Kisjécsa  428, 1231 
Kisjenő  94, 112, 503 
Kiskunfélegyháza  
587, 677, 896 
Kisléta  643 
Kistárnok  974, 1039 
Kisvalkó  982 
Kiszető  471, 725 
Kláštor pod Znievom  
→ Znióváralja  
Kljajićevo  → Kerény  
Komlóskert  481 
Konyár  737 
Košice  → Kassa  
Kovin  → Kevevára 
mh Ópáva  
Kőcse  869 
Körmend  676 
Köröscsente  984, 
1065 
Körösladány  795 
Kőszeg  171 
Kövesfalva  95 
Krassó  613 
Kristályfalu  778 
Kruščíć  → Veprőd  
Kula  380, 598 
Kula  → Kula  
Kunszentmárton  67 
  
Lazany  → 
Bajmóclazán  
Leibach  1073 
Lénárd-, 
Tibolddaróc  781, 
902 
Lenauheim  → Csatád  
Léva  115, 603, 703 
Levice  → Léva  
Liesek  → Ljeszek  
Lipova  → Lippa  
Lippa  208, 281, 385, 
391, 402, 430, 461, 
524, 538, 629, 648, 
659, 699, 775, 946, 
1016, 1030, 1045, 
1080 
Liptovská Ondrašová  
→ Andrásfalu  
Ljeszek  297 
Ljubjana  → Leibach  
Lókút  61 
Lovrin  161, 177, 192, 
299, 354, 692, 
1181, 1226 
Lovrin  → Lovrin  
Lugoj  → Lugos  
Lugos  295, 361, 410, 
492, 528, 530, 545, 
554, 566, 567, 615, 
768, 790, 792, 823, 
Helynévmutató 
123 
898, 926, 1031, 
1094, 1119, 1150, 
1200 
Lutoasa  → Csomortán  
  
Magyarcsanád  1175 
Magyarkanizsa  412, 
572 
Makó  7, 39, 189, 
342, 344, 352, 399, 
485, 486, 487, 519, 
706, 762, 763, 874, 
923, 961, 986, 
1109, 1220, 1240 
Mali Torak  → 
Kistárnok  
Mănăştur  → 
Monostor  
Mândruloc  → 
Mondorlak  
Máramarossziget  
611 
Máriaradna  310, 
351, 477, 757 
Marosberkes  723 
Marosnagyvölgy  573 
Marosvásárhely  701 
Martonos  719 
Martonoš  → 
Martonos  
Mehadia  → Mehádia  
Mehádia  751 
Melence  502, 505, 
900, 1170 
Melenci  → Melence  
Mélykút  145 
Merczyfalva  1130 
Mesić  → Meszesfalu  
Meszesfalu  550 
Mezőtúr  1028 
Mindszent  242, 924 
Miskolc  358, 842, 
871, 1086 
Mitrovica  996 
Močenok  → 
Mocsonok  
Mocsonok  13 
Mohács  53 
Mohol  1171 
Mokrin  620 
Mokrin  → Mokrin  
Mol  → Mohol  
Moldova Nouă  → 
Újmoldova  
Molsheim  → 
Molsheim mh 
Szeged  
Molsheim mh 
Szeged  366 
Mondorlak  1070 
Monostor  995 
Moraviţa  → 
Temesmóra  
  
Nadalj  → Nádalja  
Nádalja  980 
Nádasfő  141 
Nagybánya  731, 803 
Nagybáród  1146 
Nagybecskerek  275, 
308, 335, 442, 644, 
748, 787, 821, 829, 
844, 899, 907, 
1012, 1069, 1079, 
1099, 1167, 1169, 
1182 
Nagyfödémes  283 
Nagykálló  858 
Nagykároly  102, 
1190 
Nagykárolyfalva  
618, 705 
Nagykikinda  139, 
159, 237, 368, 396, 
445, 483, 509, 513, 
563, 584, 586, 600, 
696, 715, 722, 727, 
785, 830, 872, 886, 
1096, 1097, 1163 
Nagykosztolány  30 
Nagykövéres  285, 
320, 885 
Nagykövesd  1106 
Nagylak  931 
Nagyléta  805, 1143 
Nagynezsény  1053 
Nagyősz  865 
Nagysomkút  747 
Nagyszeben  991, 
992 
Nagyszentmiklós  
261, 271, 314, 616, 
712, 828, 948, 
1194, 1212 
Nagyszentpéter  645, 
817, 845, 870, 934, 
1098, 1100 
Nagyszered  590 
Nagyszombat  15, 
188 
Nagytárnok  606 
Nagyürögd  912 
Nagyvárad  105, 255, 
327, 449, 516, 543, 
745, 766, 910, 
1000, 1126, 1205 
Nagyzerénd  504 
Naidăş  → Néranádas  
Helynévmutató 
124 
Nákófalva  496, 511, 
531, 788 
Nakovo  → Nákófalva  
Neidicsan  1005 
Neidicsan  → 
Neidicsan  
Nemačka Crnja  → 
Németcsernye  
Nemačka Sarča  → 
Szárcsa  
Nemesdicske  1152 
Nemesmilitics  87 
Nemesújfalu  825 
Németcsernye  588, 
797, 928 
Németszentpéter  
291, 479, 1233 
Néranádas  878 
Niczkyfalva  431 
Niţchidorf  → 
Niczkyfalva  
Nojorid  → 
Nagyürögd  
Nové Mesto nad 
Váhom  → 
Vágújhely  
Novi  489 
Novi Bečej  → 
Törökbecse  
Novi Kneževac  → 
Törökkanizsa  
Novi Sad  → Újvidék  
Novi Vinodolski  → 
Novi  
Novi-, Srpski Itebej  → 
Alsó-, Felsőittebe  
  
Nyitraivánka  595 
Nyitrazsámbokrét ?  
596 
  
Óbéb  863, 943 
Óbecse  856, 941, 
1165 
Óbesenyő  491, 533, 
612, 911 
Olmütz  1149 
Olomouc  → Olmütz  
Ópálos  680 
Oradea  → Nagyvárad  
Oravicabánya  284, 
319, 338, 384, 417, 
518, 559, 630, 673, 
808, 810, 814, 873, 
876, 889, 938, 960, 
1021, 1025, 1060, 
1075, 1113, 1144, 
1213 
Oraviţa  → 
Oravicabánya  
Oravsky Biely Potok  
→ Bjelipotok  
Osijek  → Eszék  
Oslany  → Oszlány  
Oszlány  184 
  
Őrmező  82 
Őszény  904, 1046 
  
Palánka  1168 
Páld  839 
Pančevo  → Pancsova  
Pancsova  488, 647, 
702, 1019, 1078 
Papd  557 
Păuliş  → Ópálos  
Pavlice  → Páld  
Pecica  → Pécska  
Peciu Nou  → Újpécs  
Pécs  57, 123, 247, 
1229 
Pécska  197, 450, 
527, 568, 591, 653, 
664, 679, 711, 750, 
849, 857, 909, 
1103, 1104, 1195 
Pér  1186 
Pest  200, 239, 478, 
836, 921, 932, 
1201, 1202 
Pétervárad  394 
Petrinja  364 
Petrinja  → Petrinja  
Petroasa Mare  → 
Vecseháza  
Petrovaradin  → 
Pétervárad  
Pişchia  → Hidasliget  
Plandište  → 
Zichyfalva  
Podolin  83, 365, 372, 
386, 462 
Podolínec  → Podolin  
Podturen  → 
Bottornya  
Podvilk ?  119 
Podwilk  → Podvilk ?  
Pohorocsna ?  465 
Pohorodsna ?  → 
Pohorocsna ?  
Pozsony  89 
Pozsonyalmás  211 
Prunişor  → Kertes  
  
Rábaszovát  114 
Radimó  46 
Radimov  → Radimó  
Radna  → Máriaradna  
Ravni Topolovac  → 
Katalinfalva  
Helynévmutató 
125 
Recaş  → Temesrékas  
Regőce  266 
Remetea Mare  → 
Temesremete  
Resicabánya  322, 
363, 875, 940 
Reşiţa  → Resicabánya  
Réthát  732 
Rézbánya  532, 920 
Riđica  → Regőce  
Rohožník  → Nádasfő  
Roit  → Rojt  
Rojt  903 
Rónaszék  1009 
Rovine, Pecica  → 
Pécska  
Rožňava  → Rozsnyó  
Rozsnyó  432 
Rusca Montană  → 
Ruszkabánya  
Ruszkabánya  459 
  
Sanad  → Szanád  
Sânandrei  → 
Szentandrás  
Sânmartin  → 
Szentmárton  
Sânmartinu Sârbesc  → 
Szerbszentmárton  
Sânnicolau Mare  → 
Nagyszentmiklós  
Şanoviţa  → Sziklás  
Sânpetru German  → 
Németszentpéter  
Sânpetru Mare  → 
Nagyszentpéter  
Sântana  → 
Újszentanna  
Sarkad  969 
Sasca Montană  → 
Szászkabánya  
Satchinez  → 
Temeskenéz  
Sătmărei  → 
Szatmárzsadány  
Sátoraljaújhely  1179, 
1214 
Satu Mare  → 
Szatmárnémeti  
Sculia  → Szigetfalu  
Sebiş  → Borossebes  
Secaş  → Temesszékás  
Seceani  → 
Temesszécsény  
Selice  → Szelőce  
Selmecbánya  922, 
1125 
Semlac  → Szemlak  
Senta  → Zenta  
Sibiu  → Nagyszeben  
Sighetu Marmaţiei  → 
Máramarossziget  
Şiria  → Világos  
Sivac  → Szivác  
Sivac ?  → Szivács ?  
Skalica  → Szakolca  
Skalská Nová Ves  → 
Nemesújfalu  
Sklené  → 
Turócnémeti  
Soltur  → Szentborbála  
Sombor  → Zombor ? 
, → Zombor  
Şomcuta Mare  → 
Nagysomkút  
Somlóvásárhely  231 
Sonek  441 
Sonek  → Sonek  
Srbobran  → 
Szenttamás  
Sremska Kamenica  → 
Kamenica  
Sremska Mitrovica  → 
Mitrovica  
Sremski Karlovci  → 
Karlóca  
Srpska Neuzina  → 
Nagynezsény  
Srpski Itebej  → 
Felsőittebe  
Ştiuca  → Csukás  
Strážske  → Őrmező  
Subotica  → Szabadka  
Sucha  1047 
Sucha  → Sucha  
Suchá Hora  → 
Szuchahora  
Sudriaş  → 
Bégaszederjes  
Sudurău  → Érszodoró  
Sveti Hubert  → 
Szenthubert  
Svetozar Miletić  → 
Nemesmilitics  
  
Szabadka  84, 651, 
793, 813, 841, 880, 
895, 917, 975, 999, 
1020, 1077, 1136, 
1137, 1164, 1185, 
1243 
Szakolca  68, 80, 258 
Szamosborhíd  852 
Szamosújfalu  990 
Szanád  833, 944 
Szárcsa  190 
Szászkabánya  318, 
404 
Szatmárnémeti  807, 
956 
Szatmárzsadány  918 
Szeged  8, 11, 26, 43, 
47, 49, 73, 75, 98, 
Helynévmutató 
126 
100, 101, 104, 108, 
125, 142, 148, 150, 
165, 166, 167, 169, 
170, 174, 178, 185, 
199, 215, 227, 234, 
235, 240, 245, 246, 
249, 252, 260, 270, 
274, 277, 290, 294, 
302, 303, 307, 309, 
311, 331, 333, 340, 
341, 343, 346, 353, 
355, 356, 371, 373, 
376, 425, 495, 560, 
592, 637, 698, 735, 
738, 753, 780, 804, 
850, 879, 881, 883, 
914, 937, 979, 
1002, 1003, 1026, 
1058, 1063, 1111, 
1116, 1117, 1129, 
1141, 1147, 1153, 
1180, 1191, 1211, 
1216, 1221, 1222, 
1223, 1232, 1234, 
1235, 1236, 1238 
Székesfehérvár  51 
Szelőce  55 
Szemlak  666, 962 
Szentandrás  541, 
884 
Szentborbála  292 
Szentes  59, 953 
Szenthubert  585 
Szentistván  401 
Szentmárton  209, 
213, 714 
Szenttamás  811, 812, 
915, 927, 929, 967, 
985 
Szépfalu  375, 377, 
599 
Szerbszentmárton  
1052, 1133 
Szigetfalu  632 
Sziklás  472 
Szivác  1178 
Szivács ?  446 
Szolnok  774 
Szombathely  16, 228 
Szőreg  58, 224, 400 
Szuchahora  298 
  
Tabor  → Tábor  
Tábor  734 
Taktaszada  1037 
Tamáslaka  860 
Taraš  → Tiszatarros  
Tardos ?  708 
Târgu Mureş  → 
Marosvásárhely  
Târnova  → Tornova  
Tauţ  → Feltót  
Ţela  → Cella  
Temesfüves  669 
Temesfűzkút  681 
Temesillésd  729 
Temesjenő  569 
Temeskenéz  467, 
561, 1036 
Temesmóra  1054 
Temesrékas  304, 
349, 604, 771, 
1206, 1244 
Temesremete  633 
Temesvajkóc  367 
Temesvár  40, 107, 
140, 147, 179, 226, 
273, 301, 325, 332, 
347, 357, 360, 381, 
393, 406, 416, 422, 
426, 427, 434, 447, 
448, 460, 464, 470, 
475, 482, 484, 490, 
493, 494, 523, 526, 
534, 540, 546, 548, 
556, 564, 571, 574, 
575, 577, 581, 589, 
602, 617, 625, 631, 
636, 642, 650, 652, 
654, 657, 658, 663, 
667, 670, 671, 674, 
684, 687, 689, 691, 
695, 724, 736, 741, 
758, 759, 760, 765, 
770, 782, 786, 791, 
796, 827, 831, 838, 
840, 854, 855, 877, 
882, 890, 916, 936, 
950, 968, 978, 993, 
994, 1013, 1035, 
1057, 1101, 1114, 
1131, 1145, 1151, 
1154, 1173, 1176, 
1188, 1199, 1203, 
1210 
Temesszécsény  436, 
1023 
Temesszékás  1132 
Tenkegörbed  499 
Teremi  337, 1156 
Teremia Mică  → 
Teremi  
Timişoara  → 
Temesvár  
Tisa Nouă  → Réthát  
Tiszatarros  1022 
Toager  → Tógyér  
Tógyér  403 
Helynévmutató 
127 
Tolcsva  1215 
Tomaševac  → 
Tamáslaka  
Tomnatic  → Nagyősz  
Torda  → 
Torontáltorda  
Tornova  756 
Torontáltorda  312 
Törökbecse  262, 
323, 466, 1174 
Törökkanizsa  328, 
1068 
Törökszentmiklós  
562, 742 
Traian Vuia  → Bozsor  
Trenčín  → Trencsén  
Trencsén  97, 925 
Trnava  → 
Nagyszombat  
Trstená  → Trsztena  
Trsztena  56 
Turdossin  36 
Turócnémeti  45, 
1008 
Tvrdošín  → 
Turdossin  
  
Újarad  330, 369, 
1219 
Újbesenyő  382, 419 
Újkígyós  690, 769, 
1032 
Újmoldova  537, 
1102 
Újpécs  521 
Újszentanna  348, 
370, 476, 660, 988, 
1193, 1227 
Újszentes  350, 675, 
815, 1105 
Újszentiván  414 
Újvidék  64, 241, 463, 
754, 939, 1006, 
1095, 1107, 1139, 
1197 
Ungvár  63 
Uzshorod  → Ungvár  
  
Vác  33, 609 
Vágújhely  207 
Vălanii de Beiuş  → 
Belényesvalány  
Valea Mare  → 
Marosnagyvölgy  
Valea Vinului  → 
Szamosborhíd  
Văliug  → Ferencfalva  
Valkov  → Kisvalkó  
Variaş  → Varjas  
Varjas  256 
Vărşand  → 
Gyulavarsánd  
Văşad  → Érvasad  
Vaşcău  → Vaskoh  
Vaskoh  799 
Vaskút  267, 539 
Vecseháza  834 
Velika Kopanya  → 
Felsőveresmart  
Veliki Torak  → 
Nagytárnok  
Veliko Središte  → 
Nagyszered  
Vel'ká Lesná  → 
Kristályfalu  
Veľké Kostoľany  → 
Nagykosztolány  
Vel'ké Úl'any  → 
Nagyfödémes  
Vel'ky Kamenec  → 
Nagykövesd  
Veprőd  1245 
Versec  305, 306, 313, 
334, 336, 374, 424, 
429, 443, 522, 610, 
621, 639, 716, 772, 
893, 913, 954, 955, 
981, 987, 1001, 
1088, 1121 
Veszprém  498, 847 
Vésztő  806 
Világos  578 
Villa Vincentina  96 
Villa Vincentina  → 
Villa Vincentina  
Vinga  435, 608, 777, 
848, 859, 1059, 
1085 
Vinga  → Vinga  
Vinna  704 
Vinné  → Vinna  
Vlajkovac  → 
Temesvajkóc  
Vranjevo  → Aracs  
Vršac  → Versec  
Vukovar  → Vukovár  
Vukovár  593 
  
Wien  → Bécs  
Wiener Neustadt  → 
Bécsújhely  
  
Žabalj  → Zsablya  
Žabokreky nad Nitrou  
→ 
Nyitrazsámbokrét ?  
Zădăreni  → Zádorlak  
Zádorlak  1237 
Zágráb  44, 908 
Zagreb  → Zágráb  
Zalaegerszeg  583, 
867 
Helynévmutató 
128 
Zaránd  607, 905, 
1027 
Zărand  → Zaránd  
Zemun  → Zimony  
Zenta  408, 456, 622 
Zerind  → Nagyzerénd  
Zichyfalva  501, 514, 
835 
Žilina  → Zsolna  
Zimony  619, 700 
Znióváralja  1209 
Zombor  458, 752, 
887, 951, 952, 1050 
Zombor ?  120 
Zrenjanin  → 
Nagybecskerek  
  
Zsablya  1204 
Zsidóvár  529, 739 
Zsolna  128 
Zsombolya  683, 685, 
710, 1043, 1140, 
1198 
Névmutató 
129 
 
 
 
 
 
Névmutató 
 
 
 
 
  
Abt Adeodatus  
1040 
Aczél Ludovicus  
686 
Adams 
Cristophorus  
261 
Adányi Nicolaus  
773 
Ajaky Eugenius  
774 
Albecz Josephus  
1041 
Albetz  → Albecz  
Alexandrovics 
Constantinus  
603 
Ambrózy 
Ludovicus  890 
Ambrózy 
Stephanus  891 
Amend Fridericus  
217 
Amidzics  → 
Amisics  
Amisics Gregorius  
687 
Andrényi Carolus  
892 
Anfang Franciscus  
893 
Anghner  → Angner  
Angner Nicolaus  
496 
Antal Carolus  
1042 
Antal Joannes  688 
Antonovits 
Theodorus  497 
Arady Ernestus  
416 
Áray Edmundus  
775 
Arleth Josephus 1  
110 
Arleth Josephus 2  
498 
Arnold Joannes  
288 
Árvay Carolus  776 
Auer  → Ligethy  
Auer Michael  252 
Augustinov 
Adolphus  777 
Augusztin Petrus  
1043 
  
Babarczy  → 
Babartzy  
Babartzy 
Franciscus  302 
Babay  → Bábay  
Bábay Andreas  
232 
Babos 
Colomannus  
894 
Babos Josephus  
407 
Babos Paulus  218 
Bacsa Josephus  
778 
Bacsics Petrus  
895 
Bagyik Antonius  
1044 
Balásovits 
Emericus  499 
Balázsy Ignatius  
1045 
Ballon Andreas  
417 
Balog  → Balogh  
Balogh Antonius  
345 
Balta Julius  500 
Bán Carolus  689 
Banajorly  → 
Banajoth  
Névmutató 
130 
Banajoth 
Stephanus  1046 
Banajoth 
Vladislaus  604 
Banás Franciscus  
1047 
Bánhidy Josephus  
896 
Barabás 
Augustinus  52 
Baranovics 
Gregorius  897 
Barbarits 
Velimirus  605 
Barcsy Nicolaus  
233 
Bárkány Joannes  
373 
Barlangi Carolus  
1048 
Barlangi 
Stephanus  1049 
Baross Ladislaus, 
de Bellus  374 
Bartha Antonius  7 
Bartl Antonius  
322 
Bartl Joannes  779 
Bartl Josephus  
1050 
Bartsi  → Barcsy  
Basch Laurentius  
780 
Batyan  → Battyán  
Battyán Joannes  
173 
Bauer Aloysius  
418 
Be(d)e  → Bede  
Becker Gustavus  
690 
Becker Oscarus  
1051 
Bede Antonius 1  
898 
Bede Antonius 2  
1052 
Benárd Ludovicus  
691 
Bene Joannes  8 
Benes Josephus  9 
Beness  → Benes  
Berecz Emericus  
419 
Beretz  → Berecz  
Bergl Josephus  
501 
Berkovics 
Balthasar  1053 
Bernadits 
Nicolaus  262 
Beró Joannes  303 
Berthold 
Franciscus  692 
Bertonga Caesar  
96 
Betegh Antonius  
899 
Bibics Basilius  
900 
Bibics Demetrius  
502 
Billman Martinus  
1054 
Bilmann  → Billman  
Bilszky Franciscus  
361 
Birkás Joannes  
1055 
Bíró Colomannus  
901 
Bizek Carolus  408 
Blaskovics  → 
Blaskovits  
Blaskovits 
Bartholomaeus  
902 
Blaskovits 
Josephus  111 
Blaskovits 
Stephanus  781 
Blázs Andreas  606 
Blazsovics Joannes  
903 
Bobik Gustavus  
420 
Bochdanovics  → 
Bogdanovics  
Boczko Theodorus  
503 
Bodor Paulus  693 
Body Georgius  
148 
Bogdanovics 
Georgius  1056 
Bogdanovics 
Theodorus  904 
Bogdanovics 
Virgil  694 
Bogma Stephanus  
1057 
Bohunka Joannes  
421 
Bója Franciscus  
1058 
Bokányi Josephus  
409 
Bolleszny  → 
Betegh  
Bona Josephus  39 
Bonay Carolus  
695 
Névmutató 
131 
Bonomi Adolphus  
782 
Bora Albertus  504 
Bora Georgius  
905 
Borhegyi Joannes  
783 
Boros Stephanus  
784 
Borss Carolus  607 
Bosnyák Georgius  
53 
Bosnyák Petrus  
505 
Boszilkó  → 
Boszilkov  
Boszilkov 
Antonius  608 
Boszilkov 
Josephus  1059 
Botka Paulus  253 
Bozontai Josephus  
906 
Bozsics Paulus  
907 
Böhm  → Bán  
Börötz Georgius  
149 
Bősz Antonius  
1060 
Brandisz Joannes  
1061 
Brassai  → Brassay  
Brassay Josephus  
203 
Brassek Josephus  
609 
Brassoványi 
Josephus  388 
Breberinovics 
Andreas  908 
Brettner David  
696 
Brettner Josephus  
785 
Bruck Petrus  610 
Bruckstuhl 
Josephus  193 
Bruner  → Brunner  
Brunner Nicolaus  
323 
Brunner Petrus  84 
Buchvald 
Josephus  10 
Budjács Stephanus  
786 
Buja Georgius  697 
Burg  → Burgh  
Burgh Josephus  
97 
Burghardt Joannes  
289 
Burghardt 
Stephanus  98 
Butsek Franciscus  
138 
Buzáth Simeon  
611 
  
Capdebo  → 
Kapdebo  
Chlum Venceslaus  
362 
Christ  → Chriszt  
Chriszt Carolus  
313 
Conrad  → Konrád  
Constantinovics 
Gabriel  909 
Constantinovics 
Georgius  506 
Constantinovits  → 
Constantinovics  
Czan  → Czánn  
Czánn Casparus  
161 
Czigán Georgius  
422 
Czimeg Georgius  
234 
Czimeg Josephus  
290 
Czimegh  → Czimeg  
Czingulszky 
Josephus  389 
Czvetkovics  → 
Czvetkovits  
Czvetkovits 
Georgius  787 
  
Cseh Sigismundus  
910 
Csermely 
Sebastianus  788 
Cserven Ignatius  
1062 
Cserven Josephus  
789 
Csikos  → Csikós  
Csikós Alexander  
1234 
Csikós Antonius  
174 
Csikós Josephus  
1063 
Csikóss  → Csikós  
Csíky  → Csiky  
Csiky Georgius  
281 
Csiky Ignatius  
507 
Névmutató 
132 
Csillag Josephus  
698 
Csillagh  → Csillag  
Csintalan Carolus  
282 
Csintalan 
Josephus  1235 
Csintos 
Clementinus  
790 
Csizmás Lazarus  
699 
Csobanovits 
Stephanus  423 
Csokán  → Csokány  
Csokány Emericus  
911 
Csokány Georgius  
612 
Csortus Joannes  
700 
Csupkay 
Franciscus  324 
  
Dályay Stephanus  
912 
Dáni Ferdinandus  
1211 
Daniel Gregorius  
508 
Danne Joannes  
307 
Dány  → Dáni  
David Andreas  99 
David Antonius  
913 
Debreceni 
Josephus  11 
Debreczenyi  → 
Debreceni  
Decsov Paulus  
613 
Dekker Joannes  
1064 
Dekker Petrus  614 
Dell-Orto 
Josephus  204 
Desevffy  → 
Dessewffy  
Desseőffy Michael  
701 
Dessewffy 
Emericus  424 
Deutsch 
Hermannus  615 
Deutsch Jacobus  
616 
Deyak Ludovicus  
397 
Dilber Petrus  509 
Diomelli 
Franciscus  325 
Diomelly  → 
Diomelli  
Diviss Joannes  
263 
Dobó Nicolaus  
425 
Doboczky 
Josephus  162 
Dobsovics  → 
Dobsovits  
Dobsovits 
Francisus  54 
Dolhoff  → 
Dolhoph  
Dolhoph Ernestus  
702 
Dollencz Josephus  
314 
Dollentz  → 
Dollencz  
Dombó Antonius  
12 
Dosztig Josephus  
914 
Drahoss  → 
Drahóss  
Drahóss Georgius  
308 
Drakulics Gabriel  
915 
Drakulits 
Stephanus  426 
Drechsler 
Franciscus  427 
Drexler Antonius  
703 
Drskai  → Drskay  
Drskay Paulus  
205 
Dsida Joannes  
1224 
Dubravszky 
Georgius  704 
Duchon Josephus  
13 
Duchony Emanuel  
182 
Dudás Joannes  
100 
Dudás Josephus  
175 
Dudás Petrus  245 
Dugáncsi Jacobus  
916 
Dugáncsy  → 
Dugáncsi  
Duics Theodorus  
917 
Névmutató 
133 
Duka Georgius  
791 
Duka Nicolaus  
510 
Dulik Andreas  
219 
Duscheck  → 
Duschek  
Duschek 
Eduardus  410 
Duschek 
Franciscus  304 
  
Egerer Petrus  617 
Ehardt Mathias  
428 
Ehardt Stephanus  
511 
Eirich Adalbertus  
792 
Eisinger 
Franciscus  429 
Eiszer Petrus 1  
618 
Eiszer Petrus 2  
705 
Eiszner Georgius  
335 
Ekker Franciscus  
71 
Elsner Josephus  
40 
Elszner  → Elsner  
Emmerling 
Josephus  619 
Endrődy Ladislaus  
512 
Engelbrecht 
Daniel  793 
Erdődy  → Endrődy  
Erhardt  → Ehardt  
Erös  → Erős  
Erős Georgius  14 
Ertl Edmundus  
430 
  
Fáber  → Faber  
Faber Albertus  
398 
Fabian Basilius  
918 
Fabri Antonius  85 
Fabrinyi Carolus  
55 
Fábro Franciscus  
513 
Fabry  → Fabri  
Fábry  → Fabri  
Fábry Martinus  
1065 
Faludy Franciscus  
150 
Faragó Joannes  
794 
Faragó Paulus  706 
Farkas Antonius  
206 
Farkas Georgius  
363 
Farkas Gustavus  
1236 
Farkas Joannes 1  
353 
Farkas Joannes 2, 
if  707 
Farkas Joannes 3, 
id  708 
Farkas Joannes 4  
1225 
Farkas Michael  
112 
Farkas Stephanus  
1066 
Feisthammel  → 
Feiszthammel  
Feiszthammel 
Nicolaus  163 
Fejér Albertus  514 
Fejér Joannes  431 
Fejér Ludovicus  
919 
Fejér Otto  920 
Fejérváry 
Ladislaus  1067 
Fekete Carolus  
795 
Felix Ernestus  
796 
Fellegi Stephanus  
176 
Fellegy  → Fellegi  
Femmel Josephus  
709 
Fényes Carolus  
432 
Féregyházy 
Joannes  1068 
Ferenczy Joannes  
921 
Fernbach Michael  
433 
Fett Ferdinandus  
515 
Fetter Josephus  
1069 
Feueregger 
Franciscus  1070 
Filipp Franciscus  
264 
Firczáh Paulus  
1071 
Névmutató 
134 
Fischer Aloysius  
15 
Fischer Franciscus  
1072 
Fiuda Joannes  
1073 
Fleischer Carolus  
434 
Fliegseder 
Joachimus  183 
Fluch Franciscus  
922 
Fodor Andreas 1  
399 
Fodor Andreas 2  
923 
Fodor Casparus  
246 
Fogarassy 
Colomannus  
1074 
Fogler Josephus  
516 
Foris Mathias  710 
Formvald Ignatius  
273 
Franich Lucas  194 
Frauendorfer 
Georgius  16 
Freyburger 
Ferdinandus  
924 
Friml Julius  925 
Frimmel Josephus  
113 
Fritsch Antonius  
411 
Frummer 
Colomannus  
926 
Frummer Geiza  
517 
Fuchs  → Csermely  
Fülep Franciscus  
1075 
Fülep Josephus  
518 
Fülepp  → Fülep  
Füzék Stephanus  
283 
  
Gabitel  → Gabriel  
Gábor Vilhelmus  
711 
Gabriel Josephus  
101 
Gacek Sebastianus  
1076 
Gádó  → Gadó  
Gadó Georgius  
123 
Gaiger Michael  
274 
Gaith Franciscus  
235 
Galesevits 
Vincentius  620 
Gallovits Joannes  
220 
Gáspáry Petrus  
435 
Gavanszky 
Theodor  927 
Gavrilovszky 
Demetrius  621 
Gazdag Petrus  
519 
Gazdagh  → 
Gazdag  
Geiger  → Gaiger  
Gémesy Carolus  
797 
Gémesy Ignatius  
928 
Geml  → Gémesy  
Georgievics 
Euthim  798 
Georgievics 
Georgius  929 
Georgievics 
Joannes  712 
Georgievics 
Stephanus  1212 
Georgyevics  → 
Georgievics  
Georgyevits  → 
Georgievics  
Gergely Andreas  
930 
Gérlán Michael  
799 
Gerliczky 
Josephus  800 
Gerlitzky  → 
Gerliczky  
Gerzanics  → 
Gerzanics  
Gerzanics Joannes  
931 
Gettmann 
Josephus  336 
Geyer Josephus  
520 
Gilényi Antonius  
801 
Gillinger  → Gilényi  
Girthy Joannes  
521 
Glas  → Glasz  
Glasz Joannes  354 
Névmutató 
135 
Glasz Martinus  
177 
Glasz Michael  
1226 
Gnaedinger 
Augustinus  713 
Golubovics 
Josephus  1077 
Gorove Stephanus  
714 
Gorup Franciscus  
164 
Gödl Carolus  715 
Görgény Josephus  
56 
Gräbldinger  → 
Grebldinger  
Graczky Carolus  
139 
Gradszky  → 
Graczky  
Graf  → Graff  
Graff Simeon  375 
Graffy  → Gráffy  
Gráffy Raymundus  
932 
Gramberg 
Vilhelmus  1078 
Grandjean 
Franciscus  1079 
Gratzky  → Graczky  
Grausam 
Franciscus  716 
Grausam Josephus  
522 
Grebldinger 
Joannes  337 
Gredinár Moyses  
436 
Gregonovics 
Joannes  933 
Grigorovits Elias  
523 
Grorszek  → 
Grosseck  
Grossech  → 
Grosseck  
Grosseck Casparus  
17 
Grosz Joannes  102 
Groszek  → 
Grosseck  
Groszeszkó 
Julianus  1080 
Grubetics 
Dominicus  
1081 
  
Gyertyánffy 
Ladislaus  1082 
Gyorgyevits 
Adolphus  1083 
Gyorgyevits 
Joannes  622 
Gyovai  → Gyovay  
Gyovay Stephanus  
103 
Györgyéni 
Franciscus  86 
Györgyény  → 
Görgény  
Györgyffy 
Gustavus  934 
Győry Josephus  
236 
Gyukics 
Christophorus  
524 
Gyukics Lazarus  
935 
Gyukits  → Gyukics  
Gyurka Petrus  802 
Gyurko Stephanus  
623 
Gyurmán Andreas  
803 
  
Habinay 
Alexander  624 
Haby Joannes  376 
Haffner Josephus  
18 
Haich Henricus  
326 
Hain Alexander  
1084 
Hain Antonius  19 
Hajch  → Halasy  
Hajnal Franciscus  
87 
Halasy Eduardus  
804 
Halász Fridericus  
338 
Halász Joannes  
805 
Handzserlia 
Ladislaus  1085 
Hasz Alexander  
437 
Hasz Antonius  
438 
Hatz Antonius  
305 
Hauszknecht 
Ferdinandus  
237 
Hazay Vilhelmus  
936 
Hegedűs Joannes  
1086 
Hegedűs 
Stephanus  937 
Névmutató 
136 
Heinrich Joannes  
938 
Heintz Joannes  
339 
Helvey Carolus  
939 
Hemmon  → 
Himmen  
Henny 
Sebastianus  
1227 
Herbst Casparus  
221 
Herbszt  → Herbst  
Herd  → Herdt  
Herdt Aloysius  
525 
Herdt Cornelius  
1087 
Herdt Nicolaus  
377 
Herglocz 
Alexander  940 
Herló Theodorus  
439 
Herman Georgius  
717 
Heszler Josephus  
165 
Hildenstab 
Alexander  941 
Himmen 
Franciscus  1237 
Hirschbak Carolus  
718 
Hirschfeld 
Josephus  625 
Hirsfeld  → 
Hirschfeld  
Hobscha 
Balthasar  1088 
Hochecker 
Joannes  195 
Hoffman 
Rudolphus  806 
Hoffmann 
Henricus  364 
Hoffstaettner  → 
Hofstätner  
Hoffstätner  → 
Hofstätner  
Hofman  → 
Hoffmann  
Hofstaettner  → 
Hofstätner  
Hofstätner 
Franciscus  140 
Hofstätner 
Josephus  1089 
Hofstätner 
Stephanus  626 
Holczman  → 
Holzmann  
Holdy Aloysius  
1090 
Hollósy 
Adalbertus  807 
Holmiky 
Vincentius  184 
Holtzmann  → 
Holzmann  
Holzmann 
Aloysius  942 
Holzmann 
Ignatius  365 
Hóos Stephanus  
719 
Hopf Joannes  346 
Horváth 
Edmundus  627 
Horváth Emericus 
1  526 
Horváth Emericus 
2  808 
Horváth Joannes  
327 
Horváth Josephus  
57 
Horváth Michael  
58 
Horváth 
Stephanus  72 
Hosszú Alexander  
720 
Hromatka 
Stanislaus  141 
Hrubi Michael  
1091 
Huber Norbertus  
1092 
Hubert Josephus  
178 
Hulényi Joannes  
88 
Huszár Michael  
1093 
Huszka Joannes  
59 
  
Iablánszky  → 
Jablonszky  
Ilits Theodorus  
628 
Ille Josephus  809 
Ille Ladislaus  721 
Illie Antonius  
1094 
Illiev Andreas  943 
Illüty Mladen  944 
Imrik Josephus  
378 
Névmutató 
137 
Iszekucz 
Sigismundus  
945 
Iszekucz 
Stephanus  527 
Isszekucz  → 
Iszekucz  
Ivacskovits 
Andreas  810 
Ivanics Alexander  
811 
Ivanics Thomas  
812 
Ivanits Antonius  
813 
  
Jablanczki  → 
Jablonszky  
Jablonszki  → 
Jablonszky  
Jablonszky 
Joannes  20 
Jablonszky 
Sylvestrus  151 
Jablonszky Tobias  
265 
Jajczay Josephus  
124 
Jakabfy Julius  528 
Jakonics Georgius  
722 
Jakovlevics 
Gregorius  1095 
Jancsó Stephanus  
723 
Jankovics  → 
Jankovits  
Jankovits Georgius  
946 
Jankovits 
Ladislaus  529 
Jankovits Nicolaus  
629 
Janosits Georgius  
530 
Jantyik Josephus  
947 
Jarinay Aloysius  
814 
Jellman Aloysius  
630 
Jellmann  → Jellman  
Jerney Antonius  
355 
Jerney Michael 
Josephus  166 
Jeszenszky 
Ignatius  948 
Jezdimirovics 
Milos  949 
Joannovics 
Alexander  950 
Joannovics 
Chariton  440 
Joannovics 
Dominicus  815 
Joannovics 
Georgius 1  951 
Joannovics 
Georgius 2, id  
1096 
Joannovics 
Georgius 3, ifj  
1097 
Joannovics 
Joannes  952 
Joannovics 
Nicolaus  816 
Joannovics Paulus  
1098 
Joannovics Petrus 
1  724 
Joannovics Petrus 
2  817 
Joannovics Sabbas  
1099 
Joannovics 
Stephanus 1  631 
Joannovics 
Stephanus 2  
1100 
Joanovics  → 
Joannovics  
Joanovits  → 
Joannovics  
Johannovits  → 
Joannovics  
Jónás Georgius  
400 
Juhász Andreas  21 
Jurman Antonius  
441 
  
Kádár Dionisius  
725 
Kahlesz Joannes  
531 
Kaincz Franciscus  
1238 
Kaizler Antonius  
532 
Kalapis 
Sebastianus  533 
Kald Venceslaus  
185 
Kaldt  → Kald  
Kalencsik 
Josephus  207 
Kalentsik  → 
Kalencsik  
Kamenszky 
Georgius  442 
Névmutató 
138 
Kamenszky 
Ladislaus  1101 
Kaminek 
Fridolinus  1102 
Kanicz Simon  726 
Kapdebo Geiza  
818 
Kapdebo 
Stephanus  208 
Karácsonyi 
Arsenus  1103 
Karácsonyi 
Carolus  819 
Karácsonyi 
Joannes  222 
Karácsonyi 
Sebastianus  
1104 
Karácsonyi 
Stephanus  1228 
Karátsonyi  → 
Karácsonyi  
Karg Magnus  328 
Károly Josephus  
41 
Károlyi  → Károly  
Károssy 
Adalbertus  1105 
Kassovits 
Mauritius  1106 
Kaszta Stephanus  
142 
Kayser Albertus  
443 
Kayser Alexander  
632 
Kayszer  → Kayser  
Kazi  → Kazy  
Kazy Josephus  
356 
Kecskés Antonius  
444 
Kelemen Joannes 1  
22 
Kelemen Joannes 2  
820 
Kellner Eduardus  
821 
Kemka Stephanus  
223 
Kengyelacz Paulus  
727 
Kercsevics 
Nicolaus  1107 
Kerényi 
Franciscus  534 
Keresztes 
Adalbertus  1108 
Kerndler  → 
Kerényi  
Kilian Josephus  
209 
Killer Fridericus  
347 
Kiml Aloysius  357 
Kiml Petrus  306 
Kimmel  → Kiml  
Kirch Petrus  291 
Kiricza  → Kirits  
Kirits Nicolaus  
445 
Kiritza Georgius  
633 
Kirsch  → Krisch  
Kiss Antonius  114 
Kiss Franciscus 1  
23 
Kiss Franciscus 2  
634 
Kiss Gabriel  1109 
Kiss Josephus 1  
152 
Kiss Josephus 2  
224 
Kiss Michael  167 
Kiss Sigismundus  
953 
Klassovits  → 
Klaszovits  
Klaszovits 
Leopoldus  89 
Klemits Paulus  
266 
Kleszky Eduardus  
954 
Klobucsár Andreas  
446 
Knaifel  → Kelemen  
Knaifel Joannes  
728 
Knezevits Joannes  
447 
Knezovits 
Stephanus  247 
Kodrián Petrus  
729 
Koháry Michael  
60 
Kohl Antonius  
635 
Kohn Philippus  
636 
Kolkovits Aloysius  
90 
Kollár Alexander  
1229 
Kolozsi Antonius  
822 
Kolozsy  → Kolozsi  
Komáry Antonius  
955 
Névmutató 
139 
Kondály Basilius  
823 
Kondolai  → 
Kondály  
Konrád Fridericus  
73 
Konrád Josephus  
637 
Konty Alexander  
315 
Koppold Josephus  
179 
Korbul Adalbertus  
956 
Korbuly  → Hollósy  
Korcsmár Joannes  
535 
Korényi Ladislaus  
536 
Kornia Julius  1110 
Kornis Josephus  
379 
Korniss  → Kornis  
Kosztics 
Constantinus  
448 
Kosztin Thomas  
449 
Kosztolányi 
Antonius  24 
Kosztolányi 
Carolus  638 
Kotre Franciscus  
292 
Kotsmár  → 
Korcsmár  
Kovach  → Kovács  
Kovács Franciscus 
1  730 
Kovács Franciscus 
2  1111 
Kovács Georgius  
731 
Kovács Joannes 1  
61 
Kovács Joannes 2  
104 
Kovács Josephus 1  
450 
Kovács Josephus 2  
1112 
Kovács Ludovicus  
1113 
Kovács Michael  
639 
Kovács Paulus  
957 
Kovács Petrus  824 
Kovács Stephanus 
1  196 
Kovács Stephanus 
2  340 
Kovácsich  → 
Kovacsics  
Kovacsics Caesar  
380 
Kovalik Joannes  
293 
Kováts  → Kovács  
Kozák Josephus  
825 
Kozma Georgius  
451 
Kozmanovits  → 
Kuzmanovics  
Kozsokár Georgius  
826 
Kögl Carolus  275 
Kökényessy 
Ludovicus  452 
Köméves 
Emericus  197 
König Godofridus  
42 
Körmöczy 
Georgius  827 
Körtvélyesy 
Nicolaus  1114 
Kőszeghy 
Antonius  537 
Kőszeghy 
Ladislaus  276 
Kövér Augustinus  
732 
Kövér Carolus  958 
Kövér Emericus  
538 
Követs Andreas  
198 
Kracker Georgius  
225 
Kraker  → Kracker  
Krecsmáry 
Adalbertus  1115 
Kreitzperger 
Georgius  1116 
Kreitzperger 
Joannes  1117 
Kreminger 
Georgius  43 
Kremser Georgius  
640 
Kremser Joannes  
828 
Kremzer  → 
Kremser  
Krestich  → 
Kresztics  
Kresztics Georgius  
959 
Kresztics Petrus  
829 
Névmutató 
140 
Kresztics Simeon  
453 
Kresztits  → 
Kresztics  
Kresztonovits 
Paulus  830 
Kreuczperger  → 
Kreitzperger  
Krin  → Krix  
Krisch Joannes  
329 
Kriscsory 
Sigismundus  
454 
Kriss Antonius  
960 
Kristóf Joannes  
961 
Krix Adalbertus  
539 
Krix Antonius  267 
Krizsán 
Constantinus  
1118 
Krizsán Georgius  
962 
Kronetter 
Franciscus  1119 
Kröczer  → Kröczer  
Kröczer Julius  540 
Krsztonosics  → 
Kresztonovits  
Krum Antonius  
366 
Kruzslicz Joannes  
963 
Krüner Franciscus  
964 
Krünner  → Krüner  
Kubicsek  → 
Kubitsek  
Kubitsek 
Franciscus  226 
Kubitsek Joannes  
381 
Kucsera Stephanus  
541 
Kucsuba 
Alexander  1120 
Kuktay Alexander  
1121 
Kun Albertus  733 
Kun Franciscus  
641 
Kuncz 
Ferdinandus  
831 
Kupa Paulus  1122 
Kurcz Antonius  
294 
Kurtz  → Kurcz  
Kury Joannes  330 
Kutányi 
Franciscus  832 
Kuzmanovics 
Alexander  833 
Kuzmanovics 
Sebastianus  
1123 
Kümmer Joannes  
284 
  
Laczkovics 
Mathias  965 
Lajos Josephus  44 
Lajoss  → Lajos  
Lamberti Joannes  
268 
Landa Josephus  
642 
Lang Carolus  
1124 
Lang Ludovicus  
1125 
Langer Emanuel  
734 
Langer Emericus  
542 
Lászlóffy Antonius  
1126 
Lattini Stephanus  
1127 
Laza Georgius  
643 
Lebanovits 
Josephus  25 
Lebtzeltern  → 
Lebzeltern  
Lebzeltern 
Henricus  1 
Lechner Joannes  
390 
Ledniczky Joannes  
1128 
Legrády Josephus  
966 
Lehner Venceslaus  
45 
Leitner Josephus  
834 
Leitner 
Sigismundus  
295 
Lélek Petrus  412 
Lendvay 
Alexander  367 
Lendvay 
Stephanus  248 
Lengyel Josephus  
1129 
Lenner Joannes  
238 
Névmutató 
141 
Leszkovits 
Valentinus  91 
Letics Basilius  
967 
Libovszky 
Antonius  309 
Ligethy 
Laurentius  835 
Liskovetz  → 
Liszkovetz  
Liszkovetz 
Matthaeus  180 
Littahorszky 
Carolus  316 
Locz  → Lotz  
Loechner  → 
Lechner  
Loetth  → Löth  
Lopreszty Arpadus  
1130 
Loszkandl Joannes  
125 
Lotz Josephus  644 
Lovászi Antonius  
26 
Lovászy  → Lovászi  
Löb  → Löb  
Löb Josephus  968 
Löchner  → 
Lechner  
Löth Petrus  62 
Ludig Joannes  
836 
Ludvig Joannes  
1131 
Lugozsán Moyses  
1132 
Lujanovics 
Basilius  645 
Lujanovics 
Georgius  1133 
Lujanovits  → 
Lujanovics  
Lukács Alexander  
455 
Lukács Carolus  
969 
Lukács Michael  
1134 
Lukácsy Nicolaus  
646 
Lukasovits 
Stephanus  153 
Lukatsovits  → 
Lukasovits  
Lukenics Antonius  
456 
Lukes Florianus  
391 
Lukesch  → Lukes  
Lukics Georgius  
457 
Luncz Josephus  
647 
Lunczy  → Luncz  
Lung Michael  
1239 
Luniacsek 
Ignatius  392 
  
Lybovszky  → 
Libovszky  
  
Maczek Stephanus  
310 
Madácsy  → 
Madacsy  
Madacsy 
Franciscus  105 
Madaras Josephus  
543 
Madarassy  → 
Fogler  
Madatsy  → 
Madacsy  
Magyar Joannes 1  
106 
Magyar Joannes 2  
544 
Magyari Aloysius  
348 
Magyary Josephus  
186 
Mahler Martinus  
2 
Máhr Leopoldus  
1213 
Maior  → Major  
Majláth 
Adalbertus, 
székhelyi  970 
Majláth Julius, 
székhelyi  971 
Major Franciscus  
311 
Major Joannes, 
junior  249 
Major Paulus  735 
Majoros Antonius  
837 
Majoros Josephus  
838 
Malatinszky 
Matthaeus  92 
Malocsay Aloysius  
250 
Malocsay 
Nicolaus  839 
Malonyai 
Franciscus  1135 
Malotsai  → 
Malocsay  
Névmutató 
142 
Mandich 
Eugenius  972 
Mandics  → 
Mandich  
Manijul Basilius  
545 
Manojlovics  → 
Manojlovits  
Manojlovits Petrus  
648 
Mantzovits 
Matthaeus/Mat
hias  154 
Manuszy Petrus  
973 
Mányul  → Manijul  
Maráczy Josephus  
1230 
Marics  → Marits  
Marinkovits 
Ladislaus  840 
Marits Andreas  
1222 
Markovics 
Constantinus  
546 
Markovics 
Nicolaus  841 
Markovics Petrus  
974 
Markovits  → 
Markovics  
Marodics Paulus  
1136 
Marschal Carolus  
649 
Marschkal  → 
Marschal  
Martinszky 
Josephus  168 
Marx Antonius  
169 
Maschirevits 
Samuel  458 
Matheovits 
Aloysius  155 
Matkovics 
Nicolaus  975 
Matzek  → Maczek  
Maurer Michael  
1137 
Maurusz 
Franciscus  842 
Maxim Georgius  
976 
Maximovics 
Alexander  1138 
Maximovics 
Joannes  547 
Maximovits  → 
Maximovics  
Mayerhoffer 
Antonius  548 
Mayerhoffer 
Josephus  650 
Mazúr Alexander  
977 
Mazsari Josephus  
210 
Medveczky 
Adalbertus  978 
Meliszek Carolus  
549 
Melko Josephus  
126 
Mersits Georgius  
550 
Mészáros 
Georgius  979 
Mészáros Joannes  
46 
Metzler Augustus  
459 
Meyerhoffer  → 
Mayerhoffer  
Mezei  → Mezey  
Mezey Paulus  227 
Michajlovics  → 
Mihajlovics  
Mihailovics  → 
Mihajlovics  
Mihailovits  → 
Mihajlovics  
Mihajlovics 
Adamus  843 
Mihajlovics 
Alexander 1  736 
Mihajlovics 
Alexander 2  844 
Mihajlovics 
Alexander 3  980 
Mihajlovics Elias 1  
460 
Mihajlovics Elias 2  
1139 
Mihajlovics 
Franciscus  981 
Mihajlovics 
Svetozar  845 
Mihajlovits  → 
Mihajlovics  
Mihalkovits 
Georgius  170 
Mihalkovits 
Joannes  27 
Mihalkovits 
Ludovicus  285 
Mihalovics 
Josephus  312 
Mihalovits  → 
Mihalovics  
Mike Simon  551 
Névmutató 
143 
Mikóházy Michael  
63 
Mikolics Carolus  
1140 
Mikosevits  → 
Mikossevits  
Mikossevits 
Josephus  254 
Miksits Alexander  
552 
Mikulovics 
Jacobus  982 
Milassin Antonius  
127 
Milaszevits 
Aloysius  64 
Milecz Geiza  553 
Milenkovits 
Constantinus  
554 
Milkovics 
Gregorius  1141 
Milkovics Svetozar  
1142 
Millasevits  → 
Milaszevits  
Millasin  → Milassin  
Millian Antonius  
1143 
Millig Nicolaus  
1231 
Milos Julius  846 
Milutinovits 
Georgius  847 
Milutinovits 
Ignatius  651 
Mina Joannes  
1144 
Mingatzy 
Emericus  652 
Mingázy  → 
Mingatzy  
Misics Emanuel  
653 
Misics Joannes  
983 
Misits  → Misics  
Miske 
Christophorus  
461 
Mitsky Ludovicus  
255 
Mócsy  → Mucsy  
Mócsy Josephus  
737 
Moderer Antonius  
555 
Modos Petrus  
1145 
Mohr Petrus  256 
Moldován  → 
Moldoványi  
Moldoványi 
Antonius  654 
Molnár Carolus  
1146 
Molnár Franciscus  
655 
Molnár Josephus  
1147 
Molnár Virgil  
1148 
Móor  → Mohr  
Móser  → Moser  
Moser Josephus  
349 
Mozer  → Moser  
Mózer  → Moser  
Mráz Ferdinandus  
556 
Mráz Samuel  128 
Mucsi  → Mucsy  
Mucsy Josephus  
738 
Mundukovits 
Georgius  393 
Muntyán Julius  
557 
Mustoh Paulus  
848 
Muszkalay 
Joannes  462 
Muszkolay  → 
Muszkalay  
Mück Ernestus  
1149 
Mülek Franciscus  
413 
Müller Aemilius  
849 
  
Nachtnebel 
Franciscus  1150 
Nádasky Joannes  
656 
Nagy Adalbertus  
1214 
Nagy Adolphus  
1151 
Nagy Aloysius  
739 
Nagy Antonius  
331 
Nagy Colomannus  
1215 
Nagy Franciscus 1  
257 
Nagy Franciscus 2  
740 
Nagy Joannes 1  
277 
Névmutató 
144 
Nagy Joannes 2  
558 
Nagy Paulus  1216 
Nagy Stephanus 1  
47 
Nagy Stephanus 2  
850 
Nátl  → Nátly  
Nátly Eduardus  
851 
Nátly Georgius  
228 
Nátly Joannes  414 
Nedelkó 
Alexander  984 
Nedics Petrus  559 
Nehéz Carolus  
1152 
Németh Emericus  
560 
Németh Josephus  
1153 
Némethy  → 
Németh  
Neschkovich 
Lubomir  1154 
Neszl Casparus  
1155 
Neszl Joannes  269 
Niamesny 
Antonius  350 
Nicolits Aristides  
561 
Nicolits Basilius  
657 
Nicolits 
Demetrius  463 
Nicolits Joannes  
985 
Nigg Eduardus  
741 
Niglasz Alexander  
658 
Nikits Joannes  
659 
Nikolics  → Nicolits  
Nikolits  → Nicolits  
Novák Gregorius  
562 
Novák Josephus  
239 
Novák Martinus  
742 
Novák Paulus  368 
Novák Petrus  563 
Novákovics 
Aemilius  743 
Novákovics 
Sophronius  464 
Novákovics 
Stephanus  744 
Novakovits  → 
Novákovics  
Novotni 
Franciscus  229 
Nuszbaum 
Jacobus  332 
  
Nyagul Cyrillus  
564 
Nyári  → Nyáry  
Nyary  → Nyáry  
Nyáry Franciscus  
199 
Nyáry Georgius  
333 
Nyáry Josephus  
986 
Nyéki  → Nyéky  
Nyéky Carolus  
156 
Nyéky Joannes  28 
Nyistor Gregorius  
565 
  
Obradovics 
Alexander  987 
Oczverek 
Vilhelmus  296 
Orsits Joannes  
157 
Ortántsik  → 
Ortantsik  
Ortantsik 
Stephanus  358 
Orth Josephus  369 
Oszeczky  → 
Oszetzky  
Oszetzky Joannes  
566 
Osztie Josephus  
1156 
  
Pachman  → 
Pachmann  
Pachmann 
Guntherus  465 
Palásty Ludovicus  
1157 
Pálfy Joannes  240 
Pallo  → Palló  
Palló Petrus  211 
Palma  → Pálma  
Pálma Carolus  29 
Panek Joannes  
1158 
Panian Aloysius  
394 
Pap  → Papp  
Pápa Joannes  107 
Papházy Nicolaus  
1159 
Névmutató 
145 
Papházy 
Stephanus  567 
Papp Adeodatus  
988 
Papp Carolus  660 
Papp Constantinus  
661 
Papp Ladislaus  
852 
Papp Nicolaus  
853 
Papp Stephanus 1  
395 
Papp Stephanus 2  
989 
Papp Victor  662 
Paraisz Joannes  
171 
Paraszkevits 
Georgius  663 
Parcsetics 
Ladislaus  3 
Pászthory  → 
Pásztori  
Pásztori Andreas  
108 
Pataky Augustinus  
990 
Pataky Paulus  991 
Patala Carolus  
745 
Patrubán 
Gregorius  992 
Pávay 
Sigismundus  
746 
Pavelka Paulus  
129 
Peics Aloysius  854 
Peics Georgius  
993 
Peics Michael  855 
Peits  → Peics  
Percs  → Peics  
Perlaky Laurentius  
1217 
Pestalich Lucas  
130 
Pestalics  → 
Pestalich  
Pesztalich  → 
Pestalich  
Pesztalics  → 
Pestalich  
Péter Georgius  
747 
Péterffy  → Péterfy  
Péterfy Carolus  
286 
Péterfy Josephus  
359 
Petrik Romanus  
370 
Petrovics  → 
Petrovits  
Petrovits 
Constantinus  
1160 
Petrovits Daniel  
748 
Petrovits Dragutin 
Carolus  466 
Petrovits Elias  
994 
Petrovits Joannes 1  
568 
Petrovits Joannes 2  
664 
Petrovits Joannes 3  
856 
Petrovits Petrus  
569 
Petrovits 
Procopius  665 
Petrovits 
Sophronius  570 
Petrovits Urosius  
467 
Petzrik  → Petrik  
Pfeifer  → Pfeiffer  
Pfeiffer Josephus  
200 
Philimon 
Christianus  
1161 
Philimon Nicolaus  
857 
Pichler Josephus  
341 
Pichler Julius  
1162 
Pilly Nicolaus  
1163 
Pirkov Marcus  48 
Piskulits Ernestus  
571 
Podszemszki  → 
Podzemszky  
Podzemczki  → 
Podzemszky  
Podzemszky 
Michael  30 
Pohut Stephanus  
995 
Pók Carolus  1218 
Pokornyi Andreas  
31 
Polacsek Joannes  
297 
Polán Josephus  
115 
Polatsek  → 
Polacsek  
Névmutató 
146 
Pollák Leopoldus  
858 
Pollinger 
Venceslaus  65 
Polyák  → Pollák  
Polyakovics 
Jeremias  1164 
Popovics 
Constantinus 1  
1165 
Popovics 
Constantinus 2  
1166 
Popovics Cyrillus  
1167 
Popovics Daniel  
1168 
Popovics David  
1169 
Popovics Georgius  
572 
Popovics Joannes 
1  996 
Popovics Joannes 
2  997 
Popovics Joannes 
3  1170 
Popovics Milan  
998 
Popovics Milos  
1171 
Popovics Paulus 1  
468 
Popovics Paulus 2  
749 
Popovics Simon  
999 
Popovics 
Stephanus  1000 
Popovics 
Theodorus  666 
Popovits  → 
Popovics  
Posgay  → Pozsgay  
Pozsgay Mathias  
74 
Prätschl Ladislaus  
1172 
Predics Beneval  
859 
Preiszler Joannes  
187 
Prodanovics 
Daniel  750 
Prokop Josephus  
258 
Przedák Josephus  
1173 
Pulay Blasius  
1174 
Pusztay Joannes  
131 
Putics Andreas  
1175 
Pülek Josephus  
1176 
  
Rácz Josephus  
342 
Rácz Terentius  
469 
Racsek Joannes  
1177 
Radics Paulus  401 
Radicsevics  → 
Radicsevits  
Radicsevits 
Alexius  470 
Radicsevits 
Stephanus  667 
Radits  → Radics  
Radonits 
Stephanus  668 
Radoschevics 
Gabriel  751 
Radovanovics 
Joannes  1001 
Raduleszko 
Constantinus  
471 
Radulovits 
Basilius  860 
Raics Georgius  
1178 
Rajnay  → Reiner  
Rajnay Ignatius  
861 
Rajnay Josephus  
1179 
Rajner Joannes  
1180 
Rákics Joannes  
1002 
Rákics Simon  862 
Rakits  → Rákics  
Rákos Antonius  
752 
Ráth Georgius  
1003 
Ratsov Dominicus  
158 
Rátz  → Rácz  
Reichard Josephus  
66 
Reicher 
Adalbertus  669 
Reiner Ignatius  
753 
Reischl Joannes  
573 
Reiter  → Reitter  
Névmutató 
147 
Reitter Joannes  
1181 
Revoczky Carolus  
1182 
Rezey Alexander  
1183 
Ribarovits 
Georgius  472 
Richter Stephanus  
230 
Ridler Carolus  
1184 
Rieger 
Ferdinandus  
574 
Rieger Leopoldus  
75 
Riepl Carolus  754 
Riffel Joannes  473 
Riger  → Rieger  
Rimszky Joannes  
755 
Risztics Alexander  
670 
Risztics Joannes  
575 
Risztits  → Risztics  
Róka Josephus  49 
Romany Georgius  
172 
Ronkovits Joannes  
159 
Rósa  → Rózsa  
Rosen Paulus  474 
Ross Franciscus  
317 
Ross Julius  671 
Roszen  → Rosen  
Roth Josephus  
109 
Roy Franciscus  
475 
Rozen  → Rosen  
Rózsa Franciscus  
476 
Rózsa Michael  
863 
Rózsafy Paulus  
864 
Röcker  → Rücker  
Rözler Josephus  
576 
Ruhig Alexander  
577 
Russay Gabriel  
578 
Rutkay Josephus  
756 
Ruttkay 
Rudolphus  
1185 
Rücker Stephanus  
259 
Rüll Carolus  672 
  
Salamon Josephus  
93 
Salomváry Michael  
1186 
Samu Josephus  
1187 
Sartorius Joannes  
477 
Sartorius Josephus  
757 
Sass Stephanus  
478 
Sauer Georgius  76 
Schadetzky 
Franciscus  278 
Schaeffer Antonius  
479 
Schaeffer Georgius  
579 
Schaeffer Mathias  
382 
Schaitzner 
Thomas  116 
Schannen 
Josephus  1004 
Schenk Josephus  
580 
Scherk Fridericus  
1005 
Scheydarek 
Dominicus  865 
Schieszler Joannes  
866 
Schilics Joannes  
1006 
Schiller Carolus  
581 
Schiller Ignatius  
758 
Schlauch Antonius  
582 
Schlauch 
Laurentius  1219 
Schlichting 
Ferdinandus  
759 
Schmidhauer  → 
Schmidthauer  
Schmidt Mathias  
32 
Schmidthauer 
Ignatius 
Georgius  212 
Schmitz Alexander  
480 
Névmutató 
148 
Schnatter 
Emericus  867 
Schnatter 
Franciscus  583 
Schneydarek  → 
Scheydarek  
Schober 
Augustinus  201 
Schober Joannes  
318 
Schormann 
Antonius  50 
Schotulán Carolus  
1007 
Schönberger 
Franciscus  77 
Schreiner 
Rudolphus  
1008 
Schustak  → 
Schusztak  
Schusztak 
Franciscus  188 
Schüller  → Schiller  
Schüller Carolus  
1188 
Schvanda 
Stephanus  760 
Schvarcz Daniel  
260 
Schvarcz Georgius  
584 
Schveiniczer  → 
Schweinitzer  
Schverthöfer  → 
Schverthöffer  
Schverthöffer 
Adamus  213 
Schvörthoffer  → 
Schverthöffer  
Schweinitzer 
Rudolphus  
1009 
Semsey 
Colomannus  
1189 
Serly Augustinus  
1190 
Seyman Aloysius  
673 
Siegl Franciscus  
868 
Simmer 
Ferdinandus  
674 
Simon Emericus  
1240 
Simon Lazarus  
1220 
Simoncsits 
Josephus  214 
Simontsits  → 
Simoncsits  
Singer Carolus  
1191 
Sipos Antonius  67 
Sipos Thomas  33 
Siposs  → Sipos  
Sismis Michael  
215 
Skutáry Alexander  
1010 
Somogyi Josephus  
34 
Speth Carolus  402 
Staics Petrus  675 
Staits  → Staics  
Stanics Cosmas  
1011 
Stankovits  → 
Sztankovits  
Stasssik 
Franciscus  403 
Staviczky  → 
Sztaviczky  
Steigauf Emericus  
481 
Stein Antonius  
143 
Stein Joannes  585 
Steiner Franciscus  
482 
Steinscheider 
Bernardus  676 
Stentzer Josephus  
334 
Stephanovics 
Basilius  483 
Stephanovics 
Georgius  1012 
Stephanovics 
Velimirus  586 
Stephanovits  → 
Stephanovics  
Steyer Oscarus  
1013 
Stibrik Stephanus  
1241 
Stojadinovits  → 
Sztojadinovits  
Stojanovits  → 
Sztojanovics  
Stojkovits  → 
Sztojkovits  
Stoloschán  → 
Sztolozsán  
Ströbl Nicolaus  
396 
Stukics Michael  
1014 
Stvrtetzky Joannes  
241 
Névmutató 
149 
Susich Michael  
869 
Sütő Josephus  132 
Sverteczky  → 
Stvrtetzky  
  
Száál  → Szaal  
Szaal Antonius  
133 
Szabados 
Stephanus  761 
Szablics Acatius  
870 
Szabó Aloysius  
1192 
Szabó Antonius  
1232 
Szabó Mathias  
677 
Szabó Michael  
587 
Szadlisz Ignatius  
298 
Szakali  → Szokoli  
Szalay Emericus  
1015 
Szalay Paulus  279 
Szántó Josephus  
1242 
Szartorius  → 
Sartorius  
Szathmáry 
Alexander  1193 
Szauer  → Sauer  
Szavics 
Matthaeus/Mat
hias  1016 
Szavu Joannes  484 
Szelle Samuel  160 
Szénásy Carolus  
1017 
Szeremszky 
Josephus  871 
Szferle Joannes  
1018 
Szibermayer 
Josephus  78 
Szidelszky 
Josephus  181 
Szilvássy 
Franciscus  35 
Szilvássy Georgius 
1  79 
Szilvássy Georgius 
2  485 
Szilvássy Joannes  
762 
Szilvássy 
Stephanus  763 
Szilvásy  → 
Szilvássy  
Szivi Georgius  36 
Szivy  → Szivi  
Szlobanszky 
Joannes  4 
Szokoli Alexander  
678 
Sztancsek 
Josephus  764 
Sztancsics 
Georgius  588 
Sztaneszko 
Joannes  589 
Sztankovits 
Alexius  189 
Sztankovits 
Andreas  144 
Sztaviczky 
Josephus  117 
Sztavitzky  → 
Sztaviczky  
Sztoikovics  → 
Sztojkovits  
Sztojadinovits 
Petrus 1  590 
Sztojadinovits 
Petrus 2  679 
Sztojan Basilius  
680 
Sztojanovics 
Mladen  765 
Sztojanovics 
Paulus  872 
Sztojkovits 
Adeodatus  1019 
Sztojkovits 
Georgius  591 
Sztolozsán 
Andreas  873 
Szudarovics 
Blasius  1020 
Szűcs Antonius  
270 
Szűcs Franciscus  
371 
Szűcs Ladislaus  
766 
Szűcs Ladislaus 
Joannes ?  343 
Szüts  → Szűcs  
Szűts  → Szűcs  
  
Tabakovics Julius  
1194 
Takács Michael  
592 
Tamasdám 
Dominicus  
1195 
Tarnay Alexander  
1196 
Névmutató 
150 
Tarnay Antonius  
486 
Tarnay Carolus  
487 
Tarnay Emericus  
874 
Tarsótzky  → 
Tarsovszky  
Tarsovszky 
Georgius  372 
Tary Andreas  134 
Telbisz Nicolaus  
299 
Teremi Joannes  
415 
Terlaics Alexander  
1197 
Termasics 
Ladislaus  767 
Tessely Antonius  
593 
Theodorovits 
Joannes  875 
Thimáry 
Adalbertus  383 
Thoresz Joannes  
594 
Thurek Joannes  
300 
Thyr Blasius  488 
Tinopel  → Tinopl  
Tinopl Aemilius  
1021 
Tinopl Alexander  
876 
Tinopl Antonius  
319 
Tinopl Josephus  
384 
Todoreszku Petrus  
681 
Tolján Mathias  
489 
Tolmács Nicolaus  
1022 
Tomasko Andreas  
5 
Tomassek 
Josephus  287 
Toplán Alexander  
877 
Toplányi  → Toplán  
Torma Martinus  
145 
Tóth Aloysius  595 
Tóth Franciscus  
190 
Tóth Joannes  51 
Tóth Josephus  
251 
Tóth Paulus  242 
Tóth Vilhelmus  
1023 
Török Geiza  1024 
Trencsényi Elias  
1243 
Tribel 
Ferdinandus  
271 
Tribel Franciscus  
272 
Triebl  → Tribel  
Tullics Josephus  
1198 
Tunega Ludovicus  
596 
  
Tyapai  → Tyapay  
Tyapay Joannes  
118 
Tyurtsics Nenadus  
597 
  
Uhlelay  → Ulelay  
Ulehlay  → Ulelay  
Ulelai  → Ulelay  
Ulelay Bernardus  
80 
Ulelay Martinus  
191 
Unger Georgius  
490 
Uroschevics  → 
Urosevics  
Urosevics 
Athanasius  878 
Uzun Petrus  491 
  
Vächter Adolphus  
404 
Vächter Gustavus  
1025 
Vaczal Aloysius  
1199 
Vaczal Edmundus  
1200 
Váczy Emericus  
243 
Váczy 
Ferdinandus  
879 
Vaechter  → 
Vächter  
Vagner  → Wagner  
Váhly Stephanus  
598 
Vaikovics 
Martinus  68 
Vajda Michael  
344 
Valekovits  → 
Vaikovics  
Névmutató 
151 
Vandcsa 
Demetrius  768 
Vangel Franciscus  
351 
Vanovics  → 
Vranovics  
Várady Andreas  
1026 
Varga Emericus  
1201 
Varga Florianus  
1027 
Varga Hugo  1202 
Varga Ladislaus  
1028 
Varga Thomas  
880 
Várnay Ignatius  
881 
Vaszilievits 
Dominicus  882 
Vaszill  → Veszély  
Vátzi  → Váczy  
Vechselberger 
Joannes  1029 
Vedlich Andreas  
69 
Vedres Julius  883 
Veil Jacobus  1203 
Veisz Carolus  
1030 
Veitersheim  → 
Weitersheim  
Veixer Joannes  37 
Vendeschu 
Augustinus  360 
Vendeschu 
Josephus  301 
Verner Adamus  
192 
Versetzi  → 
Grausam  
Veszelovsky  → 
Veszelovszky  
Veszelovszky 
Josephus  146 
Veszelovszky 
Martinus  6 
Veszély Franciscus  
352 
Vetró Alexander 
Valerianus  1223 
Vettstein Joannes  
884 
Vezilich Basilius  
1204 
Victoris Stephanus  
38 
Viczenbecher 
Georgius  599 
Vidovich 
Ferdinandus  
492 
Vidovich Ignatius  
1031 
Vidovich Joannes  
1205 
Vidovics  → 
Vidovich  
Vieland Carolus  
1032 
Vieland 
Franciscus  94 
Vieland Gustavus  
769 
Viener  → Wiener  
Vilcsek  → Viltsek  
Villand  → Vieland  
Viltsek Joannes  
119 
Vimmer  → 
Wimmer  
Vindhagen 
Leopoldus  244 
Vinkler Andreas  
385 
Vinkovits Paulus  
216 
Vintze Emericus  
231 
Viskovics 
Josephus  1033 
Visnyei Stephanus  
120 
Vitko Josephus  
386 
Vittko  → Vitko  
Vittmayer 
Franciscus  202 
Vittner Antonius  
885 
Vittner Ludovicus  
320 
Vivát Emericus  
387 
Vizkelety 
Adalbertus  770 
Vizkelety Ignatius  
493 
Vlachovits 
Georgius  886 
Vlachovits Joannes  
494 
Vlachovits Lazarus  
600 
Vlahovits  → 
Vlachovits  
Vlaskalics Branko  
887 
Voetsak  → 
Vojecsak  
Névmutató 
152 
Vojecsak Joannes  
135 
Vojnovics 
Nicolaus  1034 
Vojnovics 
Stephanus  1035 
Vojtsak  → 
Vojecsak  
Volfgh Joannes  
136 
Vörös 
Sigismundus  
682 
Vranovics Jacobus  
405 
Vrbovszky 
Josephus  81 
Vuchetich 
Franciscus  321 
Vudy Antonius  
1244 
Vuja  → Várnay  
Vuja Ignatius  
1221 
Vujcs Dominicus  
1036 
Vukalovics Lucas  
70 
Vukalovits  → 
Vukalovics  
Vukovics Joannes  
121 
Vukovits  → 
Vukovics  
Vurm  → Wurm  
  
Wagner Josephus  
683 
Weber Augustinus  
1233 
Wein  → Borhegyi  
Weissenbacher 
Carolus  406 
Weitersheim Julius  
684 
Weitersheim 
Rudolphus  888 
Wiener Josephus  
601 
Wimmer Josephus  
1206 
Wimmer Ladislaus  
771 
Wimmer Martinus  
685 
Wrede Antonius  
602 
Wurm Franciscus  
122 
  
Zábráczky Otto  
1037 
Zagroszky 
Josephus  82 
Zagrotzy  → 
Zagroszky  
Zahárdala 
Josephus  1207 
Zahn  → Záhn  
Záhn Josephus  
280 
Zahora Antonius  
1208 
Zák Josephus  
1209 
Zallár Franciscus  
147 
Zányi Franciscus  
1245 
Zedvicz 
Maximilianus  
1210 
Zimányi Michael  
95 
Zimmerman 
Eduardus  1038 
Zimmerman 
Hermannus  889 
Znatsek Martinus  
137 
Zoffman Carolus  
772 
Zombory Josephus  
495 
  
Zsurka Theodorus  
1039 
Zsutti Joannes  83 
Zsutty  → Zsutti  
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Rezumat 
 
 
 
László Szögi: Studenți ai instituțiilor de învățământ superior din 
Timișoara, 1804-1852 
 
 
 În lucrarea de față sunt publicate listele studenților a două instituții de 
învățământ superior din Timişoara, Seminarul Diocezan şi Liceul Umanist 
Episcopal. 
 Primul institut de învățământ superior din Timișoara a fost Seminarul 
Episcopal, deschis în 1806. Crearea Liceului Umanist la Timișoara a fost 
inițiată în 1834 de către József Lonovics, episcop de Csanád, şcoala a deschis 
poartele în toamna anului 1841, iar în 1845 s-a extins cu o facultate de drept. 
 Ȋn anul 2008 Stefan Bugarski a publicat în patru limbi o publicație de 
surse, care cuprindea listele studenților Liceului Umanist Episcopal din 
Timisoara. Metodologia volumului excelent, menționat mai sus, este 
fundamental diferită de cea utilizată în seriile noastre, așa că am crezut că ar fi 
bine să prelucrăm această instituție cu metodologia noastră. Bineînțeles, sursele 
am cercetat la locul lor păstrător original, în Arhiva Episcopiei Timişorene. 
 Pe baza surselor celor două instituții, am înregistrat 1245 de persoane. 
Tabelul următor arată că 42% dintre studenți studia în Seminarul Diocezan și 
62% în Liceul Umanist. Foarte puțin – doar 53 – era numărul clericilor care și-
au terminat studiile filosofice în liceu, dar acest lucru este ușor de înțeles 
fiindcă liceul exista numai o perioadă scurtă de timp. 
 
Numărul persoanelor înscrise pe instituție și perioadă 
 
Instituție Nr. persoane Perioadă % 
Seminarul Diocezan de 
Timișoara 
528 1804-1852 42,41 
Liceul Umanist de Timișoara 770 1841-1851 61,84 
Total 1298   
Absolvenți la ambele instituții -53   
Numărul persoanelor reale 1245 1804-1852 100 
  
 Ȋn timpul înființării Liceului din Timișoara, în afară de Universitatea din 
Pest, au existat în Ungaria opt institute de învățământ superior catolice în 
domeniul filosofiei și învățământului de drept, astfel încât la Timișoara s-a 
deschis cel de-al 10-lea astfel de institut. Educația juridică a fost realizată într-o 
serie de instituții de învățământ protestante, dar mai jos am comparat studenții 
universității și studenții altor instituții de învățământ catolice. 
 
Numărul studenților Universității din Pest şi ale Academiilor de Drept 
în anul 1846/47 (fără elevii privați) 
 
Nr. Instituție Student la 
Filozofie 
Student 
la Drept 
Total 
1. Universitatea din Pest 371 145 516 
2. Academia de Drept din Eger 183 127 310 
3. Academia de Drept din Kosice 203 99 302 
4. Academia de Drept din Győr 161 136 297 
5. Academia de Drept din Timișoara 172 101 273 
6. Academia de Drept din Pécs 160 87 247 
7. Academia de Drept din Oradea 156 85 241 
8. Academia de Drept din Bratislava 113 113 226 
9. Academia de Drept din Cluj 131 92 223 
10. Academia de Drept din Zagreb 148 40 188 
 
 În seminar și în liceu suntem într-o situație norocoasă deoarece avem 
surse din care sunt cunoscute multe date personale. Pentru 90% din studenți 
cunoaștem locul nașterii, aceasta fiind o rată foarte ridicată, astfel încât putem 
trage concluzii credibile. Tabelul următor aratӑ numărul studenților după 
comitatul de origine. 
 
Numărul studenților după comitatul de origine (cazuri cu peste 10 
persoane înscrise) 
 
Nr. Comitat Persoane 
înscrise 
% din cazurile 
cunsocute 
1. Timiș 232    20,86 
2. Torontal 166   14,93 
3. Ciongrad 115 10,34 
4. Arad 103 9,26 
5. Krassó 86 7,73 
6. Baci 83 7,46 
7. Bihor 35 3,14 
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8. Cianad 29 2,61 
9. Bekes 19 1,71 
10. Regimentul German 
din Banat 
14 1,26 
11. Orava 11 0,99 
12. Nyitra 11 0,99 
13. Spiș 10 0,90 
14. Regimentul Vlah-Ilir 
din Banat 
10 0,90 
 Total parṭial 925 83,32 
 Alte 166 14,96 
 Din alte ṭӑri 19 1,71 
 Cazuri cunoscute 1112 100 
 Fӑrӑ date 133 10,68 
 Total 1245 100 
 
Numărul studenților după localitatea de origine  
(cazuri cu peste 10 persoane înscrise) 
 
Nr. Localitate Persoane 
înscrise 
% din cele 
cunoscute 
1. Timișoara 110 9,89 
2. Szeged 100 8,99 
3. Arad 42 3,77 
4. Oraviṭa 25 2,25 
5. Vrsac 25 2,25 
6. Kikinda 24 2,16 
7. Lugos 22 1,98 
8. Makó 21 1,89 
9. Lippa 19 1,71 
10. Zrenjanin 19 1,71 
11. Subotica 17 1,53 
12. Pecska 16 1,44 
13. Oradea 12 1,08 
14. Novi Sad 10 0,90 
15. Baja 10 0,90 
16. Gyula 10 0,90  
 Total 482 43,34 
 Total cunoscut 1112 100 
 
  
Distribuția studenților după religie 
  
 Regiunea cea mai mixtă privind naṭionalitatea și religia locuitorilor era 
Banatul. Pe lângă maghiarii de diferite religie, trăiau aici români și sârbi 
ortodocși, germani catolici și evanghelici, dar și ruteni, slovaci, bulgari, armeni, 
croați, evrei și alte etnii. 
 
Religie Ȋnscrişi % din cazurile 
cunoscute 
În Liceu % din cazurile 
cunoscute 
romano-catolic 949 76,90 474 62,45 
ortodox 224 18,15 224 29,51 
greco-catolic 35 2,83 35 4,61 
izraelit 10 0,81 10 1,31 
evangelic 9 0,73 9 1,18 
reformat 7 0,57 7 0,92 
Total 1234 100 759 100 
Fără date 11 0,88 11 1,42 
Total înscriși 1245 100 770 100 
 
Distribuția socială a studenților după ocupația tatălui sau al tutorelui 
 
Nr. Ocupație Înscriși % din cazuri 
cunoscute 
1. funcționar la orașe sau comitate 79 14,28 
2. comerciant 62 11,21 
3. funcționar la oficiile administrației 
statale 
62 11,21 
4. cleric 59 10,66 
5. meșteșugar 56 10,12 
6. funcționar al domeniilor 51 9,22 
7. profesor, licențiat în umanioare 40 7,23 
8. agricultor 37 6,69 
9. medic, chirurg, farmacist 25 4,52 
10. soldat, ofițer 20 3,61 
11. avocat, judecător 18 3,25 
12. inginer, arhitect 12 2,17 
13. arendaș 9 1,63 
14. pădurar, medic veterinar 8 1,45 
15. moșier, proprietar imobile 7 1,27 
16. miner 3 0,72 
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17. oficial la nivel naṭional 2 0,36 
18. artist, muzician 2 0,36 
19. servitor 1 0,18 
 Total (cunoscute) 553 100 
 Fără date 692 55,58 
 Total înscriși 1245 100 
 
Distribuția studenților după etnie 
 
 În Ungaria multietnică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea etnia a devenit 
din ce în ce mai importantă în locul afilierii religioase. În matricolele academice 
naționalitatea studenților a fost înregistrată de la început. În același timp, aceste 
înscrieri au devenit din ce în ce mai sematizate pentru secolul al XVIII-lea, iar 
în loc de afilierea națională adevărată s-au referit la zona din care a venit 
studentul. 
 
Naționalitate Numărul 
celor înscriși 
% 
hungarus, maghiar 792 92,74 
serbus, serbus hungarus 26 3,04 
hebraeus, judeus 9 1,05 
valachus, hungarus valachus, român 8 0,70 
germanus, german 5 0,58 
illyrus 4 0,47 
gallicianus 3 0,35 
slavonita 3 0,35 
croata 2 0,23 
moravus 2 0,23 
austriacus 1 0,11 
Cu date 854 100 
Fără date 391 31,40 
Total 1245 100 
 
 Practic vorbind, pe baza acestor date nu putem spune nimic despre etnia 
reală a studenților. Cu toate acestea, după părerea mea cu utilizarea datelor 
secundare, dacă nu cu toată certitudinea, totuși putem încerca să găsim 
compoziția etnică adevărată. 
 
 
 
  
Naționalitatea probabilă a studenților 
 
Număr Naționalitate 
probabilă 
Înscriși % din cazuri 
cunoscute 
1. maghiar 366 37,34 
2. german 287 29,28 
3. sârb 176 17,96 
4. român 86 8,77 
5. croat 18 1,83 
6. slovac 16 1,63 
7. evreu 9 0,92 
8. bulgar 6 0,61 
9. armean 4 0,41 
10. polonez 3 0,30 
11. italian 3 0,30 
12. cehă 2 0,20 
13. rusin 2 0,20 
14. sloven 2 0,20  
 Cunoscut 980 100 
 Nedeterminabil 265 21,28 
 Total 1245 100 
 
Date privind mobilitatea studenților 
 
 În urma cercetării noastre naționale, avem baze de date ale studenților din 
mai multe instituții. De asemenea avem date și despre studenții, care studiau în 
străinătate. Planificăm să combinăm aceste baze de date într-unul comun, astfel 
încât calea de studiu a tuturor persoanelor să poate fi urmărită. 
 
Studiul în în alte instituții de învățământ superior din Ungaria al 
studenților timişoreni pe baza datelor cunoscute până acum 
 
Instituție Înscriși 
Liceul Umanist din Szeged 331 
Liceul și Seminarul Episcopal din Eger 26 
Liceul Episcopal din Pécs 15 
Universitatea din Pest, Facultatea de Teologie 10 
Liceul Umanist din Vac 1 
Seminarul Arhiepiscopal sin Bratislava 1 
Academia din Győr 1 
Total (persoane cu date cunoscute) 365 
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Studiul în străinătate al studenților timişoreni în perioada examinată 
 
Instituție Înscriși 
Viena Teologie (Pazmaneum) 7 
Viena Politehnica 5 
Viena J 4 
Viena M 4 
Viena Phar 3 
Viena Ph 2 
Viena Augustineum Teológia 1 
Karlsruhe Politehnica 1 
Praga Politehnica  1 
Total persoame 26 
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1. Az első ismert Csanád megyei sematizmus 1793 
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2. A legelső jelentés a Püspöki Szeminárium növendékeiről 1808 
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3. A csanádi egyházmegye sematizmusa 1828 
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4/a. Lonovics József szándéknyilatkozata a Lyceum alapításáról 1836  
(első oldal) 
 
 165 
 
 
 
4/b. Lonovics József szándéknyilatkozata a Lyceum alapításáról 1836  
(második oldal) 
 
 166 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lonovics József püspök, a Lyceum alapítója 
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6. A temesvári papnevelde épülete 
 
 
 168 
 
 
 
 
7. Részlet a Lyceum első anyakönyvéből 1841 
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8. A jogász hallgatók anyakönyvének borítólapja 1845 
 
 
 
9. A jogi kar magántanulóinak névsora 1845-1850 
 170 
 
 
10. A Lyceum első nyomtatott érdemsorozata 1846 
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11. A csanádi egyházmegye sematizmusa 1848 
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12. A Lyceum utolsó teljes tanévének érdemsorozata 1848 
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13. A szabadságharc utáni tanév szemináriumi névsora 
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14. A Lonovics leváltása után kiadott sematizmus 1851 
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